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Basde sur des informotions, rossemblies par les seruices de lo Direction Ginirole de
I'Agriculture, dons le codre de I'appllcotion de lo politique agrlcole commune, lo publi-
cotion "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donnies concernont les prix fixis por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotCs sur les diffdrents morchCs de lo
CommunoutC.
Lo toble des motiires (page 2) mentionne les produits troittis.
Apris une introduction par produit, des tobleoux donnent I'ivolution, pour une pd-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des:
- 
montonts fixis,
- 
prlx de morchd (si possible),
- 
prdlDvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morchi mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont .itd insirds dans lo publicotion,
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RE!4ARQI'E PRELIMINAIRE
Toutes lee donn6es, reprises dana cette publlcatlon (prlx, pr6lEvsoents, e.a.) Peuvent 6tre conslderees comme d6ftnltlves,
sous r6setre toutefoLs deB fautes d'Inpresslon 6ventuetles ou tles nodllflcatlons, apporteea ult6rleurment atut donnees,
qui ont seilt de base pour le calcul des noyemes.
VORBEMERKUNG
AIIe ln tllesem Heft aufgenoEnenen Angaben (Preise, Absch8pfungen, und andere) k6nnen ats endgultlg angesehen rrerdlen,
Jedloch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaLgen nachtregllchen Anderungen derjenlgen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten getlient haben.
PRELT!{INARY NOTE
The data contained In thts publlcation (pr1ces, IevLes, etc...)nay be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errors or changes aubsequently mde to the data uaed for calculatlng averageg.
NOTA PREI,I!.{INARE
Tuttt 1 tlatl rlpresi ln questa pubblicazlone (prezzL, prelievl edl altrl) possono essere congideratl come dleflnitlvl,
con rlaerva tuttavla ad eventuall errort di stampa o ad ul.terlori modiflche apportate al datt che sono senltl da base
per Ll calcolo delle medie.
OPMERKING V@RA-F
AIIe ln tleze publlcatle opgenonen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltief worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele tlrukfouten en van wiJzlgingen dlle achteraf werden aangebracht in dle grondgegevens, dle
als basls dlenden voor de berekenlng van gemlddelden.
INDLEDENDE BEMERKNING
AtIe ale t,,dette hEfte opf@rte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes sm endellge, dog under forb€hold
af eventuelle trykfejl 09 aenere analrlnger af ile anglvelser, som har tjent tll b€regnlng af gemensnlt.
KORN
Ebrklartger tll ale 1 dette hEfte irdelDldte prlser
(fatsatte lEls€r og markedsprfser)
INDI,ENII€
I ucilel Ul I forcr&dq N. L9A962 m dm gEadvire gqrenforele af m falles lEkedsoEdrlllq fc korn (E DEEFEd.sl(e
EEllesskabers Tiderde af 20.4.L962 - 5. Argarg m. 30) er det fastsat, at der, efterhArden scrfl tlhalJElsen af
kornftm fljds sted, @ trdf€ fomtalt tugs fG at rE til et osrtet p,rlssysten fc EtsLtesakabet pA
$h€dffik€dsstadlet, Enl1g:
a) s baslstudlGt1\Eria for hele lall6dGbeti
b) q okel taskelpris;
c) en slkel frcrgarqsn8de tiI bestsmlse af lnterventlonqgrlserne;
d) et okelt gEwlgangssted, ds tJffi sdn grurdlag for bestsflTelrc af clf-Srlsen for produ!<ter fra tredjel8rde.
Erhedffikedet Eedte 1 kraft dq 1. jufl 1967. hh€dmrkedet er fastsat I turudniry t]r. L20/61NF af 13. Jml 1967
m ds felL€ for kcn (E turopEd-ske lEUesekabers Tidsde af 19. junl. 1967 - 10. Argarq m. IU).
RAdets fmnlnlng (Etr) nr. 2727n5 af 29. oktober 1975 mtatts grudforordnilg r!x. I2O/67/W.
IEnffiks, Irlads 09 Det forsEde l(orgslg€ tlltrdelse s ffftst i traktats crn de nle IlEdlsnsstaterE tfltaadelse
af Det orcFEe{ske gkcrsniske ItsItskab og af Det q:ropdske AtarErEglEeltesskab Edertegnet do 22. Janur 1972
(E['I) E. L73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. FAS'ISAFE PRIffi
A. Prlare arE
I hsrlDld tlt R&dets fccdnljq (EoF) tr. 2727n5, trEdrfl@t rred forordnlrs (MF) m. LL43/76, rEdiffceret ved RAdst€
forcdnllq (vE) m. L2Yn8. fatsttes trugt lIdl]GtIvFrIs, interEtimsfrls, m refsffielrls, en gtsrart€ret
trdjdst€prls og tEskeflriss for ftsllskabst.
lnilkatlvlrls, lntenentlffiprlss, fefoqcerEls, oq galatmt mlJdsterrls
Der er for det fplgerde Ars beqrdante fEodukttons8r srlt,tdlg fdtst3
- s lrd*ativprls for bldd tvede, t8rd twede, h|9, rEJs og rug,
- an ohedsirtewotlGpris for fodqtnrede, n€, by9, raJs og trA:d tnrede;
- s refmqrls for brpdfmtlllirg;
- s gilet@t trdrdstelrIs for h8rd tnrede.
Tsskelprlsq
Dlss fGtstte for lbl-l€skabet for:
a) bl@d tnrede, hArd tvede, byg, mjs og rug, selede at sLgsErts for det irdforte Eodukt re tll
lrdilGtlvFrlss pA Hkedet 1 Dul.shlrg, urder hensyntag$ til kEtltetsforskellei
b) hare, boghvede, srghw, duna, hlrre og kffilefrO, RSlFdes at prlere pA de rrds a) tmte kornsorter,
sm konhEss trEd diss produkter, nAr sanre niru ffi fudlkattvprlm pA rerkedet i Du:l,sh:rg;
c) reI af hvede og blardsad, reI af rug, gryn af blgd tn ede og gzyn af hrrd lvede.
TEskelprl*me bqeqn€ for Rottsdm.
B. Stardardlsalitet
Ird.l]Gtlvprlsgne, irtflstloreFriseme, refsmeFrisen, den gnmtsede mtdsteFrls q tEskelFrlm(Arf8tetts for
sttrdardlM],itetere.
rbordnlng rc.'168/69/MF, sstattet ved forcrdnllq (@) m. 2'BLn5 q rcdlfleret ved forordnlng (tE) m. LI56n7,
fststts stardardlffiLlteteme for bldd tvede, rug og byg-
Stmdardltrautetm for de @vrlge kornsorts smE for s&elte relsorttr q gryn er fatst ved forodn&q
N. L397/69/W, eBtattet ved forordnlrs (EoE) m. 2734n5.
C. Steds, m ale fastst@ Erlser vedrors
a) Il!il*atlvErls oq tntmtlonsprls
IrdlJGtlvFris€n fastaattes for Dulstilrg og intensrtlosprlsen a1€ne for oaB og i erqrcsledet ved frdnko
leverlry tII lager, tlke aflrct.
b) careteret nlJdsterrls ftr hArd tN€de
E! geiltqEde mltdst€Erls for hE:d tvede fEtsttes for hanielscsrEet 1 rcm trEd det stErste ffisdsrl,
I deE sm orEatnllSsled og Edtr de m betlryelser ffi trdll€tlvpr1s€n.
II. !,ARKffiPRTSR, (INDENIANDSKE PRODIJKIR)
!'rarkedsPrls4, m tr mfort for lnrtt. af @rs nedtmlarde, kil ill€ uden vtdse satlren1lgrEs FA grurd af
forsl<elle I Is/erlngsbetlryelw, cEtnlrgsled og k\ra]:fEt.
A. Steds (boE) e[q meder, q EkedsFlserne vedrpH
S€ b[ag I
B. GEatnlrqsled og lwslrqsbetfuqels
Belgls: EEtrcsafstnjjtgs[rls, i lgs vagc eUer I sdd€, brutto fG netto, lEset pe trasporbdddel, uds
afglfte.
Darwk: EqGprls, ]ffifuS t<9bofm eller qrEgn, IOs, udo afglftc.
Ebrtudsretr,lbli.kkslyskfadiBlg,rcafsatnlrgsFrts(I6s\rdct) )
(!i0rrmrg: sgrorrreohspri"i iro" *nal I d* afglfts
rtil)l(rlgs Etod tn ede )
ByS ) D,Iotsede priffi lf@Ige autoriseret orgelstlqr ber€gret pA g€onsmltstrilsport,
Majs ) udm afgtft.
IrArd hvede )
l4alet rug )
Hrc ) Bqrcsfsistrtlrysprts, Pa barsrcgn, udq afglfttr.
Irlard: Egrosprls, fra lagq, los, uds afglft, Ieverlng tII hardelffittr, urdtags mjs fm silo.
rtal'Iq: Brod hrede:-foderhvede3 l{alpri 
- frarko bestmlssted, 16trcgn, ros rregt, uds afglfter
IJdlre 
- fEnko af trplle, t@s wgt, betalirry ved levsirg, uds afglfts
-lvede brpdfm
stllling: Napll 
- franlo srgrcsFrls
Rlg:
Byg:
tl,are:
Majs:
tl8rd lnrede:
Id'ire - fnnlo qEEosprls
Boloqna - frdnko bestsreIssted, W vqi., uden afglfttr
Ebqqja - af foduent, Ios rrdgt, uds afgifts
Ebqqia - af proAtclt, Ios \r4.t, uds afglfter
Boloqna - franko bestsrelessted, LOs uqt, ude afgifter
eGsto - franko engruprls
Catal.a - franko forsdelssted af produktionsrcre, uden enballage, udo
afglfts.
Iffi&ourg: K@bsprls i lardhantel, frall(o trplle, r:do afgifte
Birs )
Hawe ) Irdf@rt Produkt
Nedslardm: Eq.rcsfstnlqqris for vaE l€set t I6s \J.agt p& prm (bordwlj g€tort), uds afglfts
Det fGqede ftqrcspr1s, lsrqlrq t bestqte hare. I6s, uds afqlft.
C. Kva1ltet (Il!1mlildsk produkt)
Belqlm: ryF stardardkvalltet
Daruk! Stadardkvalltet, t6t fugLighed, speclel vqt: BJ.T 75 )
*ro) n^l
oRG 67 )
rrAF. 50 )
8'orlrrdsrerulcllkken .lvsklard: 81@ tnrede ) Tysk stadtrdkva.LltetRrg )
Bvg )
I{are ) Gonffiitskva.Lltet af ds wilFde afstnlngswqde
Ftar:]<rig: BI@d tvede: I. Itlstr for mrkedsforte kElltets
II. Priss megnet Ul- EoF stadardl<ra1ttet, dog uden hensyntagan tI] hektoutsvqts
Andre korcrter: cennsEnltskklitet af den sanlede afstningsrEqde
Irlard: BestAqde kElltets
Itallen: BIld tvede:-fodshvede: l.trapli ) AJorc nEcantlle ?g kg/bl
udlne )
-lwede brldfrqr
stilllng: I,larcIl )
Itllne ) Nazlonale
R19: Nazlmle
Byg: Oramztom.Le restito 56 kg^[
llawe: Nazlomle 43 kq/hl
I4ajs: @rune
ttArd hvede: ftossto Flrc
-Eq; '?B/st ks/hr
Iuqrbourg: EoF stardardlsJaLlteL
Nederlardmr E@ stardardkyautet
Det forsede l(orgslqe: Bstasde kEllteteJ
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEiI HEFT ETITHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND IIARKTPREISE)
EINLE ITUNG
Im Artike[ 13 der Verordnung W. 1911962 0ber dle schlltt{else Errlchtung e'lner gemeinsamen rlarktorganisation f0r
Getrelde (Antsblatt von ?O.4.1962 - 5. Jahrgsng Nr. 30) lst festgetegt, dass lm Zuge der AnnEherung der Getreidepreise
ia3snahnen ergriffen rerden sotIen, um ln der Endphase des gemelnsamen [{arktes zu elnen ejnheittichen Prelssysten zu
getangen. Dabei handeLt es sich um :
a) einen Grundrichtprels for die gesamte Gemelnschafti
b) einen einheitLichen SchyeItenpreisi
c) eln elnheittiches Verfahren zur Bestimnung der Interventionsprelse;
d) elnen einzigen Grenz0bergangsort, der f0r die GeBelnschaft ats Grundtage for die Bestlmmung des cif-Prelses der aus
dritten Lendern stanmenden Erzeugnlsse dlent.
Am 1. JuLi 1967 ist der gemeln3ame Getreidemarkt ln Kraft gatreten. Dleser einheittlche cetreldemarkt lst durch dle
Verordnung N?. 12Ol67|EUG voE 13. Junl '1967 ober dle gemelnsame Marktorganisation for cetrelde (Amt3btatt vom 10. Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregett. Die Verordnung (ElrG) Nr. ?727175 des Rate3 von 29- Oktober 1975 ersetzt dle
Basls-Verordnung Nr. 120/67 (EUG).
Der Beltrltt von Dgnemark, Irtand und des Verelnigten KOnlgrelches lst ln dem gm 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
0ber den Beitritt neuer FlitgIiedstaaten zur Europtischen Ulrtschaft3genelnschaft und zur Europglschen Atongemelnschaft
geregelt rorden (Antsbtatt von 27.3.1972 - '15. Jahrgang Nr. L rJ).
r. EESIGEIEME_PREIIE
4.4$..@
Laut verordnung (EIG) Nr. 2727175 des Rates, gegndert durch dle Veropdnung (EUG) Nr. 1143175 gelndert durch dle
verordnung (EIG) Nr. 125417E d4 Rates, cerden jBhrl.lch for dle Gemelnschaft Rlchtprel3e, tnterventionsprelse, ein
Referenzprels, ein tlindestgarantleprels und Schyettenprelse festgesetzt.
Rlchtpreis, Interventlonsprel3e, Referenzprels und t{lndestgarantleprels
F[r das ein Jahr sptter beginnende tllrtschaftsjahr rerden gtelchzeltig festgesetzt:
- eln Richtpreis fir Uelchuelzen, Hartrelzen, Gerste, qal3 und Roggeni
- eln elnzlger Interventlonsprels for tJelchcelzen, Futteruelzen, RoEEen, 6erste, nals und Hartreizeni
- eln Referenzpreis for Ielchyelzen Brother3tettungi
- ejn tllndsstgarantiepr€is for Hartcelzen.
Schye [ [enprel se
Dles€ cerden f0r dle Gemlnschaft festgesetzt fur:
a) Uelchreizen, Hartrelzen, Gerste und Roggen, so, dass dar Verkaufsprels d8s elngefohrten Erzeugnisses auf dem
l{arkt ln Dulsburg, unter B€rockslchtlgung der Quatltgtsunterschlede, den Richtprsls entsprlchti
b) Hafer, Buchrelzen, Sorghum, D8rl, Hlrse und Kamnlensaat, so, da3s dle Prelse tor dle unter a) gemnnton
Getreldearten, dle Elt dlesen Enzeugnlssen ln tJettbererb 3tehen, dle Hohe de! Rlchtprslses auf dem Markt in
Dui3burg erreichenj
c) llehI von Ielzen und von flengkorn, [tlehI von Roggen, Grotze und crless von Uelchrelzen, Grutze und Grless von
Hartral zsn.
Dle SchusItenprelse yerden for Rotterdam berechnet.
B. StandardquaLitEt
Die Rlchtprel3e, dlo Interventlonsprelse, der Referenzprels, der nlndestgarantleprels und dle SchretLenprelse (A)
rerden for dle standardquatltEten fe3tgesetzt.
Dle Verordnung M.78l69lEWG. ersetzt durch dle Verordnung (E[JG) Nr. 2731175 y16 gegndert durch dle Verordnung (EIG)
Nr,1150177' bestimmt dle Stardardquatlttten for l,elchuelzen, Roggen, Gerste, Ilsls und Hartyeizen.
Dle StandardquaLlttten fiir dle Obrigen Getreldsarten soyle fOr elnlge MehLe, 6rOtze und Griesse rerden durch dle
VePondnung Nr. 1397l69lEtl$, ersetzt durch dle Verordnung (E!,G) Nr. 2731175, bestlnmt.
C. orte, auf dle slch die festgeletzten preise bezlehen
o) Richtpreis und Grundlnterventlonsprels
Der Grundrichtprels l!t festgesetzt f0r Dulsburg und der elnzlge Grurdlntervmtlonsprels for ormes auf der
cros3haldetsstufe bei freier Antleferung an dos Lager, nlcht sbgel,aden.
b) filndestgarantiepreis for Hartselzen
Der lllndestgarontlsprels for Haptuelzen ist festgesetzt f0r den Handel.spLatz der Zone mlt dem grossten oberschuss
€uf der gtelchen Stufe und zu den gteichen BedlrEungen rle der Rlchtprels.
rr. !!B!IeBEM (TNLANDSERZEUGNTS)
Dle f0r dle EiJG ltlitgtlodstaaten aufgef0hrten llarktpnelse slnd nlcht ohne relteres verg[elchbar, da lhnen zum TelI
unterschledtiche Lief erbedlngurEen, Handetsstuf en und Quatltgten zugrunde Hegen.
A. orte (B6r3en) oder Geblete auf d'le slch die narktprel3e bezlehon
slehe Anhang 1
a.@
BeIgien : Grosshandetsabgabeprels, tose oder ln Sacken, brutto ftir netto, vertaden auf Transportmltte[ -
ohne Steuern.
Dgnenark : Grosshandetssnkaufsprelse, Lieferung Kopenhagen oder Ungebung, Iose, ohne St6uern
B.R. Deutschtand : Grosshandetsabgabeprels (tose) !
(tUrzburg: 6rosshandeIselnstandsprels) (tose)i ohne Steuern
Frankrelch : Ieichueizen )
Gerste )
I,lais ) Preis ab Erfassungshendler, franko Tran3portmlttet, ohne steuern
Hartrei zen )
llahtroggen )
Hafer ) crosshandetrabgabeprelsVersandbahnhof,ohneSteuern
Irtand r GrosshandeIsprelse, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lleferung ln dle Handetszentren, ausser f0r ltlals,
ab si Lo
Itatien : Ueichveizen : . Futtervelzen: Epg! - frel Bestlmmungsort, Lastesgen, [ose, ohne Steuern
Udlne - frel ab [,luhLe, [ose, zahtung bel Lleferung, ohne Steuern
. Brothersteltung: E!pe! )
udlne ) - frel Grosshandel
Roggen : Botogna - fre'l Bestlmungsort, tose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Stsuern
Hafer : Fogglg - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
fai3 : Botogna - frel Bestlmnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frel GrosshandeI
!alr* - frei llaggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des LandhandeIs frel MohLe, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) elngefohrtes Produkt
Niedertande : Grosshandetsabgabepreis der [o3e auf Lastkghnen verladenen tare (boordvrli gestort)rohne Steuern
Verelnigtes Konigreich : GrosshandeIselnkaufsprels, Lleferung an bestlnmte Hgfen, [ose, ohne Steuern
C. SuaLitgt (Intandserzeugnis)
BeIgien : EUG-standardquaHtet
9
Denemark : standardquatitgtt rc 7. Feuchtigkeit
spezifische Geeicht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hL
HAr 50 )
B.R. Deutschtand : t,eichueizen )
Roggen ) deutsche StandardquaIitet
Gerste )
Hafer ) Durchschn'ittsquaLitet der gesamten AbsatzBenge
Frankre'ich: lileichueizen: I. Prelse der vermarkteten oustiteten
II. Umgerechnet auf Ewc-Standardqual.itet jedoch unter Berocksjchtigung
des Hektotitergeulchtes
Andere Getreidesorten : Durchschnittsquatit8t der gesamten Absatzmenge
EEnd : bestehende auatitgt
ItaIien 3 tJeichueizen: . Futterrelzen: Epg!
Udlne - Buono mercantlte 78 kglhl
. BrothersteItung : NeapeL
udine - NazionaIe
Roggen : NazionaIe
Gerste : 0rzo naz'iona[e vestlto 56 kglht
Hajer 3 Nazionate 42 kglhl
l+lai s : commune
Hartreizen : Grosseto : Fino
Catania : 7ElE1 kglhL
Luxembourg : Et,G-Standardquatitet
Nieder[ande : EtJG-standardquatitAt
Vereinigtes K6nigreich 3 bestehende OuaL'itet
l0
CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOUN IN THIS PUBLICAIION
(FIXED PRICES AND PIARKET PRICES)
INTRODUCTI ON
Articl'e 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progressive estabLishment of a common organization of the market in cerea[s(0fficiaL JournaI No 30,20 April' 1962) stipuLated that, as cereat prices uere atigned, measures shoul.d be taken to arrive
at a singLe price system for the Conmunity at the singte market stage, viz :
a) basic target price vaLid for the rhole Community;
b) singLe threshotd pricei
c) singLe method of fixing intervent.ion prices;
d) singLe frontier crossing point for the Comnunity to be used for determining c.i.f. prices for products from third
count r i es.
The singl'e market for cereaLs entered'into force on 1st JuLy 1967. This singte market is governed by ReguLation
No 12Ol67lEEc of 13 June 1967 on the common organization of the market in cereal.s (off.lciaI JournaI No 1117; 19 June 1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727175 of the counc'il. of 29 october 1975 repl.aces the basic Regulation nr.12016?l
EEC.
The accession of Denmark, Iretand and the United Kingdom is regutoted by the treaty retative to the accession of the
ner Member States to the European Economic Conmunity and to the European conmunity o, Atomic Energy, signed on 22 January
1972 <O.J. ot 2?.3-1972, 15th year N" L Z3).
I. IIIE!-IETIES
A. Types of prices
Based on Regulation (EEc) nr. 2727175 of the councit, modlfled by the ReguLatlon (EEc) nr. 1113/26, mod.if.ied by the
Regutation (EEc) nr. 125t,17A oI the CounciL target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimun
price and threshoLd prices are fixed for the Community each year.
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed m.inimum price
Simuttaneousty the following pnices are fixed for the Community for the marketing year beglnnlng during the foLl.oring
catendar year:
- a target price for common uheat, durum wheat, barLey, maize and rye;
- a sing[e intervention price for feed rheat, naize, barley, and a sing[e lnterventlon plice for durum rhear;
- a reference price for bread-making niu.ing rheati
- a guaranteed ninimum price for durum wheat.
Threshotd pri ces
These are fixed for the Community for the foLl,ouing :
a) common rheat, durun uheat, bar[ey, maize and rye, in such a uay that the setting price for the inported product
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quaIity being taken lnto account;
b) oats, buckcheat, grain sorghum, miLl,et and canary seed, in such a uay that the price of the cereals mentioned in
paragraph a), uhich are in competition ulth these products, is the same as the target price on the Duisburg marketi
c) uheat ftour and mestin ftour, rye ftour, common wheat groats and mea[, durum uheat groats and meal,.
The thresho(d prices are catcutated for Rotterdam.
B. Standard quaLity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshoLd prices referred
to in section A are fixed for standard quatities.
Requtation No.76El69IEEC, rep[aced by the ReguLation (EEC) nr. 2731175 and modified by the Regutation (EEc) No. 1156111,
defines the standard quaIities for comon rheat, rye, bartey, maize and durum rheat
ll
Standerd quaLities for other ceneats ard for certaln categorles of ftour, groats and me6[ are defined ln Regulatlon
No 1397l69lEEC' replaced by the Regul.ation (EEc) nr. 2731175-
C, Ptaces to rhlch flxed prices relate
s) Tsrget price and intervention price
The target prlce is fixed for Dulsburg and the glngl.e interventlon prlce for OrEes at the Yholesale 9tsge, g@ds
deLivored to uarehouse, not untoad.
b) Guaranteed minlmum price for durum rheat
The gusranteed minioum prlce for durun rheat is flxed for the marketlng centre of the reglon vjth the largest
surplus, at the game stage and under the same condltlons 8s the target price.
rr. uaErcI_BEIggg (NArroNAL PRoDUCE)
Sone of the nsrket prlces shorn for individuat Conmunlty countries are not autoEstlcs[[y coEparab[e because they relate
to different del,lvery condltlons, marketlng stages and qu6[lties.
A. Places (exchanges) or reglons to rhich market prlces rel8te
see annex 1.
B. ilarketlng stage and detivery conditions
!g.!d!. , rarehouse price, in bul.k or ln bags, relght for nett, Loaded on means of transport, exctuslve of taxes.
Demark : rhol,esaLe purchase prlce, del.lvery to Copenhagen or neighbourh@d, ln bul,k, erctuslve of taxes.
cermany : rhotesa[e setting price (in butk) ] arr"" noa incl.uded(l0rzburg 3 uho[esate purchase prlce) (in bul,k)
France : Common rheat )
Bar[ey ) p.iau" ex-authorlzed merchant/co{p ("coLl.ecteur agr6e"), [oaded, excluslve of taxes.
llsi ze )
Durum rheat )
Rye (mil'l'ing) ) 
uhotesal.e uarehouse price, on ragon, exctusive o, taxes
oats )
treLand 3 rhol,esa[e price, depsrture from uarehouse, ln buLk, exclusive of taxes, de[ivery at port centres except
for maize : ex sl[o.
ItaLy I Conmon rheat : . teed uheat : llqPlSg - free to destination, on truck, in butk, exctusive of taxes
Udine - free ex mitl., in buLk, lmediate detivery 8nd payment, exctuslve
of taxes
. Bread-making. : Naoles )mlLLlng rnear 
;; ]rhotesate Orice
Rye: il**, - free to destinatlon, in butk, exctuslve of taxes
garLey : Foggis - ex producer, ln bul'k, exclusive of taxes
oats : Foggla - ex producer, ln bul'k, exclusive of taxes
Maize : Bologna - free to destination, in butk, exclusive of taxes
Durum rheat : Grosseto - vholesale price
!4arj" - free on ragon, ex production zone, unpacked, excl'usive of taxes
Luxembourg 3 agriculturaI uarehouse purchase price, detivered to mll,t, excluslve of taxes
Bartev )
--'.'' i imported goods
oats t
Netherl,ands 3 [hotesaLe price of goods Loaded in bul.k on barges (boordvriJ gestort)rexcl,uslve of taxes
United Kingdon : tlhotesate buyers price, detlvery to specifled ports, in butk, exclusive of taxes.
C. Qual.ity (nationaL produce)
Betgium : EEC standard qustity
t2
Demsrk : Standard quaIity, 162 molsture
specific reight : BLT 75 )
s'G E ) kn/tt
oRG 67 )
HAF 50 )
Germany : Comon rheat )
Rye ) Gernan standard quatlty
Barley ) Aru""g" qual.ity of quantitles traded
oots )
Francg : ConBon cheat : I. prices for quaLitles traded
II. Prlces converted to EEc standard qu8l.lty, specific reight onty belng taken lnto account
0ther cereats: Average quaLity of quantitles tradsd
Islgll : Effective quatlty
Ital.y : Comon rheat : Feed rheat : Naptes ) _
- 
- Buono Eercanti[e 28 kg/hLUdlne )
: Bread-maklng
mil,Ling rheatr Naptes ) 
-.
ffi;; r{azionare
Rye : Nazionate
Bartey : 0rzo nazionate vestito 56 kglhl.
oats : Nazionale 42 kglhl
l{,aize : Comune
Durum rheat : Grosseto : Flno
Catania : 78181 kglhL
LuxeEbourg : EEC standard qusLity
Netherl.ands i EEC standard quaLlty
United Kingdom : Effective qusl,ity.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUELICATION(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dans Irartic[e 13 du rdglement no. 191'162 portant 6tab[issenent graduel drune organisation commune des march6s dans [e secteur
des c6rea[es (JournaL officlet du 20.1.196? - sAme ann6e no. 30) est st'ipuL6 qurau fur et i nesure du rapprochement des prix
des cdrdates, des nesures devraient etre prises pour aboutir A un systene de prix unique pour La Communaut6 au stade du narchd
unique e savoir :
a) un prix indicatif de base vaIabLe pour toute La Communautdi
b) un prix de seuiI unique;
c) un mode de ddterm'ination unique des prix drinterventioni
d) un Lieu de passage en frontidre, unique pour [a Communautd, servant de base pour ta d6termination du prix CAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le'ler juiLLet '1967 Le march6 unique des c6rdates est entre en vigueur. Ce narche unique est regLd par [e rAgLement no.120/67lCEE
du 13 juin 1967, portant organisation conmune des narchds dans Le secteur des c6r6ates (JournaI offic'ieL du 19 juin 1967 -
10e annde no, 117). Le regLement (CEE) no. 2727/75 du ConseiI du 29 octobre 1975 renpLace te regtenent de base no. 120167/CEE.
L'adh6sion du Danemark, de ['Irtande, du Royaume-uni est rdgL6e par [e traite rel,atif e Iradhdsion de nouveaux Etats menbres
e [a conmunautd 6conomique europ6enne et A [a comnunautd europ6enne de Irdnergie atomique, sign6 te 22 janvier 1972
(J.0. du 27.3.1972 - 15e ann6e no. L 73).
I.8!!I_j!IES
A. Nature des prix
Basd sur [e 169Lement (cEE) no. ?7?7175 du conseit, modifi6 par [e rAgtement (cEE) no. 11431?6,modifi6 par Le rAg[ement
(cEE) no. 1251/78 du consei[, iI est fixd chaque ann6e, Dour La comnunaut6, des prix indicatifs et drintervention, un
prix de rdf6rence, un prix mininum et des plix de seuit.
Prlx lndlcatifs, prlx dIlntervent,lon, pr,lx de 16f6rence, prix ninimuf, qaranti
II a dte fix6 pour Ia campagne de conmerciaIisation d6butant Irannee suivante, simuttandBent :
- un prix indicatif pour Ie froment tendre, Le froment dur, trorge, Le mals et Ie seigLei
- un prix drintervention unique pour Ie froment tendre fourrager, Le selgte, Irorge, (e mals et Ie froment duri
- un prix de r6f6rence pour te froment tendre pan'ifiab[e;
- un p|ix minimun garanti pour [e frof,ent dur.
Prix de seuiI
Ceux-ci sont fixds pour La Communaute pour :
a) Le fronent tendre, [e froment dur, t'orge, Le mals et [e seigte de fagon que, sur [e marchd de Duisbourg, [e prix de
vente du produit inportd se situe, compte tenu des diff6rences de qual,it6, au niveau du prix indlcatif;
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, miILet et atpiste de facon que [e prix des c6rdates vis6es sub a) qul
sont concurrentes de ces produits atteigne sur [e march6 de Duisbourg Ie niveau du prix indicatif;
c) farine de froment et de n€tei[, farine de seigte, gruaux et sercules de fronent tendre, gruaux et senoutes de
froment dur.
Les prix de seuiI sont catcuL6s pour Rotterdam.
B. QuaLite type
Les prix indicatifs, Les p|ix drintervention, Le prix de rdfdrence, [e prix nlnimum garanti et les prlx de seu'iI
mentionn6s sub A sont flx6s pour des quatitOs types.
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Le 169lenent 768169lCEE, remptacd par [e rdgIement (CEE) no. 2731175 et nodifi6 par te regLement (cEE) no. 1156177,
ddternine les quaIit6s types pour Le froment tendre, te seigte, Irorge, [e mals et Ie froment dur.
Les quaIitds types pour les autres c6r6ates ainsi que pour certaines catdgories de farines, gruaux et semoutes sont
ddtermin6es par te rAgLenent 1397/69lcEE, rerpLac6 par Ie regIement (CEE) no. Z7Ul75.
c. Lieux auxquets les prix fixes se rdfdrent
a) Prix indicatif et prix drintervention
Le prix indicatif est fixd pour Duisbourg et les prix drintervention uniques pour orf,es au stade du commerce de
gros, marchandise rendue magasin non d6chargee.
Le prix minimun garantl pour [e froment dur est fix6 pour [e centre de connerciatisation de La zone [a pLus
exc6dentaire au n€me stade et aux mgnes conditions que [e prix indicatif.
rr. B!g_qE_!a8!!E (PRoDUTT NATToNAL)
Certains plix de marchd indiqu6s pour chaque pays de Ia cEE ne sont pas automatiquenent co[parab[e en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, les stades commerclaux et Ies quatit6s.
voir annexe 1.
Belgique: Prix depart n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargA sur [e moyen de transport - inpots non
corpr I s.
-SaMgft: Prir drachat commerce de gros, livraison Copenhague ou gnvirons, en vrac, hors taxes.
R.F. drALLemauf,e : prix d€ vente, comrerce de gros (en vrac) ] lnpgts n6n compris(tdurzburg : prix drachat connerce de gros) (en vrac) )
Eanlg: Fronent tendre )
orge ) Prix depart collecteur agr6e, charge sur noyen drdvacuation, hors taxes.
Ilals ) :
Froment dur )
selgLe (de meunerie) )
Avoine ) Prix dCpart n6goce au stade du gros sur ragon, hors taxes
I!!g!|g: Prix comnerce de gros, d6part magasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans les centres de connerciatisation
sauf pour [e mals : ex sito
Naptes - franco camion arriv6, en vrac, inpOts non conprisrtalIe : rroment tenore : . Tourfager :-
udine - franco ddpart moutin, en vrac, Iivraison et paiement'imrddiat, ilp6ts exctus
NaDtes ) 
-
. panifiab[e: 
ffi; 
tranco srossiste
SeigLe: ,rl"*- franco arrivee, en vrac, inpots non conpris
orge : Foqqia - en vrac, A [a production,'inrp6ts non colpris
Avolne : Foqgia - en vrac, a [a production, impots non corpris
MaIs : 8o[oqna- franco arriv6e, en vrac, irnpots non corpris
Fronent dur : Grosseto-franco grossiste
,"ar""t franco d6part zone de production, narchandise nue, inpots exc(us
Luxenbourq : Prix drachat du ndgoce agrico[e, rendu noutin, inpots non compris
orqe )
. 
-,-- I produits iflport6sAVOINE J
Pays-Bas : Prix de gros de La marchandise embarqu6e en vrac A bord de pdniches (boordvrij gestort) impots non conpris
Royaure-unl : Prix drachat conmerce de gros, IJvraison aux ports d6termlnes, en vrec, hors taxes
C. ouaLlt6 (produit natlonat)
Be[qlque: standard de quaLit6 cEE
Danemark : QuaIitA standardi 16 Z drhunldit6
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b) Prix nininum oaranti oour [e fronent dur
B. stade comnerclaI et conditlons de Iivraison
Poids sp6cifique: BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hl.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drA[temaqne: Froment tendre )
SelEl'e ) standard de quatitA attemande
0r9e )
Avo,ine , ouaLit6 moyenne des quantitds n69oci6es
trance : Fronent tendre : I. Prix pour les quatit6s comnerciatis6es
II. Prix ranenos au standard de quaLit6 cEE conpte tenu uniquement du poids specifique
Autres cereaIes : 0uatlt6 moyenne des quantit6s n6goci6es
-Lrtande. : Qual.it6 effective
-1g!!3. : Froment tendre : . fourrager : -l!4-!S! 
) Buono mercantiLe 78 kg/hL
Udine )
Naoles ) 
-.panifiabLe t 
ffi 
' Nazionate
SeigLe : Nazionate
orge : 0rzo nazionale vestito 56 kg/hl.
Avolne : Nazionate 4? kglhL
t{als : comune
Fronent dur r Grosseto : Fino
Eggdg 3 7EtE1 kstht
Luxembouro : Standard de quatit6 CEE
Pavs-Bas : Standard de quatlt€ CEE
Rovaume-Uni : QuaIit6 effectlve.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nettrarticoto 13 det regotanento n.1911962 retativo atta graduaLe attuazlone di untotganizzazione conune dei mercati neI settore
dei cereati (Gazzetta UfficJaLe del 20.1.1962 - 50 anno n. 30) 6 stabitito che, in funzione deI ravvlcJnamento dei prezzi dei ce-
reaLi, del,l,e disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sisteoa dl prezzo per [a ConunitA ne[[a fsse deL mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indlcativo di base valevote per tutta ta cmunitA;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unlco dl determinazione dei prezzl drlnterventoi
d) un Luogo di transJto di frontiera unlco per [a Cmunite, cu'i riferirsl per [a determinazione deI prezzo cif dei prodotti pre
venienti dai paesl terz'1.
Il.'lo LugLio 1967 lI Eercato unico dei cereati e entrato in vlgore. ouesto mercato unico C discipl.lnato daI regotamento
^.1Z0l67lcEE 
deL'13 giugno'1967 retativo at['organizzazione comune dei mercati neI settore dei cereati (Gazzetta UfficlaLe deI
19 glugno 1967 - 10o anno n. 117). II regotamento <CEE) n.2727175 deL Conslgl.io, de[ 29 ottobre 1975 sostituisce iI regotamento
di base n. 120167lcEE.
Lradesione detta Danlmarca, deLLrlrtands e deI Regno Unito e dlsciptinata daI trattato retatlvo atta adesione dei nuovi stati
membri al,ta C@unltA econmica europea ed at[a cmunitA europea detttenergia atmica, firmato lL 22 gennaio 1972 (G.U. del.
27.3.'l.972 - 15a annata n. L 73).
I. !EEZ!I-E!!AII
A. Natura dei prezzi
Sul, La base deI regolamento (CEE) n. ?727175 del Cons{gLlo, modlflcato daL regotanento (cEil n.11431?gmodltlcato dal, regotamer
to(Cee,fn. 125417E del ConslgLio, vengono fissati per [a ConunitA, ogni anno, dei prezzi indicativl e drlntervento, un prez-
zo dl riferimento, un prezzo mlnlno garantito e del prezzl di entrata.
Prezzl indicativi, prezzl dr'lntervento, prezzo dl rlterlmento, prezzo mlnlmo garantito
vengono slmu[taneamente fissati per [8 campagna dl cmmerciatlzzazione che'lnizia Iranno successlvo:
- un prezzo indJcativo per iI frmento tenero, iI fr@ento duro, Irorzo, iI granoturco e [a segata;
- un prezzo drlntervento unlco per l[ ,rmento tenero da foraggio, [a segata, l,rorzo, lI granoturco e pe|iI frwento duroi
- un prezzo di riferlmento per lI fr@ento tenero paniflcabl[e;
- un prezzo minimo garantito per iI frunento duro.
Prezzi dl entrata
I prezzi dl entrsta sono fissati dal,ta ConunitA per :
a) lt frmento tenero, iI frunento duro, Irorzo, iI grsnoturco e [a segata ln modo che, sut mercato di Dulsburg, iI prezzo
di vendita deI prodotto lmportato, tenuto conto de[[e differenze di quatlta, raggiunga iL l.ivetto deI prezzo lndlcativo;
b) ['avena, lI grano saraceno, iI sorgo e [a durra,'lL migL'lo e [a scagIio[8 in modo che iI prezzo dei cereati dl cui al.
punto 8) che sono loro concorrentl ragglunga sul mercato di Dulsburg iL l.iveLl.o deI prezzo'lndicatlvo;
c) [a farlna di frmento e dl fr@ento segatato, [a farlna di segata, [e semote e I semotinl di fr@ento tenero, [e senote
e I senol.lnl di frmento duro.
I prezzi di entrata sono catcotatl per Rotterdam.
B. 0u8l.ite tipo
I prezzl indlcatlvl,'l prezzl drlntervento, lI prezzo dl rlferlmento, lt prezzo Elnlmo garantlto ed'l prezzl dl entrata
nonzlonstl a[[a voce A sono tlssat{ per dette quat'ltA tipo.
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II rego[amento 76El69lCEE, sostituito dat regotanento (CEil n.2731175 e modificato daI regolamento (CEE) n.115617?,tissa
[a quaIitA tipo del, fr@ento tenero, deIta segata, deLLrorzo, deI granoturco e del, frmento duro.
Le quatite tipo per gl,i attri cereaIi come per alcune cateqorie di farine, semote e semotini sono fissate daL regolanento
139?l69lcEE, sostituito dal. regolamento (CEE) n. 2734175.
C. Luoghi ai qual.i si riferiscono i prezz'i fissati
a) Prezzo indicativo e prezzo di intervento
II prezzo ind'icativo d fissato per Duisburg e iI prezzo dtintervento unlco per Ormes neLta fase deI cmmercio al,L'in-
grosso, merce resa aI magazzino, non scaricata.
b) Prezzo minimo garantito per iI fr@ento duro
II prezzo minino garantlto pe|iI frmento duro A fissato per iI centro di cmnercial,izzazione detl,a zona pill ecceden-
taria netta stessa fase e atte medesime condiz'ioni prevlste per iI prezzo indicativo.
rr. eEEIZI_9I_EERCATO (PR0D0rr0 NAzToMLE)
ALcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese det[a CEE non sono autmaticamente cmparabiLi a causa de[[e divergenze
ne[[e condizioni di consegna, nel,Le fasi cmmerciaIi e neILe quaIitA.
A. Pilzza (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato
Vedere AtLegato 1.
i oni di
-Be!gj!.: prezzo di vendita cmnercio atIringrosso, nerce nuda o in sacchi, Lordo per netto, su nezzo di trasporto, impr
ste esc Iuse
Daninarca z ptezzo dracquisto cmmercio atIringrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, inposte esctuse
R.F. di Germania : paezzo dl vendita conmercJo aLIringrosso (nerce nuda) ) inposte esctuse
(tJ0rzburg 
. ptezzo d'acquisto cmmercio aLl,'ingrosso)(merce nuda) l
Igncia: Frmento tenero )
Orzo ) Prezzo partenza organisno raccogIltore autorizzato, su mezzo dl trasporto, lmposteesctuse
Granoturco )
Frmento duro )
Segal,a (da motino ) ) Prezzo di vendita cmmercio atL'ingrosso, su vagone, imposte escluse
Irlanda : prezzo commercio aLtringrosso, partenza nagazzino, me.ce nuda, imposte escluse, consegna nei centri d'i con-
merciatizzazione, eccezione per i I granoturco: ex si Io
ItaLia: Frmento tenero: . da foraggio: Napol,i - franco camion arrivo, nerce nuda, inposte esctuse
Udine - prezzo aI moIino franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gahento, inposte escIuse
. 
panificab'i Le: Iepg!!.
udine franco grossista
Segata : BoLogna - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
0rzo: Foggia - alta produzione, merce nuda, imposte esctuse
Avena : Foggia - alta produzione, merce nuda, imposte esctuse
Granoturco 3 Botogna - franco arrivo, nerce nuda, imposte esctuse
Frumento duro : Grosseto- franco grossista
gl-jt - franco vagone partenza zona produzione, nerce nuda, inposte escIuse
Lussehburgo i prezzo d'acquisto comnercio agricoLo, resa notino, imposte escIuse
0rzo )
''-- ' prodotti importati
Avena )
Paesi Bassi i ptezzo di vendita deL commercio atLringrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escl,use
Regno Unito ? p.ezzo d'acquisto conmercio aILringrosso, consegna nei cent.i determinati, merce nuda, imposte escLuse.
C. ouaLita (prodotto nazionaLe)
BeLgio: quaLite tipo CEE
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Danimarca : quaLite standardi '16 % drmidite
Peso specifico BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemania : Fr@ento tenero ) quaLitd tipo tedesca
Sega La )
orzo ) qual.ita media dette quantita negoziate
Avena )
Francia : Fr@ento tenero : 1. P?ezzo dei prodotti cmmerciaLizzati
II. Prezzo convertito neL[a quatitA tipo CEE tenuto conto esclusivamente deI peso specifico
Attri cereaLi : qual.ite nedia det(e quantitA negoziate
I!g!!|g : quaLite esistente
Jlj_lje : Frmento tenero . da foraggio : Napoti , Buono nercanti Le 7E k9/hl,rJdrne )
panificabi Le: NspoL'i )
udine t Naziona Le
sega[a : Nazionate
}tzo : 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hI
Avena : Naziona[e 42 kg/ht
Granoturco: cmune
Fr@ento duro : Grossetot Fino
Catania:78l81 kg/ht
Lussemburgo: quatita tipo cEE
Paesi Bassi: quaLitA tipo CEE
Regno thito : quaLite esistente
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOITIENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLE I DING
In artike[ 13 van verordening nr. 1911962 houdende de geteideLijke totstandbrenging van een gemeenschappel.iJke ordening der markten
in de sector granen (PubticatiebLad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr.30) uerd bepaaLd dat naarmate de gra€npriJzen nader tot et-
kaar zouden zijn gebracht, bepatingen dienden te uorden vastgestel,d om te komen tot 6An prijsstel,seL voor de GeDeenschap in het
eindstadiun van de gemeenschappel,ijke markt t.r. :
a) een voor de gehete Gemeenschap geLdende basisrichtprijs;
b) een enkete drempetpriisi
c) een enkete methode voor het bepal,en van de intervent.ieprijzen;
d) een enkete ptaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, al,s grondstag dienend voor de vaststeLLing van de c.i.f.-prljs
van de uit derde tanden afkonstige produkten.
0p'l iuLi 1967 trad de geDeenschappeLlike graanmarkt in rerking. Deze geneenschsppeLijke graamarkt rordt geregetd ln Verordenlng
ff.12Ol67lEEG van 13 Juni 1967 houdende een geneenschappeLijke ordening der markten ln de sector granen (p.8. dd. 19 juni 196z,1Oe iaar-
gang nr. 117)- verordenlng (EEG) n?. Z7Z7l75 van de Rasd van 29 oktober 1975 vervangt de baslsverordening nr. lZOl6llEEG.
De toetreding van Denemarken, lertand en het verenigd Koninkrijk, uerd door het op zz januarl igZZ ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nlewe Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor at@menergie geregetd (p.8. dd.
27-03.1972,15e jaargang nr. L 73)-
r. yaglqgglEtgE_BBtJ,3!!
A. Aard vsn de priizen
Gebaseerd op de verordening 15p61 nt 272?175 van de R8ad, geuljzigd door verordenlng (EEG) nr. 11431?6 rgeaiizigd doot
verordening(EEG1ne,125117E van de Raad, uorden jaarl.liks v@r de Gemeenschap rlchtprljzen, lnterventieprijzen, een referen-
tiepri js, een gegarandeerde nlnlmunpri js en drempelpri jzen vastgestetd-
Richtprijzen, lnterventiepriJzen,referentieorils. qeqarandeerde mlniomprijs
voor het verkoopseizoen dat het vol,gende jaar aanvangt rordt geLijktijdig vastgesteLd :
- een richtprijs v@r zachte tarre, duru tarye, gerst, nals en rogge;
- een enige interventieprljs v@r zachte tarue, voedertarve, rogge, gerst, Eals en dur@ taruei
- een referentieprijs voor zachte br@dtarye;
- een gegarandeerde mlnimunprijs voor durm tarre.
Drempe Lpri j zen
Deze rorden voor de GeEoenschap vastgestel,d v@r :
a) zachte tarre, durw tarYe, gerst, oals en rogge en rel op zodanige uijze dat de verkooppniJs van het lngevoerde produkt
op de narkt van Duisburg, rekenlng houdende Bet de kral.iteltsverschltten, op het nlveau van de rlchtpriJs koEt te Llggeni
b) haver, boekueit, gierst (ptulmglerst,trosglerst), sorgho of doerra, dltl.et en kanarlezaad en uet op zodanige rljze dat
de onder a) genoemde granen, dle Eet deze produkten ln concurrentie staan op de markt vsn Duisburg het niveau van de
richtprijs bereikeni
c) neel van tarue en van oengkoren, Eee[ van rogge, grutten, gries en grlesneel van zachte tarre, grutten, gries en gries-
neet van durum tarue.
De dreEpel,prijzen rorden berekend v@r RotterdsE.
B. Stand€ardkratiteit
De onder A genoende rlchtpriJzen, interventieprlJzen, referentieprljs, gegarandeerde EiniEunpriJs en drempeLprlJzen rorden
vastgestetd v@r bepsa[de standasrdkuatitelten.
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verordening nr.768169IEEG, vervangen door Verordening (EEcl nr.?731175, en gerijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevat
de standaardkuatiteitenvoor zachte tarBe, rogge, gerst, nals en durun tarre.
De standaardkyatiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten mee[, grutten, gries en griesneeI zijn vermetd in Verordenlng
nr, 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordeni ng (EEcl nr. 2731 I 75.
c.
a) Richtprijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgestetd voor Duisburg en de en'ige'interventieprijs voor Ormes in het stadlm van de groothandet, geteverd
f ranco-magazi jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde ninimumprijs voor tarre
Deze uordt voor het commerciaIisatiecentrun van het geb'ied net het grootste overschot vastgestetd in hetzelfde stadium en
onder dezetfde vooruaarden ats de richtprijs.
rr. !4!rIBEIS3E! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet aLLe van de voor el.k Land van de EEG vernetde marktprijzen zijn zonder meer vergeliikbaar ats gevotg van verschitten in
leveringsvooruaarden, handetsstadia en kratiteit,
n.
Zie bijtage 1.
B. Handetsstad'ium en leverlngsvooruaarden
Elgjg : Verkooppprljs groothande[, los of gezakt, bruto v@r netto, ge[everd op transportmiddet, exctuslef be[astingen.
DeneEarken : Groothandetsaankoopprijs, Ievering Kopenhagen of omgeving, Ios, exctusief betastingen.
B.R. Duitstand : verkooppriis groothandel (tos) ] exctusief ber.astingen(U0rzburg r aankoopprijs groothendet) (tos)
Frankrijk : Zachte tarre )
Gerst )
Mals ) Prijs vertrek erkende verzame[aar, geleverd op transportmlddet, exctugief be[astingen
Durum tarre )
llaa Irogge )
Haver ) Priis af groothandel op ragon, exctusief betastingen
Iertand: Groothandetsprijs, sf opstagptaats, [os, exctusief betastingen, leverlng ln de handeIscentra, ultgezonderd voor
mals : ex si[o.
ItaIie : zachte tarue - voedertarre : llgPe!e - [os, frsnco ptaats van bestemming, vrachtragenrexcIusief belastlngen
: gljE - fr€nco vertrek nolen, [os, betal.ing bij Leverlng, oxctuslef be(astlngen
- brmdtarve : Nspels -
, ;; - f ranco groothandeL
Rogge : - Botogna TI*, f."n.o ptaats van besteming, excLusief beLastingen
Gerst : - Igggjs - [os, ef producent, exctusief betastingen
Haver : - 
-[ggjg - [os, af producent, exctuslef belastingen
Mals : - Bo[ogna - [os, franco ptaats van besteming, exctuslef betastingen
Durum tarue : - Grosseto - franco gr@thandel
- !a!4Ia - franco ragon, vertrek productlegebled, [os, exctuslef betsstingen
LuxeEburg : Inkopprijs egrarische handet, geteverd moten, exctuslef be[astingen
Gerst )
Haver I gelmPorteerde produkten
Nedertand : Groothandetsverkoopprijs, boordvrij gestort, exctusief belastingen
verenigd Koninkrijk : Groothandetgsankooppriisrtevering aan bepaatde havens, [os, excluslef belastlngen.
c. llgllElt (lntands produkt)
9g!9j9. : EEc-standaardkvatiteit.
2l
Denemarken : standsardkcat'iteit : 16 Z vochtgehatte
Specifiek geuicht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hr.
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duits(and : zachte t'"'" ) Dritr" standaardkraLiteit
Rogge )
Gerst ) Geniddetde kual,iteit van de verhandetde hoeveetheden
Haver )
Frankrijk : Zachte tarre : I. Prijzen van de verhandetde kvstiteiten
II.oEgerekend op EEG-Standaardkyal.itelt, caarbij echter sIechts met het ht-geuicht uerd reken'ing
gehouden
Andere granen : gemiddeLde kral,lteit van de verhandetde hoeveelheden
Iertand : Effektieve kusLiteit
Ital,iE : Voedertarue : Napets : Buono mercantiIe 78 kg/ht
Udine : Buono mercantite 7E kE/ht
Broodtarue : Napets : Franco groothandeI
Udine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionate
Gerst : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/ht
Haver : Nazionate 42 kg/hl,
frlals : Conune
Durum tarre : Grosseto - Fino
Catania : 78181 kglhl
Luxemburg : EEG-standaardkratiteit
Nedertand : EEc-standaardkra(iteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kratiteit.
,,
Annexe l, Anhong l, Annex 1, Allegoto 1, Biiloge l, Bilog I
Lieux, bourses ou r6gions sur lesquels portent les prix de morch6
Orte, B6rcen oder Gebieie ouf die sich die Morhpreise beziehen
Centres, morkels or regions to which morket prices relote
Piazze, borse o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercoto
Plootsen, beurzen of streken woorop de morktpnpen betrekking hebben
Sleder, boerser etter omr6der, som morkedspriserne ongir
1978179
Produits/Produkte
Products/Prodotti
Produkten/Produkter
seLcroue/seLci E DANMABK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE
BLT
Four
@ arith. 4 bours'
Arithmetischs 0 4 b6rsn:
Arithm. 0 4 markets'
Media anl 4 bo6e:
Rekenkundig @ 4 beuuen:
Det afl tmetrske gennemsnit
al noteringerne pa de 4
kornb@rer:
Bruxelle, Konrijk, LiAge
Antrerpen
K0benhavn Donmund
Mannherm
Ddp. Seino et Marne
Ddp. lle de Franca
BLT
l%n
K0b€nhavn Dursburg
W0zburg
D€p. lsAre
Ddp. Loir€t-Cher
SEG Kobenhfln Duisburg
Wurzburg
D6p. Loiret
ORG Kobenhavn Dursburg
Worzburg
D6p. Sarthg
R6g. du Centre
HAF Kobsnhavn Hannowr Ddp. Eurs et Loiro
MAI
Mais d'importation
Einfuhrmais
I mportod maizo
Granoturco d'imDortazione
lmportmars
lndfcrt rels
Calcul6 sur ba$ d6 prix CAF-
Errtrhnot auf Grundlage d6
cif-Preis€s-Calculated on the basis
of prics c.i.f.-c€lcolato sutla
bre del prezo cif-Berekend op
bars %n de prijs cif-Bsregnet pe
grundlag af crf-prrer
Antrerp€n-Rotterdam
Mais d'imponatron
Einluhrmais
lmponed marze
Granoturm d'rmponazrone
lmportmais
lndfoon mjs
USAYCIII
Dursburg
Rfuion du Csntre
DUR D6p. Bouche du Rhons
R6g. Sud-Ou6t
Produrts/Produkte
Products/Prodotti
Produkten/Produktor
I BELAND ITALIA LUXEMBOUHG NEDERLAND UNITED KINGDOI\4
BLT
Four
Cork
Ennisconhy Lux€mbourg Rotterdam
London/Tilbury
Cambrigd€
BLT
Pan
Cork
Ennisorthy
Napoli
Udine
Luxembourg Rotterdam London/Tilbury
Cambridge
SEG Ennrmnhy Bologna Luxembourg Botterdam Cambridg€
ORG Ennrscorthy Foggia Luxembourg Rottordam Cambridge
HAF Ennrrcrthy Foggia Luxembourg Bottsrdam Cambridge
l\4At
Mais d'importation
Ernfuhrmis
lmported maize
Granoturco
d'rmponaziono
lmportmais
lndf@rt mjs
Bologna
USAYCIII
Mais d'rmpor-
tation;
Einfuhrmats:
lmponed mize:
Granoturm
d'importzione
lmponmais.
lndf@rt majs:
@ Luxembourg
USA YC III
Mais d'impor-
tation'
Ernfuhrmais.
lmported maize
Granoturco
d'rmportazione
lmportma is '
lndfmn majs'
Flotterdam
DUR Grosssto
Catania
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INTERVETITIONSPRISER
INTERVETTTIONSPBEISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'IIUTERVEIITION
PRE':21 D'INTERVEIUTO
MARKEDSPRISER
MITBKTPBEISE
MARKET PRICES
PBIX DE MABCHE
PRA?Z' DI MERCATO
MARKTPBUZEN
t roo ks
Lande
Land
Country
Payo
Psgao
Land
Bo8k,iv€lBe
Bsgchrerbung
DoBc.iptron
Descriptron
Descrizrone
Omschriiving
1978 1979
o
AUG SEP 0cT l{0v DEC JAN FEA NAR APR iIAI JIIN JUL
BLT
A. toderhyede, Futteryglzen, tegd yhoat, fourragee, da loragglo, voedemalye
BELGIOUE/
Pril d'rnteryontion uniqu6 / BFR 5rr,9 @7,1 614,3 621,5 626,t 636.0 &3,2 650.4 657.6
Unrlorme inleryonliepnlzen
P.x de march6/ lrorklpnizo
O Bruroll6- Kort.itk-Uago-Ailwqpsr
:cu '14.69? 14.E74 15,050 1r.22? 15,4O3 15,5&t 15,?56 15.933 16.1@
BELGIE BFR ?25.o 72E.8 737.7 722.5
:CU 17,761 17,854 1E,O73 17,7OO
DANMARK
DKR 1O4.14 05.39 106.65 1O7.9O 1@.14 fi0140 't11r65 112.fi 114.15
:CU 14.697 14,E74 I 5,050 15,22? 1r.t 03 15,5e0 15,?56 15.9t 16.1l,j)
DKR
:CU
BR
DM 41.16 41.86 42,t5 42,85 L3,r5 43,E5 44.v 44.!i 45,Y
icu 14.697 14.974 15,050 15.227 l5;403 I 5,56{' 15.756 15.93t 16.109
DM 45.E2 46,26 4?.O3 48,25 48.9O 49.71 50,1 5 50,45 51,03
:CU 16.2A1 16.437 16.711 17.144 17.3?5 17,653 17,tZO 17,926 18,132
DM 46.17 46.?5 47.25 4?.5O
:CU 16.4O1 161611 16.7E9 16.t7t
FRANCE
FF ?5,6.8 76.59 7?.5O 7E.41 79.31 8O.22 E1.13 E2.U 82.95
icu 14,697 k.474 15,050 15.227 15,403 I 5.5t{t 15.756 '15-933 16-'.tfJr)
FF ,n 6Er66
:CU 16.E7E 17,257
FF t7.oo g),75 93.49
icu, 16,896 17.429 18.156
IRELAND
IRL 9,57 916E 9rlE/J 9,n 10,03 10.14 10,26 10.37 10-51
cu. 14.6n 14.E74 15,050 15.227 15.4O3 1 5,t6I! 15.756 15,933 16,1O9
IRL
cu
IRL 11r00
CU 16,900
ITALIA
LIT 14.O29 14.19E 'l.4.356 14.535 14.703 14.872 5.040 15.209 15.3?7
CU 14.697 14,874 15,050 151227 15.4O3 1 5r5&' 15.756 15.933 16.1O0
LIT
EU
UT
:cu
LFR 5W.o @?,1 614.3 621.5 628,8 6!6.0 &3.2 650.t 657 
-6
:cu 14.697 14,a74 15,050 15,227 15,4O3 r5,5&r 15,756 15.933 16-r09
LFF
icu
HFL 41.3? 41.4 42.36 42.U 43.35 43rE5 44.35 44,U 45,v
:cu 11.697 14,8?4 15,050 15.227 1 5.403 15,580 15.?56 15.931 $,1$)
HFL
CU
UNITED
KINGDOM
UKL 7.71 7,8t) ?,fi 7199 8,0E E.17 a12? E,36 E.45
cu 14.69? 14,t74 15.O5O 15.227 15.4O3 t5,560 15.756 15.933 16,1O9
UKL 8,83 8,2t E,72 8,97 9.19 9.41 9.53 9,47 10,
CU 16.832 15.6E9 16.623 1?,099 17.519 17,93? 18,167 1 8,81 5 19.749
UKL 8,fi 8,4 a.7o 8,97 9.19 9,32 9.52 9,81 1O.25
cu 16.965 15.632 16.rU 17.6n 17,519 17.?67 1E.14E 18-700 19,519
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NEDERLAND
IIUTERT'ENTIOIU PRICES
PRlx D'IIIITERYENTIO]II
PNEzz' D'IIUTERYEIUIO
I]TTERYENTIEPRIJZEIU
TUARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARTET PRICES
PRIX DE MARCHE
?REZZI DI MEBGATO
ilTRKTPRIJZEnl
lr(n Ls
Lands
Lsnd
Country
Psys
PE@
Land
B6krlvslss
Bschrelbung
I)oscrlptlon
IlBcdption
Doerlzlono
Omehriiving
1979
iAR APR iAI Jrfl
25-r1 1-7 8 -14 15-21 22-ZE 29- 5' 6 -12 1t-19 20.26 2t-2 l-9 10.16 17-23
BLT
A) IODERHYEDE, FUTTERYEIZET{. TEED UIIEAT, FOURRAGER, DA TORAGGIO, VOEOERTARTE
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'inlgryenilon uniqu6 /
Unllomo interyontioprilzon
BFR
tso.4 657,6
Prh d€ march6 / Marklprilzen
O Brursll6-Kortrljk- UUgs-Anrrspsr ?25,o 725,0 ?20,o 725,O 725,O
DANMARK
Enh€dsintsdsnllonsprlser
Mark€dspris€r - lGbonhan
DKR
112,9O 114,15
BR
Ernhoitlicho lnlerysntlonspEis
Marktprsi8s. DortBmd
Morktproiso -ilsiotlelE
DM
\4,U 45,34
,o,65 50,m 50r90 51.15 51.15
FRANCE
Prir d'inl€Nontion uniqu6
PiL ds march6 - D6p. Soino-et-Mama
hix ds march6 - D6p. lle-do-Franco
FF
lz,U 82,95
IRELAND
Single rnteNsniDn pri@
Market price8 - Cork
Morkot pric6 - Enni$orthy '
IRL
to.3? 10.51
ITALIA
Prqri d'inleryanto unici
Prezzr di mo,qalo - l{apoli
P,orri di mercato - Udrn€
L]T
1 5.209 15.377
Prir d'rnloryonlron uniqueE
Prrr ds marcho - O psyg
LFR
650,4 657,6
NEDERLAND
Unilomo rntoNontiePriizen
Marktp,ijzsn - Ronerdam
HFL
L4.U 45.34
UNTTED
KINGDOM
Single interygnlron pricG
Markor pric6 - London/filbury
Markot pric6 - Combtidgo
UKL
8.36 8.45
9,* 10,1 5 10.1'l 10.IE 10,50 10.51
9,fr 10.14 10,08 10,16 1O.41 10.47
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REFEBENCEPBIS
REFERENZPREIS
REFEREIIICE PRICE
PBIX DE REFEBENCE
PRE,zzI DI RIFEBIMENTO
REFERENTIEPRIJS
M'TRKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PBIX DE MARCHE
PREZZ' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO k9
Lande
Land
Country
Pays
Paeae
Lond
Besknvel6e
Beschroibung
O€scnplron
Descflpton
Doscflzrono
OmschrUvrng
1978 1979
@
AU6 SEP 0cT N0v DEC JAN TEB IqAR APR IIAI JUN JUL
BLT
B. B.ddfreostil,tinq. Brotherste[[unq, bread-nakinq, panifiabLe, panifics6i[e, brood berelding
BELGIOUE /
BELGIE
Pilx do r616rsncs/
ReterentoprUs
Prrr de morch6 / Marktpruzen
O Bruxolles-Konntk- LAge.Antwsrp€n
BFR 675.9 683,1 690,3 697,5 ?04,7 711.9 719,1 726,3 733,5
:cu 6,558 '16,734 6,911 17,O87 t7,261 7,14O 7,617 7,793 t7.97O
BFR 693,8 692,9 7O3.4 712,9 715.0 ?23,2 732.2 736,O 740.0
:CU t6,997 16,975 7,232 '17 -465 t7.517 7 .71? 7,937 '18,030 t8,13E
Rsfsrsncopfls
DKR 17.33 1 16.5E 19,8r 121,O8 t22,33 23,58 24,83 126.O8 127,33
:CU r6.558 16,731 6,911 7,OE7 7.264 7,41O 17,61? 17,793 17,970
DKR 1 1 8,50 I 20,00 121.38 122.83 25,75 I 26,00 126,OO I 26,00
CU 16,?23 I 6.935 17 130 7,334 ?,746 17.782 17,782 17,782
BR
Rgloronzprers
MarklDrorse - |
DM 16,60 47,1O 47.59 48,O9 48,59 19.O8 49,58 50,0E 50,57
ECU t6,558 16,731 16.g'.t1 17,OE7 7,264 7,44O 7,6'17 17.793 7,97O
DM 17,5O 17,45 Q,a3 lE,45 49,OO 19.65 50,15 50,65 51,15
ECU 16,878 16,EbO t6,995 1?,215 17,411 7,642 1?,E19 17,998 t8,175
DM 46,?5 46.89 47,54 4E,08 48.7O 49,OO 49.54 49,7O 50,02
ECU 16,611 16,662 16,893 17,OU ?.3O5 7,411 'l?,602 17,659 '17.773
FRANCE
Prrr d€ r6t6rence
Pflx de march6 I \( o6oartement
Pnx de march6 [ I lscre
Pfix da march6 I \
I DAponement
Prxdomarchdr I Lorrot-crrer
IF 85.26 u.17 87,O8 a7,99 68,E9 89,80 ,?1 91.62 92,53
ECU 16,558 16.731 16,911 17,067 7,264 .44O 17,617 17.793 17,9?O
FF 93.68 88,69 93,1? 94,O9 95.2E 96,O5 96,16 95.39 95.37
ECU 1A-191 17,224 16.O91 18,273 18,5O1 rE,653 18,675 14,719 18,63E
TF 92,19 E6,13 89,?8 u,97 90.16 90,91 91,O4 91.2? 90,E5
ECU 7,9O3 t6,?27 17.136 '17,2?8 17,5O9 17,659 17,681 17,726 't7.614
FF 90,72 47,61 89,33 90,25 91,23 92,48 92,62 93.O2 93,57
ECU 17,614 17.O15 17,348 17,527 17,?17 7,960 17.987 18,065 14,1?2
FF 90.72 87.61 89.31 90,25 91,23 6E,50 91,34 93,O2 93,57
ECU 1?.618 1?.O15 17,348 17,527 17.7'17 7,188 1?,739 rE,065 18,172
IRELAND
Rslersnce price
IRL 1O,78 10,89 11.O'l 11 12 11 .24 11,35 11.17 11,58 11,72
ECU '16,558 16,734 16,911 '17,o87 17,264 17.44O 17.617 '17,793 '17,97O
IRL
EtU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 1 5- 805 5-974 16.112 16-311 6.4?9 I 6.646 1 6.El 6 1 6.965 17.153
ECU 't6-55t 16-736 16-911 7.OA? 17 
-261 7 -140 't7,617 17,793 17,97O
LIT 19-25fl 9-317 19.200 19.100 19.975 20.517 20.650
ECU 20,167 20,237 20,115 20,OO9 20,926 21.494 21.633
LIT 1 8- O50 8-131 1 E.0E6 't E.875 19.400 19.750 19.700 19.975 19.917
1 A_0n9 a 
-99/. 1E,919 19,774 20,324 20,690 20,638 20,927 20,U5
Pfix dg rdf6.9nce
LFR 675.9 683,1 690,3 697,5 7O4,7 711,9 ?19.1 726,3 733,5
ECU 16.558 16,734 16,911 17.OE7 17,264 17,41O 17,617 17,793 17,97O
LFR 636-0 A1A.N 636.0 636,0 636,O 636,0 636,0 636,0 636,O
ECU 15.581 15.5E1 15.581 1 5.581 I 5,581 t5,561 'l5,5El 15,58',1 I 5,581
Rsfgrgntropnls
HFL 46.60 47 
-10 47.& 4E.O9 48.59 49,O9 49.58 50,08 50,58
ECU 16-558 16-731 16.911 't7.o87 17.264 17.440 17,617 17,793 17,970
HIL 46-41 46.O4 17.65 17,91 48.25 48,56 4E,E5 49.36 49.78
E6U 16.489 16.35? 16,930 17.O22 't7,143 17.253 17,356 17,537 17,6U
UNITED
KINGDOM
Reloronco pflce
UKL 8.69 a.7a E,A7 8,96 9,06 9,15 9,21 9.33 9,43
ECiJ 16,558 16,734 16,911 17.O47 17,261 17.440 17,617 1?,793 17,97O
UKL 6.91 8.87 9.29 9,36 9,50 9,5r 9,72 1O.31 1O,?o
ECU 16.985 16,90E 17.709 17.U! 1 8,1 09 18,167 1E,528 19,651 20,397
UKL 8.U 8,81 ,9.O4 9.41 9,54 9,58 9.28 1O.20 10.5?
tcu 16"449 16"794 17,309 17,937 1E,185 16,262 1E,645 19.111 20,119
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Prezzr dr mercato - Udrno
REFERETTCEPBIS
REFERENZPBEIS
BEFERETTCE PRICE
PRIX DE REFERET{CE
?NEZZI DI RIFERIMENTO
BEFERENTIEPBIJS
MABKEDSPRISER
TIARKTPREISE
ilIARKET PBICES
PRIX DE MABCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPBIJZEN
I tOO *s
Lande
Land
Country
Pays
Paeso
Land
Boskrvolse
Beschrerbung
Descnptron
Doscnptton
Descrrzrong
Omschilvrng
1979
I'IAR APR lIAI JUN
25-31 1 7 8-14 15-21 22-28 29- 5 5 -12 13-',t9 20-26 27- Z 3-9 10-1 6 17-23
BLT
B) Brddfre@stlLting, grotherstettung, Bread-Eakin9, panifisbl,e, panificabll,e, broodberelding.
BELGIOUE /
BELGIE
Pflx d€ r6f6ronce/
Referenteprrls
BFR
726,3 733,5
Pru do march6 / MarktprUzen
O Brurellos-Korlilk-Lrage.Antworpsn 738,8 738,8 738.8 712,5 712.5 ?43,E
OANMARK
Roforencopns
Mork€dspnser - Kobsnhavn
DKR
126,O4 127.33
126,O0 126,OO 126,OO 126.00 126,00 127,O0
BR
Ralorenzprors
Morklprerse - Dursburg
Morktprorse - Wurzburg
DM
50,0E 50,57
50.65 51,15
t 9,9O 49.9O 19.9O 50,25
FRANCE
Prrx de r6l6renco
Pnx de msrch6 I r
, D6panomonr
L"n,"
Prrx de merch6 ll I
Ptrx d6 msrch6 I \
f D6partement
i Lo,r-"r-ct.,
Prix do march6 ll ,
FF
)1,62 92.53
95,82 )5,82 96,27
m,7o ,0.7o 91,15
t2,?2 93.52 93.52 93.97 93,27
)2.72 )3.52 93,52 93,9? 93,27
IRELAND
Reference pfico
Msrket pflcos Cork
Markel pnces - Ennr$onhy
IRL
1,58 11,72
ITALIA
Prgzzr dr fiferimento
Pr€zzr dl mercato - Napolr
Prezzr dr morcoto - Udrne
LIT
6.985 17 153
20.650 r0.650
r0.100 9.800 '19.950 t0.000
Prrr ds r6l6rsncs
Prrr do march6 - 6 pays
LFR
'26.3 7t3.5
NEDERLAND
Relerenlrepfils
MarktprUzen - Rono.dam
HFL
i0,08 50,0E
t926O 49,70 49.9O 49,75 49,?5 50,'t0
UNITED
KINGDOM
Rsleronce pnce
Markot pficos - London/Trlbury
Morket pfl6s - Cambfldge
UKL
9.33 9,43
0,0E 1 0,83 10.61 1O,67
o,15 10.2O 1O.4E 1O.53 1O,83 1O.79
27
t\9o
BLOD I-TIEDE WEICFMEIZEN COMMON WHEAT FRS4ENI TENDRE FRI,h4ENTO TENERO ZACHTE TARWE
RE'UA'UC
100ks
l9
vflt tx x xt x[
1976
I [,ilr rv v vr vlr vlltx x x x[
1gt7
I[ fl]VVVrvll vlll lxxxl xll
1978
lf ALlA, udln"
+...... +.+.. IRELAND:Eurre,rhy
I [ il lv v vr v[ Y{[lx x xl xll
1979
Iililtvvvt v[
1980
Torsketpriser/Schwellenpreieo/Threehold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'enlroto/Drempelpriizen
Morkedprisor/Morktproiso/Morket pricee/Prir de morch5 lPreai di merooto/Morldprijzen :
BELOIOUE/BELOIE:osuetl€.,rorftllt,tl6se,Anrwupen FRANCE, Lol.otchs'
>>>>>>>>>> DANMARK : (obenhwn
DEUTSCHLAND: rfmhrg
LUXEMBOURO.
NEDERLAND : Roitordom
UNITED Kl NOIX)M' conbrldge
St tcklsringsn sids 23 /Sioho E?loutmngsn Selle 2E For oxplonqtory nole e Foge a rvolr erpllEllons page 23l Yedm aDlegozlonl poolm 23rzle fsllohtlng blodzlldo 2ll
14
13
12
l1
10
0
19
18
17
16
15
11.
xt
12
11
o
0
INTEBVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
ITTITERVETUTION PRICES
PRIX D'IIUTERVENTIOTTI
PEEZZ' D'IIUTEBVENTO
INTERVEIMEPRIJZEN
IUI'TRKEDSPRISER
MARKTPREISE
M'TRKET PBICES
PRIX DE TUIARCHE
PAE?ZI DI MEBCATO
MARKTPR!JZEN
l roo ks
Londe
Lond
Country
PsyB
Pa6e
Lond
BeBkriYelse
Boschrgibung
Dssc.iptron
Dgsc,iptron
Dgacrizrono
OmBchriiving
1978 1979 o
AUC SEP 0cr N0v DEC JAN FEA NAR APR iAr JUN JI'L
AEG
BELGIOUE /
BELGIE
P.ir d'intery€nlion uniques /
Unrlormo rnteryonliepriEsn
Pflx ds marchA/ Morldpruz€n
O Brurell6- Kortnik- Llgs-Aolwqpen
BFR t42- 650.0 65?.2 &.4 6?1.6 674,9 &.o 693,2 7@,4
icu 5,74? 15,923 16,1OO 16.276 16r453 16,629 I 6,Ett6 16.982 1?.159
BFR 6r? 
-5 620,5 614,4 625.7 626,5 629,7 637,6 &5.5 6{/J,O
:CU 5.617 1r,201 15,051 15,324 15,34E 15.426 15,620 I 5,tl 3 16.169
DANMARK
DKR 11.5E 112.83 114,06 115,3' 1 16,56 11?rE3 119.OE 12O.31 121.59
icu 15,747 15,923 1611fi! 16,276 16.453 16,629 't6,t{,6 16.9U 17,159
DKR 112.5O 114,tN 't 15,00 116.33 11E,75 119100 I I 9,fi' 120.75
icu 15,E76 16.OU 16,229 16.41E 16.759 16,794 16.?94 1?.441
BR
DM t 4,32 44,4 45.31 45,E1 46,30 46,8{t 4?.30 47,79 1.8t29
rfI 15,747 15,923 16,1(x! 16,276 16,453 161629 16rEO6 16,9t2 17,159
DM 4?,0o 47.75
icu 16,70O 16,96
DM 46.?5 t 6'E5 47,53 4E,15 48.65 49.04 49.25 49,67 49.9O
16,611 16,&7 16,889 17,1@ 17,2E7 17.411 17,5@ 17.650 17 1751
FRANCE
FF 81,06 61,9) a2.n a3,t1 u,72 E5,63 u.54 E7.44 u.36
:CU 15.?47 15,923 ,6,100 16.2?6 16.453 16,629 16,EIX| 16.982 17,159
FF
icu
IRELAND
IRL 10,25 1o. 10,48 10.59 10.71 1O,82 10.94 11.O5 11,19
:cu 15,747 15.923 16,1tN 16.276 16.453 't6.629 16.@6 16,982 17.159
IRL
:cu.
ITALIA
LIT 15.031 1 5.1 99 '15.368 15.536 15.705 15.t73 16.O42 16.210 16.379
:CU 15.747 15,923 1 6,100 16.2?6 16.453 16,629 1 6,E06 16,982 1?,159
LIT 't 6"900 1 7.088 17.275 17.150 17.4N
:cu' 17,?O5 17,9O2 18,096 1E.1n 18.229
LFR 642,8 650,0 657.2 w,4 6?1,6 674,9 &.0 693.2 ?oo.4
icu 15,?17 15.923 16,1 O0 16.276 16,453 16.629 16,80t 16.982 1?.159
LFB 576.O 5?6,O 576.O 576.O 5?6,O 576.O 5?6.O 576,O 576,O
icu 14,111 14.111 14.111 14.111 14,111 14.111 14,1 14,1 1 14.1
NEDERLAND
HFL 44,32 44,E2 45,31 45.41 46.31 46,80 47.30 47.@ 4E.3O
icu 15.74? 15.923 16,'100 16,276 16.453 16.629 16,&,6 16,982 17.159
HFL 45.@ 44.56 44.4 45,t0 45,50 47.2O 47,56 47.75 4Er13
:cu' 16.2O1 15,431 15,946 15,9E6 16,16 't6,769 16.E98 16,965 1?.1O8
UNITED
KINGDOM
UKL t R-qt R 
-^1 a -?) A.A2 R-Cl c-nn
icu 19-717 15-923 1 6.10! 16.2?6 16.453 16.629 16-t06 16.9E2 17.159
UKL
icu
29
:au
ItE
If,TERVEITTIONSPRISER
!ilTERYEt[TIONSPREISE
ITUTERVETIITION PRICES
PBIX D'INTEBVETUTIOTT
PREZ;Z' D'IilTEBVETUTO
INTERVEIITIEPBIJZEN
TIARKEDSPBISER
MARKTPREISE
IUI'\RKET PBICES
PRIX DE TIARCHE
PF,EZa' DI MERCATO
M'TRKTPRIJZEN
llOO ks
Lsnde
Land
Counlry
Pay8
Pae8o
Land
Beskfivelse
Bgsch,srbung
Dosciption
DeBqription
De8criziono
Omechriiving
1979
IiAR APR [AI J Ut{
15-31 1-7 E -14 15-21 22-2E 29- 5 6 -12 13 - 1 20-26 27- 2 3-9 10-16 17-23
AEG
BELGIOUE /
BELGIE
Prx d'rnlsdonlion uniqqes /
Unilorme interuentiep.iizsn
BFR
t93.2 7O0,4
Prr do marcho / Marklpriizon
O Bruxell6- Konriik- LiAgo-Antwgpon t47,5 617.5 650,0 67O,O 672.5 &o,0
DANMARK
Enhsdsrnteruontionspnse,
Markedspflser - Kobonhsvn
DKR
120.33 121,59
119,00 120,OO 't21.0o 212.0O le1.OO
BR
Ernherthche lnteilentionspreise
Merktprerse - Dursburg
Marktprerse - Wouburg
DM
t?,79 4E,29
i9,90 49. t9.9t) 49.fi
FRANCE
P,rx d'rnteruention unrquss
P.u do morch6 - Dopanement Lorret
tt
17.41 88,36
IRELAND
Srngle rntodentron paces
Markst pncos - Ennlsorthy
IRL
1,o5 11,19
TTALIA
Prezzr d'rnteryonlo unici
Paezzr dr msrcaio - Bologno
LIT
6.210 16.379
Prx d'rntsryentron unrquoa
Prx do morchd - @ pays
LFR
i93.2 7OO,4
NEDEBLAND
Unrformo rnt0NentisprUzsn
Marktpfllzon - Ronerdam
HFL
tl ta0 48,3O
17,75 48,00 4E,00 18.25 44,25
UNITED
KINGDOM
Srngle rntsmniron pilces
Msrkei pflc6 - Combndgo
UKL
8,91 9,00
30
C.9
RUG ROOGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE
RE/UA/UC
100k9 RE/UA/UC100ks
20 20
vilt tx x xt x[| I fl ilr rv v vt vlt vutx x xt x[
1976
I [ il rv v vt vil vill tx x xt xilI I [ il tv v vt v[ vilt tx x xt x[I| [ l[ tv v vt v[
19791975 1977 1978
Terskelpriser/Schwetlenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 tPrezzi di msrcoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BELGIE: Bruxetts,ro,rriik,riise,anrwoipsn FRANCE roipr LUXEMBOURO
NEDERLAND RorordomITALIA Fossio
DEUTSCHLAND Hannover IRELAND Ennisorrhy UNITED KINODOM combridge
0 0
ITTERVENTION PBICES
PRIX D'INTERVENTION
PRE?Z' D'INTERVENTO
MABKEDSPBISER
MARKTPREISE
TIARKET PRICES
PBIX DE MI\BCHE
PREzz| DI MEBCATO
MARKTPRIJZEN
I IOO kg
Lando
Land
Country
Pays
Pe6e
Land
Beskirelss
Bgschrerbung
Degcnptron
Dgscnptron
Daacirzrone
OmEchrUvrng
1978 1979
o
At6 SEP 0cT lt0v DEC JAN FEB tItAR AVR .MAI J I'N J I'L
ono
BELGIOUE /
BELGIE
Pilx d'rntedenton unrques / BFR svr.9 607.1 614,3 641,5 62E,8 636.O 643,2 650,t 65?,6
Unilo,mo rnlorysnlroprirzen ECU 14.697 t4.8?4 1 5,050 15.227 15,40s r 5,5E0 15r?56 1 5,933 16.1O9
PrI de march6/ MErklpnlzan BFR 604.4 6ItE,1 615,6 627.1 639.3 650.7 661.6 67E.9 692.9
C, Btuxet16-Kon,uk-L'Age-A ECU 14,U7 14.E98 15,O82 15,363 15,62 15.941 16,213 16,632 16,9?5
DANMARK
DKR 104,14 t05,39 lrJ6.65 1O7.9O 1O9,14 1O.40 111,65 112.9O 114,15
ECU 14.697 14.E74 1 5,050 , 15,227' 5.t 03 1 5,5E0 15,756' 15,933 16,1O9
DKR t03,00 '103,00 '1o3.75 106,33 10,38 114,OO 119.25 21.75
ECU 14.5t5 4,535 14.&2 15,006 t5.57? 16,OEg 16.629 7,162
BR
DM 41,36 41.U 42.36 42,85 43,35 4r.45 11,31 41.U 15,34
Markip,orse - Duisbutg
ECU 14,697 t4.E?1 15,050 15,22? 15.4O3 I 5,5&t 15,756 15,933 6.109
DM 41.45 41.76 42,38 43,45 44.15 15,38 45,00 17.25
ECU 14,729 t4.u6 t5.or9 t5,43E 15,64? t6,125 15,99O 16.789
DM 41.U 12.78 43,25 4t,64 44.35 45,4O 45,9O 16,60 t 6.94
ECU 14.W t5.2O1 15,366 t5,521 15,?59 t6,132 t6,31O I 6,556 6.693
FRANCE
FF 75,66 76.59 77.5O 7A,41 79.31 @,22 81,13 82,44 E2,95
ECU 4.697 14.674 15,050 t5,227 15.4O3 I 5,580 15,756 I 5,933 6.109
FF ?9.41 8It,07 t2,23 U,1t E5.54 a?,45 88,86 91,27
ECU t5.421 15,55O 15,969 6,3t+O t6,612 t6,983 7,257 7,725
FF E1,21 7E.50 8{t,09 81,7O E3,72 u.oE u,5z 13€r66 90,96
ECU 5.771 15.245 15,554 15,W 6,259 t6,329 t6.8D2 7,214 7,&5
IRELAND
IRL 9,57 9,68 9,60 9rfr 10,03 1O.14 1O.26 1O.37 1O,52
Single
ECU 4,697 14.671 1 5r050 t5.227 5,403 I 5,560 t5,756 15,933 I 6,1 09
IRL 10.73 10,2O 10,2E 10.t9 10r52 10,64 11,24 11.67 12,65
ECU t6,4E5 15.670 15,794 15.96t t6,162 16.346 17.33O ?.929 t9,392
ITALIA
LIT 4.O29 t4.1 9E 11.36 r4.555 t4.?o3 14.E72 I 5.040 t5.209 15.37?
ECU t1,697 t4,E?4 t5,050 15.227 t5.4O3 I 5,560 t5,756 t5r933 t6.109
LIT 7.1 50 t6. El 3 r6.1 EO t6.250 t7.430 7.?50
ECU t7.96 ?.613 t6.951 7.O23 I E,260 1E,595
LFB 599.9 &?,1 614,3 621.5 6ZE,E 636,O &3,2 650,4 65?,6
ECU. t4.697 4.E?4 t5,050 5.227 t5,403 5,5E{t 5,756 5,933 t6,109
LFR
ECU
NEDERLAND
HFL 41,37 41.4 L2.16 t2'U 43,35 43.85 44,35 44,u 45,34
Ecu t4,697 4,E74 I 5,050 5.227 I 5,403 5,58I! 5,756 5.933 6.1O9
HFL 43,35 43,06 43,50 44.13 45,2E 45.E? 46,50 44,3O 49,34
ECU l5,1OZ t5.299 5,455 5,679 16,086 6.297 6.522 7.161 7,53O
UNITED
KINGDOM
UKL ?,71 7,8 7 r90 7,99 8,08 4.17 8,27 a, 4,45
Srngls
ECU 14.69? t4.E74 5,050 5.227 15,4O3 15,5E0 5.756 5.933 6,1O9
UKL ? r89 7.65 7.93 E.1E 4,49 4.67 9.O5 9.61 9,8
ECU 5.41 4.542 5.117 5,593 16.1U 16.52E 7.252 E.319 E.834
N2
Markedspfiser - Kobsnhavn
INTEBVETUTION PRICES
PRIX D'INTEBVENTION
?EET.jz' D'IIITERVENTO
INTERVEtrTIEPBIJZEN
TIABIGDSPRISER
MARKTPREISE
UARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PEEI,| DI MERCATO
M,MKTPRIJZEt{
/lOO kq
Lende
Land
Counlry
Pays
Pa6e
Land
BeskrivslBs
Bssch,orbung
Dsscnptron
Dsscilption
Doscrizrone
Omschriivrng
1979
iIAR APR fiAI J UiI
25-31 1-7 6 -11 15-21 22-28 29-5 6 -12 13-19 20-26 2?- 2 3-9 10-16 17-23
ORG
BELGIOUE /
BELGIE
Prir d'inleryentron unrque8 /
Undorme inteNentiepnjzen
BFR
650.4 657.6
Prr da march6/ Morktp,ijzen
O Bruroll6-Konfl lt- Ldgo-Anlwapon 642,1 6E5,7 691,4 7OO,O 691),3 ?03,6
DANMARK
EnhedsrnisruenironepnBet
Markedspfisor - Kob€nhavn
DKR
112.9 114,15
120,Ol 121,OO t22,OO 122,OO 122.OO 't22,O0
BR
EmhoitIchs lntery€nlronsprora€
Marlitprorss - Ouraburg
MsrktproEe - WoEbutg
DM
14.& 45,31
47.21
46.9O 46, ) 46.9O 47.15
FRANCE
Pnx d'rnlerygntion unlqu6
Pru do march6 - D6parlemenl Sanho
Pru ds morch6 - R6gron du Contrs
FF
42,o, E2,95
91,27
m,03 E9,U 49.64 93.O7 91.2?
IHELAND
Srngls rnloryontion prices
Markgl pflcos - EnnBcorlhy
IRL
10.3. 10.52
11, 12,tO 12,5O l2.EO 13,00
TTALIA
Pre?i d'intsryenlo unrci
Prsrzi di morcato - Foggia
LIT
1 5.2r 15.377
Parx d'rnlgryentron uniqu6
Prir de m8rch6 - O pay8
LFB
650, 657.6
NEDERLAND
Un itorme rnteBenlisprirzon
Ma,ktpriizgn. Ronordam
HFL
44,9 45,34
44.45 4E,85 49.5O 49.5O 49.5O 49.5O
UNITED
KINGOOM
Srngle rnlsrysntron pilcB
Marksr pficos - C6mbfldge
UKL
8, 4,45
9.63 9,67 9r?9 9,91 9,94 1 0,10
33
5BYG GERSTE
)
BARLEY ORGE 0Rzo GERST
RE/UA/UC
100k9
vil tx x xt x[I I [ ilr tv v vt v[ vil lx x xt x[II lt lil tv v vr vil vllr lx x xr xll I ll lr tv v vt v[ vflt rx x x xllll ll iltvvvt vil
19791975 1976 pn 1978
Torsketpriser/Schwellenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempolpriizen
Morkodpriger/Mqrltpreiso/Mqrket pricos/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BELOIE: B,uxolle,Ko'triik,Liiss,anuorpon FRANCE, R6g'on &Cenrrc LUXEMBOURO.
NEDERLAND, Rorterdom
UNITED KINODOM: tomb,idse
>>>>>>>>>> DANMARK' Kobonhwn
DEUTSCHLAND, worzhng
lTALlA, Fossio
IRELAND, Enniscorthy
So torklsringon sido 23 /Siehe Erldutorungon Soite 23 / Fq explqnqtory nole m p{ge 23 /Volr erpllcoilons Dqgo 23 /Vodore splogozlonl pdglm 23 / Zle tolichtlng blodzllde 23
INTERVENTIONSPRISEB
INTERVENTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PBIX D'ITUTERVENTION
PRE?ZZI D'INTERVENTO
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PREZZ,I DI MERCATO
MARKTPBIJZEN
llOO kg
Londe
Land
Country
Po),s
Paese
Land
Besknvols€
Boschrerbung
Descnplron
Doscrptron
Descflzrone
OmschtUvrng
197E 1979
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 ItAR APR fiAI JUN JUL
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de march6 / Msrklpnlzon
O Bruxellos-KortrUk-Lreg6. Antworpon
BFR 608,3 607,E 610,6 612.9 614,3 616,6 622,1 626,3 627,9
14,903 11,889 11,95E 15,O15 15,O49 15,106 15,240 15,343 15,!82
DKR '109,00 112,00 '116,25 119,75 122,OO 121,OO
:CU 15,383 1r,806 16,405 16.9OO 17,217 17.076
BR
DEUTSCHLANC
DM 38,50 38,75 39,0E 39,4O 39,1O 40.25 40.06 40,00 40,50
CU 13,681 13,769 1 3,E86 1 4,000 11,0O0 14,3O2 1t .234 14,212 14,391
FRANCE
FF 72.OO 72,OO 72,OO ?2.1O ?2.?5 72,1O 72,24 72.25 73,O9
ECU 13.983 13.983 13.983 14,OO2 14,O31 11,060 14,O37 11,O3',1 11,',!91
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 17-OU 17.163 16.210 16.250 16.??0 16.250 16.000 15.750 15.950
ECU 17,897 17,981 16,982 't7,o23 't7,o45 17,O21 16.762 1 6,500 16,71O
LFR
HFL 13.55 41 ,41 11.OO 40, 39,75 10,1O 39.44 40,38 10.94
:CU 15.473 11.851 14,567 11,532 14.123 11,248 11.169 14.317 14,516
UNITED
KINGDOM
UKL 7.36 7.25 7,34 7.62 7.45 7.7O ?,94 E,60 E,U
CU 1 4,030 13,82'.1 't3,992 11,526 1 1,2O2 11.678 15,136 16,393 16,851
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 752-1 757.3 764,9 7?7,6 ?79,7 7U.8 791,8 8O2,1 E11,7
cu 18.426 18,553 18,739 19.O19 19.1O1 19.324 '19-4?',| 19,650 1 9. E86
DANMARK Markodspnser
DKR
CU
8R Marktprerss
DM 50.95 50,65 51,4O 52,15 53,15 53,7E 51.'15 54,5O 54,60
:CU 18,101 17,998 18,264 1E,531 1 E,885 19,11O 19.240 19.36' 19,10'.!
FRANCE
FF ?5.68 76,59 77.5O ?8,41 79,31 N,22 81,13 82,O4 82,95
:cu 1t+,697 11,E71 1 s,050 15,227 15.4O3 1 5,580 15,756 15,933 16.109
FF 85,63 92.91 90,30 89,5? 90, 91,68 92,1O 93,40 94.39
:CU 16.630 1 8,050 17.537 17,394 1?.646 1?.&1 17.911 14,193 18,331
IRELAND Market pilces
IRL 12.53 12.60 12,60 12.66 12,98 't3.16 13,?1 1r.31 1 3,50
CU 19,25O 19,358 19,358 19.15O 19,912 20,219 20,295 20.191 20.695
ITALIA
LIT 't4.o29 14.198 14.366 14-535 14.?O3 14.872 '15.040 15.209 '15.3??
icu 14.697 11.E71 1 5,050 15,227 '15,1O3 1 5,580 15,756 15,933 16.109
LIT 18.617 1 7.500 16.?8D '17.300 't7.990 1 8.07s 18.113 18.225 1E.590
:CU 19,5O4 18,334 1?,579 1E,123 18,U6 18.936 1E.976 19,O93 19,475
LUXEMBOURG Prx do marcho
LFR E60,0 860,0 860,0 E25,O 825.O 860,0 860,0 850,0
:CU 21.064 21.064 2',1.068 20.211 20.211 21.068 21,068 21.068
NEDERLAND Marklpnlzen
HFL 49,63 49,?8 50,09 50,38 50,80 51,E9 52.63 52,88 53,94
:CU 17,633 17,687 17.797 17,mo 1E,01,8 18.437 18,699 't8.7EE '19,164
UNITED
KINGDOM
Market pflc€s
UKL
U
DUR
FRANCE
FF 126.3E 127.35 128,32 129,29 't30,26 131,23 132,20 133.'.!7 134,15
:CU 24.511 21,732 21,920 25.1O9 25,297 25,4 25,675 25, 3 26,O52
FF
:cu
FF '128,91 122,56
:CU 25,O11 23.8D2
ITALIA
LIT 23.4?7 23.607 23.787 23.967 24.117 24-327 21.507 21.68A 21. 8
CU 21,543 24,732 24,92O 25,109 25,297 ?5.1E6 25,675 25.*3 26,O52
LIT 22.617 22.700 22.475 22.100 22.700 21.t 50 24.425 21.475 21.100
cu 23,694 23.781 23,546 23,167 23.781 25.614 25,589 25,641 25,562
LIT 24-000 23.650 21.220 24.225 24.450 21.600 24.894 25.575 25.700
CU 25,113 24,776 25.3?4 25,378 25,611 25.7?1 26,0E0 26.793 26,924
35
:CU
DANMARK
NEDERLAND
t]UTERYEITTIOtUSPR!8EB
ITTEBYENTIOTTSPREISE
:TTEBYETUTIOTU PBICES
PRIX D'IIUTERVETTfIOil
?REZa' D'IilTERI'EIUTO
ITUTERVETUTI EPRIJZETI
TARKEDSPRI$EB
MARKTPRE!SE
MARTET PRICES
PBIX DE MITBCHE
PREZ;z' DI TIEBCATO
MARKTPRIJZETU
troo ks
Lando
Land
Country
Poys
Pa6s
Land
BskhYelso
BsBqhBrbung
Dascription
Descriplion
Descrizione
Omshriiving
1979
[AR APR iAI JUN
25-31 1-7 E -14 15-21 22-24 29- 5 6 -12 t 5-19 20-26 27- 2 3-9 10-16 17-23
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
P.u d€ morch6 / Morl.tpritzen
o Brurell@-Konrijk-UOge- Anlwerpon BFR 626,7 626,? 626.7 622.5 63010 635.0
DANMARK Markadsprigor - Kgbonhavn DKR 122,OO 121.@ 7n.at) 121.OO 1?1.OO 121.OO
BF Ma*ilprcrs - Honnovgr DM 40,25 40,50 40.75
FRANCE Pnr ds marcho - D6p. Eure-ol-Lorr FF 72.25 72.25 ?3.O8 ?3.5O 73.5O 73,50
IRELAND Market prices - Ennisorthy IRL
ITALIA Prsar di morcato - Foggre L]T 15.?50 15.750 15.750 15.?50 6.250 16.250
LUXEMBOURG Prir de msrch6 - O pays LFR
NEDERLANO Marktpruzen - Ronerd6m HFL 41,OO 40.75 40,75 41,OO 41,25 41,5O
UNITED
KINGDOM
Morkot prices - Cambndga UKL 4,65 8,58 8,88 Ej95 E,95
mat
BELGIOUE /
BELGIE
Prir do morch6 / Ma,l'lpri,zsn BFR EO1.1 E14.2 811,4 813.9 @7,9 817,E
DANMARK Morked8priso, DKR
BR MarklprsiBs DM 54,50 54.60
FRANCE
Prar d'htsdontron uniqu6
Prrr de march6 - Rogion du Csnlro
FF
E?.O4 42,95
93,Y 93.E2 94,O7 94,77 94.75 94,98
IRELAND Market pric6 IRL 13.45 13.45 13.5O 13,50 13,55
ITALIA
Prezzr dlnleruenlo unrcr
Prazzr di morcato - Bologna
L]T
1 5.209 15.3?7
1E.150 14.2?5 r 8.475 18.550 t8.750 E.E5O
.UXEMBOURG Pu de ma,chO LFR
NEDERLANO Markipnjzon HFL 53,25 53,75 i4,25 54,OO 53,?5
UNITED
KINGDOM
Morksl pric6 UKL
DUB
FRANCE
P,I d'inlsryontron unquoS
ftb. da marcho - D6p Bouch6.duIhong
PrL de morch6 - nOg. Sud-Oue8t
FF
131,17 134.15
]TALIA
Prozzr d'inleBgnto unrcr
Pr@i di mo,cato -
P,ozzr dl mercalo -
LIT
24.6EE 24.858
24.500 21.400
25.700 25.?OO 25.700 25.?OO 25.700 25.7(t0
36
C.9
--I
HAVRE
v{I rx x xl
1975
HAFER
I [ il lv v vt v[ viltx x x x[
1976
OATS AVOINE
Ilt iltvvvr vlr vlillxxxr x[pn
ITALIA: Fossh
....... +.... IRELAND,Eon&orhy
AVENA
I [ ill tv v vt v[ viltx x xl
1978
HAVER
RE/UA/UC
100k9
18
I[llltvvvr vlt
. 1979
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshold pricos/Prir de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedpriser/Mqrktprciee/Morket prices/Prir de morch5 l*eai di mercoto/Morktprilzen :
BEIGIOUE/BELOIE: Buellq,l(orrrll!,Ll6sc,an?dFr FRANCE, Brro-er-totr
>>>>>>>>>> DANMARK : Kobonhm
DEUTSCHTAND: Bdrcw
.-.-.. LUXEMBOURO
NEDERLAND Ronsdom
UNITED KINODOM combrrdge
S. tdklorlmen 8i& ,Sioh. Erldutsrungen Seite ZlrFo orphnqtory note laa Fsa 23rvolr arpllEilonr poge ZllVedgra splogozlonl poglm 2!l rzle toallchtlng blodzllde 23
eMAJS MAIS MAIZE MAiS GRANOTURCO MAiS
vil lx x xl xil| r il u tv v vt v[ vilt tx x xt xilII I il rv v vr v[ vil lx x xl x[| I [ ilr rv v vr vil vilr rx x xr xil|r il iltvvvt vil
19791975 1976 $n 1978
Tersketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Mqrktprsiso/Morket pricee/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
- 
BELGI0UE/BEL0|E 
' 
anrwo'pon
DEUTSCHLAND: Duisburs
FRANCE , R6gion du Centro
lTALlA, Bologno
IRELAND.
LUXEMBOURG,
NEDERLAND, Rottsrdom
UNITED KINODOM.
Se torklonngon sido 23 /Siehe Erttiutorungon Soite 23l For oxptonoiory noto m pogo 23lvoir explicotions poge 23 /Vodere opiogozlonl poglno 23 /Zio ioolichting blodzirdo 23
16
15
14
13
12
11
10
RE/UA/UC
100k9
19
18
17
16
15
14
13
12
t| --l
\o
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
RE/UA/UC
100ks RE/UA/UC| 'T*
.......'
, -r-
.i 1.."""""""
t.jlt..
| 
..Ji-,'l
-...+.-'-..-......1
;_..-:"1...-..d.d l-
----r'..1""
-11[]i[ ]':1
vllt lx x xt xil
1975
I I It tv v vt v[ viltx x xt x[
1976
Iil iltvvvr vilvlillxxxt x[
1977
I [ il rv v vt vil vlt tx x xt xI
1978
Iil ilt tv vvt v[
1979
Tersketpriser/Schwellenproiso/Threshotd prices/Prix de ssuil/Prezzi d'ontroto/Dr6mpelpriizon
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
- 
BELolouE/BELolE FRAN6E sud -ouo6r LUXEMBOURO
NEDERLANDITALIA cotonioDEUTSCHLAND IRELAND UNITED KINODOM
So lorkloringen side 23 /Sieho Erldulerungon Soite 23l For oxPlonotory nols se pqgo 23lvoir oxpllcotions poge Z3 /Vodero spiogoztoni poglno 2g lZio toelichting blqdzildo 23
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TERSKEI"PBISEB
PBIX DE SEUIL
SCHWEII"ENPREISE THRESHOLD PBICES
PREzzI DI ETUTRATA DREMPELPRIJZEN
GIF Pils tasilat ol KommlElonen / AnEmar v6d tndtg$l tE dlolando / Ekspoilatglltt
CIF-Psls von der l(ommlulon t6tg6strt / Abmhoplungcn bol dor Elntuhr aus D.lidEndan / Ab$hoptungon bel det Austuh.
CIF pd@ llred by rhe Conmlslon / lod@ on lmporls lEm ttltd @untrl@ / ErPort lwl@
FHr @t th6! par lo Commlslon / HlDrem@t3 I I'lmpoiadon d@ pay! deE / E6lavomcnt3 b l'orportadon
P.azl CIF ffsd dolla Commlslona / Prollovl all'lmpoiarlono dol pa6l lazl / PEllevl all'@portazlono
CIF prllron door do Commlolo Estg6idd / Hefflngen bl, ln6or ult do.de landon / Uliv@tllatf,nga
lfM
P,oduktor
Produkte
Products
ProduIs
P.odottr
Produklen
Beaknvolsg
Beschrerbung
Desciiplion
Deac,rptron
Deacilzione
Omsch.rjvrng
1978 197 9
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR IiAI J TIN JUL
BLT
Pu ds seurl
P.rx col
Pr6lAvomonts A l'tmportation
P16l6vements A l'exportation
192,71 194,47 196,24 198,00 199,77 2O1.53 203,30 20s.06 206,E3 zoE,59 21O,36 210,36
92,27 05,7O 97,Ot 1O1,60 1Or,15 9E,32 99,U 102,29 100,61
1 00,56 9E,99 99,1E 96.41 96,31 103,21 103.43 102.N t06,30
SEG
PrI de 8€uil
Prix col
PrAl6vomonls e f rmponatron
P16l6vemeots A l'erponation
1E3.94 1E5,71 1E7,47 189,21 191.0O 192,?7 194,53 196,3O 196,06 I 99,83 201,59 201.59
83,68 82,78 u,25 91,34 89,15 85.12 n,41 fi, 91,22
1OO.29 1O2,93 101,3O 97,93 1O1.67 'to?,79 1U,13 105,49 106.?6
ORG
Pnx do aeurl
Prx caf
Pr6lOvomsnls e Irmpo.lairon
Pr6lOvsmontB A l'erpo.latron
1?4,39 176.16 177.92 179,69 1B',t,45 tE3.22 1U,98 1A6.75 1 88,51 190.2E 192,O4 t92.U
75,83 72,94 72,* 75,05 75,56 ?2,50 70,98 76.76 El,96
98,r7 1O3.22 105,08 1U.66 1O5.71 11O.75 114,23 110-09 106,58
HAF
PrI dE aeurl
Prix cof
Pr6l6vemsntE A l'rmportatiqn
Pr6lAvsments e l'€rponalron
167,?4 t69,51 171,27 173.O4 17L.8 176.5? 178,33 I8t,10 1E1, t83,63 185.39 tE5,39
82r60 a2,A 80,04 76.64 77.24 71.5a 67,5E 74,65 76,U
E5,17 4.81 91,23 96,55 97,57 1O5,19 1 10,86 1 05,59 105,16
MAI
Pru de aeurl
Prix caf
Pr6l6vemsnts A l'rmporlation
Pr6lAvements A l'erporlaiton
174.39 176,16 177 r92 179,69 1E1.45 1E3.22 1U,9E 1E!.75 18€,51 190,28 192,U 192.O4
a1.60 41.14 79,72 u.54 ,61 87.11 88,5E 91,52 94.32
92.75 94,96 98,29 95.2? 94,87 96,12 96,47 95.36 94.31
B(W
Pflx de ssuil
P.[ cof
P16lOvemgnto h l'rmpo.lstton
171.67 1?3.44 175.2O 176,97 178,73 1 EO,50 1E2,26 1U.O3 185,?9 1t7,56 1a9-32 149-32
195.O2 1fi.4? 176.60 1?5,27 1?9.51 174,91 175.9t 178.19 183,96
o o 1,fi 2,76 o,42 5,59 5,71 5.71 1,83
soR
Pflx de seuil
Pr[ cal
P.6lbvoments A l'rmponotion
P16levements A l'erportotion
171,67 173,44 175.2O 176,97 17E.73 1E0,50 182.26 1U"O3 185,79 1E7.56 189.32 189.32
78,78 76,62 ?4,06 82,99 85,47 82,51 u.46 83,13 81.22
92,9O 96,79 9?,1O 94,OO 93,26 97.96 9?.EO r00,90 1lJA.&
40
TERSKELPBISEB
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPBEISE THRESHOLD PBICES
PREZ;Z' DI ENTBATA DREMPELPRIJZEN
CIF Ptl! lffist at Kommlslomn / Alglfter y6d lndtoEl tE dlolando / Ekaportalgltter
GtF-Prsle vor dor l(olml8lon t6tg@trt / Abshoplungen bel der Elntuhr aus DrltlAndom / Ab&h6pfutrgen bel der Austuhr
CIF trrl@s tlr€d by lho Commlslon / Loyl6 on lmporlr trcm thlrd 6unlrl6 / Erport lovl6
FHr rt ir6! par lB Connlolon / Pr6llvamonts A l'lmportadon d6 pavo tlo6 / Hlovomdts e ]'orpo'tltlon
Prczl CIF flsd dalla Commlslona / Pratlovl all'lmportatlore dal pa@l tezl / PEllovl oll'olportarlone
CIF pruBn d@r de Commlslo y[tg6ldd / Holf,ngen b[ lnv@] uli dotdo landsn / UltY@rholtlngon
Produkter
Produkie
ProductE
P.oduitB
Prodottr
Produkten
Booknvelse
Beschreibung
Descriptron
Dgscriptron
Deacrizrons
Omschrijving
197E 1979
o
AU6 SEP 0cT N0v DEC J AI{ FEB t'iAR APR OAI Jt,N JUL
MIL
PrL do seuil
Prir cal
P.6lOvemgnt8 e fimportatron
P,6lAvqments e l'erpo.tation
171,67 173,11 175,2O 't76,97 178,73 1 80,50 182,26 184,03 185,?9 18?,56 189,32 189,32
99,97 122.21 11E.39 116,49 1O1.72 91.?5 8E,62 87 r4E 87,66
71.70 51.22 56,60 60,68 7?,OO 84,?4 93,65 96,68 9E,11
AUT
CER
Prix de 8euil
Prrx cat
Pr6l&vsmanls e l'rmportatron
171,67 1?3,44 1?5,2O 176,97 178,73 1 E0,50 'tE2,26 1U,03 185.?9 187,56 1E9.32 1E9.32
225,92 226,15 216,55 2O7.76 217,29 211,05 225,25 258,63 262,O?
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Prrr ds souil
Prrr cal
Pr6lOvements e Irmportation
P,6ldvomonts a f erportotron
26?,54 269,4r 271,31 273.20 275,09 276.97 278,86 zEI).74 242,63 2U.51 286,4O 286,4O
116.52 119,21 12O.0O 126,30 132.O7 124,51 116.23 121.45 122,63
151,13 150,21 151.1O 146,92 143.U 152,46 162,63 159,45 '160,00
FBL
P,I do seuil
Pilx caf
Proltvsments A llmponatron
296.56 299,20 501,65 304r50 307,15 3O9t79 312,44 315.O9 317.74 32O.38 323,O3 323,O3
142.93 117.75 119,67 'l 56,00 't 58,58 151,42 153,56 156,96 154,60
153,65 151.34 152.17 14E.56 1lE.57 154,37 154.4 158.17 163.O9
Pr6lOvoment8 e l'oxportalron
FRO
PrI de seuil
Pru cot
Pr6lAvsments 6 l'rmportotion
2&,52 289,17 291.82 294,46 297,11 299,76 3O2,41 305,0,6 3O7,7O 31O.35 313,00 313,00
133,17 131,m 136,76 1 43,EE 141,11 135,19 142,57 143.22 143,71
153.40 157,2? 155,16 150,67 156,U 164,57 159,U 161,89 163,4?
GBL
Prix de Beuil
Prix col
PrOlDvomonts e l'rmporlotion
PrOlOYem€nts A l'exporiolron
320,25 l2z,9o 325,55 324,19 33O.U 333,19 336.14 33E,74 341,43 t44.0E 346,?3 v6,73
154.37 159,57 161,65 168,44 171,27 163,52 165,U 169.51 166,97
165.X) 16!.24 163.92 159,78 159,57 169,97 1?O.2? 169.31 174.41
GDU
Prir do squil
Prix ca,
PrOlOvemontB A l'importairon
424,22 427.2O 43O,17 433,14 436.12 439.09 442,O? 445,U 448.O1 45O,$) 453.96 453,96
1?7,16 1E1.29 162.52 192,24 2O1,21 1 E9,50 176.66 1E5,3E 1E[,55
24?,16 245,8 247,69 24O.91 234.94 249.59 265,40 259,92 261,44
PrOlevemgnls A l'oxporlalron
4l
ECU lfM
TEBSKEI.PRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPBEISE TI{RESHOLD PRICES
PAEzzl DI ENTRATA DBEMPELPRIJZEN
CIF Prls ,astsat at Komml8lonon / Alglfrer yed lndfoBol lro tradrelande / Ekopodalglftet
CIF-P.eloo yon der Kommlslon teatgeootrt / Aboch6ptungon bol dor Elnluhr ou8 Drltilandem / Abochoplungon bol de. Auotuht
CIF prlces tkod by the CommlBlon / Lovlea on lmporta trom thlrd countrloo / Export levloE
P.lr @t tlx66 psr lo Commlslon / Pr6lAvementa A I'lmponotlon dea paya tlerg / P.6l6vonsnG A I'orpodatlon
hoztl CIF ll@tl dolla CommlBclono / Prellevl otl'lmporlazlone dal paool tezl / Prelloyl alt'oaportazlono
CIF p.U.en door do Commlslo vostgooleld / Hotllneon bll lnvosr uli dordo landon / Ultuoerhoftlngen
Piodukler
Produkte
Products
Produils
Prodon,
Produkton
Besknvelse
Beschrerbung
Descnptron
Doscfiptlon
D€scrrzrone
OmschrUving
1979
AVR },IA I J Uli
't-7 8-'l rr 15-21 22-?El 29-5 6-12 13-19 20-26 2?- 2 3-9 10-'16 17-23 21-30
BLT
Pflr de seurl
Pilx caf
Pr6l6vem6nts h l'rmpodatron
Pr6l6vemenls a l 6xportotron
206,83 I 208,59 21O.36
1 00,33 1OO,61 1O1,21 1oo;7 l1O2.O1 106.41
106,17 106.19 1O5,62 1O6,6e l106,2o 102,O2
SEG
Pilx de seurl
Pilx caf
Pr6lbvom6nts a l'rmponotron
Prdlevements a I'exporiaron
198,06 | 199,85 2O1,59
,13 90,56 91,72 e2.21 | 92,42 94,88
1O7,88 1O7,65 106.23 105,59 I 106,80 105,03
t-t-t-l-l I I
ORG
Pflx de seurl
Prx cal
Prdl6vements 6 I rmpodatron
Pr6l6vements a l'oxpodEtron
1EE,51 | 't9o.28 192.O1
78,25 81.94 82,68 u.o? | 85,73 87.1O
't1o.15 106.57 1 05,83 1O4.41 l1O1,o5 103,18
HAF
Prrx do sourl
Pilx caf
Prdlevements a l'rmporlat,on
Pr6levements b I'exportatron
181,86 i 1 83,63 1E5.39
75,83 76,51 76.90 77,58 | 79,63 81,69
106,32 '105.74 1O1,96 1O4,28 l1O3,1e 1O1,91
MAI
Pilx d6 seurl
Pftx cal
Pr6lbvements 6 I'rmponalron
Pr6l6vgmonts b l'exportatron
188,51 | 190,28 192,O4
92,91 93,80 9',4,3A e5,5e I e?,37 100,04
95,86 94.9O 94,1E e3.o8 | 92,50 90,41
BKW
Pnx dE seurl
Prrx cal
Pr6lovements d l'lmportatron
185,79 | 187,56 189,3?
181.48 181.OA 1U,99 181.9e 1184,99 185,51
1.31 1,7o 0,80 o,8o I 2,06 2.O5
soR
Pilx de sourl
Pnx caf
Pr6l6vsments h I'rmpodatron
Pr6l6vomonts 6 l'erponatron
185,79 | 't87.56 189.32
80,O7 81.63 82,15 81,02 | 82,47 E5,61
1O5,72 1O4,'.l6 103.64 1O1,e3 1104.69 1O1,E4
42
TEBSKElPRISER
PBIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE THRESHOLO PRICES
PREZZI DI ENTRATA DREMPEI"PRIJZEN
CIF Prls taotsrt at Kommlslonon I Alglfto. ved lndte@l tE tradlolands / Eksportalglftot
CIF-Prelso von dor KommlElon l@tg6ett / Ab*hoplungen bet de. Elnluhr oua Drlftlendem / Abshoplungon bol dsrAualuh.
CIF p.l@s thod bv (he Commlslon / Levlo on lmporas trom tthd @unirlea / Erpon leyl6
Ptlx el th6o pot ld Comml8lon / E6l0yemrnls b l'lmpo?tatlon des paya tloE / k6llyemmta A l'erportatlon
hoal CtF tlutl dallo Commlslono / Pretlovl all'lmportozlono dal paesl tozl / Prcllevl all'ooportarlono
CIF p.llron door de Commlslo yostgqteld / Heffingen bll lnvoo? ult derde landen / Ultyoorhoftlngon
Produkter
Produkie
Producig
P.odurts
Prodotti
Produklen
Beskrryelse
Boachrerbung
Descnptron
Descriptron
Degcnzrone
Omochriivrng
1979
AVR ITIAI JUN
'l-7 8-'14 15-21 22-28 29-5 6-12 '13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30
MIL
Prrr de seurl
Prfi cal
185.79 | 18?,56 189,32
87,1 E?,90 68,03 E7,fi E7,E1 89.31
Pr6lOvemonts e f rmponatron
Pr6ldvemsnts A l'erporlotron
98,6t 97 
-89 97 -65 98.19 99,24 9E,20
AUT
CER
Parx de seurl
Prix caf
P.6lbvsmontg 6 I'rmponairon
165,79 | 18?,56 189,s2
2&,i5 262.63 a60,56 260.56 1260,s6 263.89
0 0 0 0 0 0
DUR
Prrr de ssuil
Pnx cal
282,63 | ZU.S1 2E6.10
121,62 122.71 123.O1 122.93 124,O3 '125.22
Pr6l6vgmgnis i l'importation
Pr6ldvemonts A l'oxponatron
161.O'l 159.92 159.59 159.7O 159.87 159.29
F8L
Pru ds seurl
Pilx caf
P,6lOvemonts t l'rmportation
317,?4 | 520,38 323,O3
154.?3 154,65 '1s5.44 154,27 156,56 162,76
163.4E 163,O9 162.3O 163.4O 162.97 157,43
Pi6lOvsmonts e l'oxponation
FRO
Prx de gaurl
Pu caf
3O?.7O | 310,35 313,00
112,19 142.79 114.41 145,O9 115,39 148,U
P.6l6vemgnls i l'rmponatron 165,44 165,11 163,11 162,21 161,06 161,51
GBL
Parx de seurl
Pix cal
P.6l6vements 6 l'rmportstton
341,43 | 341,08 316,73
166,56 16?.O2 167.E8 166.61 't69,OE 175,79
171.U 174.41 173.55 171,74 174.14 168,3O
Pr6ldvements e l'orponotron
GDU
P.E de seuil
Prx cal
448,01 | 450,99 453,96
1*.91 186,7C 187,20 187.Ot+ 188,74 1 90,58
Pr6lOvements e l'rmportotion 263.OO 2U,34 260.61 260,9? ?61.1O 260,41
Pr6llvements e l'sxponation
43
BLT
SEG
ORG
HAF
MAI
soR
MIL
DUR
FBL
FRO
GBL
GDU
lmportatgltter over lor tredleland
Abech0plungen bel der Etntuhr gegen0ber DrlttlEndern
Levles on Imports lrom and to thlrd countrles
Pr6leyements I I'lmportatlon envera les Pays.tlere
Prolleyl all'lmportazlone versb paesl tetzl
lleltlngen bll lnvoer tegonoycr derde landen
RE/la/uch
so
40
20
o
N
@
1@
l.o
1m
1@
80
EE
N
&)
24t)
zb
ao
tu)
1(x,
80
@
N
b
o
!qI r B [lr n n I r n mnr E r aul r n ur I r n mnI r a ult rr u tr r r mwI r r rol r rr o I r n m1976 l$nlp78 l€79 l€eo
'Forkortolaor alde lrlAbk(rurgen Solte l/ Abbr€vbdono pag€ l/Abrdylatom page 1/, Abbr€ylazlonl paglna l/Atkordngen blz I
CCE D€Vl-A./2-77tltO
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BLT MIt
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOB GDU
Gil prls taosat at Kommleslonen
Gil-Prelso von der Kommlselon festgesotzt
Glf prlces flred by the Gommlsslon
Prlr GAF tlr6s par la Gommlsslon
Prczzl clt flssatl dalla Commlaslone
Glf prfzen door de Gommlssle vastgesteld
uc,/eE/uA/r
o
150
125
2fi
226
yflttr t rlltlt [ ilt ll ifl rilmlI r Ilr[lt [ iln I fl vilmtll I Il ntlt I m ll I n flmtll I tllltlt I m n I It fll19761rS27119781197911980
,Forkort€l8er slde l/Abk0rungen Selte l//Abbrevlatons psgs 1/Abr6vl,aton8 pag€ 1/ Abbrevbzlonl paglna l/Afl(orungen blz 1
ccE.DcYt.a2
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lndfgroeleprlser
Einfuhrpreise
lmport prices
Pilx A !'lmportatlon
Prezzi all'importazione
lnvoerprijzen
Dlrokte levering
Sofortlge Lleferung
!mmediate delivety
Uvraason rapproch6e
Pronta consogna
Direkte leverlng
CAT / CIF ANTWERPEN / ROTTEROAM
KvalIetor
Ouol(olen
Ouahlres
Oualrt6s
Oualrtb
Kwalterten
197E 1979
0
lerkunft
Jng rn
{erkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB iIAR APR NAI JUN JUL
BLT
USA
Soh red wrntor ll
Soft whrto ll
Hord wrnter ll ordrnary
Hord wrnter /
Dsrk h6rd wrntor llll2.5
13
13.5
14
| 4.5
Nodhern sprng /
Dsrk northern spnng lll13
1 09,85 115,13 114,6'l 12O,?4 122.16 't15.8? 123,65 11O,34 137,3',1
114,61
11O,57 112,49 113,62 117,EO 116.16 't12.2O 115.84 't19,71 114.15
124.46
1't3.79 113,7O 114,49 120.O7 1 18,05 113,00 1't7,9O 121,57 11?.43
13,5
t4
14.5
109.43 113.65 114.83 12O,6E 122.67 122,74 127.47 126.63 115.2O
CANADA
Wostorn u13
r 3.5
t4
14,5
[/r3
I 3,5
14
14.5
136,62 122.47 122.61
SEG
U SA US II 85.26 85.16 E9,05 93.89 91.O2 89,10 93,14 92,69 93,O9
CANADA
Wostern ll
Westorn lll
85.16 89,08 89,08 93,9O n.02 89.15 93,23 92,69 93.09
ARGENTINE Plato
ORG
USA,
US III
USV
Wgstorn ll
76,73 71.93 71.?E ?4.O7 ?6.& 74.15 77.OO 80.1? 83.9?
CANADA Feed I 7?,11 72.19 ?1.74 74.O7 76.& 74-15 76-69 80-07 l34-15
Beecher-Barley
Chovalrer lV
ARGENTINE
Plsta 64/65 kg
Plaro 65/66 ks
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ECU IfM
AUSTRALIA
lndforeeleprlser
Elnfuh:prclee
lmport prlcee
Prlx A l'lmpottdon
Prezzi all'lmportazlone
!nvoerpdjzen
Dlrekte loYorlng
Solonige Llelerung
!mmedlate dollyory
Llvralson rapproch6e
Pronta conaegna
Dlrekie leverlng
CAF / CIF ANTW€RPEN / ROTTERDAM
KvolIsten
OuslrtEten
OuElrties
Oualrt6s
OuElrie(wolilortgn
't9?E 1979
6
He.kunft
Orrgrn
Provenonce
Provenrenza
Hsrkomst
AUG SEP ocT N0v DEC JAN TEB IIAR APR iAI Jt r{ Jt,L
HAF
u.s.A.
Ertra heavywhfe ll 38 lbs
Extra heavy wh[e ll 40 lbs
85.O9 96,62 86.33 88,98 91.O3 74.3O ?7.12 ?9,71
m,16 91.19 E5.?E
CANADA
Foed I
Fosd exlra I
E3.56 *,63 E1.31 83,38 EO,73
ARGENTINE Plsta 66,92 u.61 81r33 83.45 N.79 72,92 70.35 ??.06 79,39
AUSTRALIA
Western I
Vrcloflon fosd I
E3.97 E6,38
SWEDEN
E3.67 E3.96 EO,t? 79,& 80,43 75.34 74,O1 76,43 7i.72
uAt
u.s.A.
Yollowcorn ll
Yollow corn lll
\rvhrle corn ll
ARGENTINE Plata 1O2,12 1O0,O7 96.6' 99.19 107,08 102.O8 99.30 94,11 96.31
SOI,,rI}I AFRCA
Yollowlhnt
Wh[o dont I 92.06 93,59 9O.94 96.06 9?,27 97.93
ROUMANIA
aoR
U.S.A. Grain sorghum yellow ll 8'l ,30 77.94 79.17 E5,56 8.47 u,98 46.22 &.38 u.18
ARGENTINE G,anitgro 79.95 77.39 78.97 46,16 49.12 E5.65 85.9? u.59 u,o8
ttL
ARGENTINE 111,27 123.& 118.m 11E.?O 96.95 91.95 E9169 87.56 E7.79
DUR
U,S,A Hord ombor durum lll 1',t4.EO 117,''t6 114.95 12?.83 131.?4 129.37 130,10 122.25 122,25
CANAOA
Wsstom ambor durum I 125.19 128,39 127.92 136.O1 13E,55 132,21 132.24 129.?4 1Z8,AO
il
ilt
lVsrlra
125.1O 128,35 127.93 136.O3 138,52 132.53 133.27 129,93 126,6E
ARGENTINE Candeal laganrog
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ECUttM
BLT
DUR
lmportprlser tor vlece kvalltete/
Elntuhrpreles l0r ausgewEhlte QualltEten*
lmport prlcee tor certaln qualltles'
Prlx I l'lmpoltatlon pour quelquee quallt6s*
Ptezzl all'lmportazlone p€r alcune quallti"
lnvoorprllzen voor enkele kwalltelten*
BLOD HVEDIE/IvEI(CHWE tzEN/coMIv
MENTO TEN
tON WHEAT
ERO/ZACI{I.E TAFtwE
i I
t\
1 $- t\,\ :i
'-r/\
d
'r'.i
tt*;''
^\ /
- 
USA 
- 
Soft Red wlnter ll
---- 
USA 
- 
Hard wlnter IUORD
.-- USA 
- 
Northem/Dark northem aprlng tU14
--- 
CANADA-Cwrsl/13,6 l
1E,/UA/trc/t F,E/uA/uc/t
t50
140
130
120
110
loo
90
m
160
140
130
120
110
100
90
80
7070
80
60
o
180
180
lrx!
q!
60
o
I_--T---T-r-T - l l I t-HARDHVEDE/HARTWEIZEN/OURUMWHEAT :
FROMENT DUH/FRUMENTO DURO/-DURUM TARWE _lltttrllr
160
160
lrto
130
120
110
100
90
80
70
60
50
o
130
120
rlo
100
90
80
70
80
6{'
o
llllll I IlI0ll ll ltl I t llilrullrrt Iltillt [ il tt I ilrilylilr r Inrlr I nr vri flnrmrr r Ilrrlr rr nt ll t nnn[1976l1977l1g7altgzgl19Bo
*Clt-prlaer lor otcbttkkelg fevortngIottorcl,am/Antwsrpon 
- 
Cll-Prels ttir sotot{g6 Uote|ug Rot,cfamrAntw,Cll prlcoa tor lmrcdlste dellvely Rottercrarr/Antwerp 
- 
Prlx CAF pour llvralsn Eppr@]!6e Rot'darn/Anvere
Pronta oorE€gm cr-Rotierdam/Antwerpon 
- 
Dlr€kte loysrlng c.l,t. Rotterclam/Atrtwerpon CCE BVt A/2-7712112a.
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I
l
I
L_llll 
-_l_tll--T.t --[-l -Trt
| ---- CANADA-Yvestomamb€rdurumllt I| * CANADA 
- 
YYeetem amlr€r durum !V extra i
HAF
SEG
lmportprlser tor vlsse kyalltetef
Elnluhrprelso fiir ausgewEhlte Qualltdten"
lmport prlces tor certaln qualltled
Prlr I !'lmportatlon pour quelques quallt6s*
Ptezzl all'lmportazlone per alcune quallti*
lnvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
RE/UA/ttc/t eE/ua/ttc/r
130
120
110
100
90
r30
120
110
80
70
80
50
40
30
100
m
@
m
60
EO
40
3'
oo
140
130
120
r40
r30
120
tlo
100
o
gt
llo
roo
90
80
70
oo
50
40
30
m
6{'
EO
&
3t
o0
flr tr I Ir Iltl t n nr rr v vr mflil[ r I rfll r u m I I ilntfllI r lt lltl t il iltr r nilt ilIrt MgJ r I m lr r nm1976 11977 l€78 11979 11980
*Clt-pflaer tor olebllkkellg leyerl'lg Rotterdarn/Antwerpen 
- 
Clt-Prel6s l0r aolordge Lloterung Rot'clarn/Antw.
Clt prlcss tor lmm€dlate dollyery Rottsrcram/Antwerp - Prlr CAF pour llyElaon t?pprch6€ Rot'dary'Anvera
Pronta cona€gna clt-RotterdaEr/Antweryen 
- 
Dlrclde leyerlng o.Lt Fotterdarr/Antwerpon CCENI at2_fl72
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HAVRE/HAFER/OATS
AVOINE/AVENA/HAVER
RUG/RC'GGEN/RYE
SEIGLE/SEGALA/ROGGE
ORG
MAI
lmportprlser for vlsso kvalltetef
Elnluhrpreise ftr ausgew6hlte Qualltdten"
lmport prlces lor cortaln qualltles*
Prh i I'importatlon pour quelques quallt6s*
Ptezzl al!'importazlone per alcune quallt6*
lnvoerprllzen yoor enkele kwalltelten*
RE/UA/UCh fr
BYG/GERSTE/BARLEY
ORGE/ORZO/GERST
I
I
l
l
I
l
I
I
-r
30
0
30
0
* Clt-prlsr tor olebllkkellg leverlng Rotterdam/Antuerpon - Cll-Pretm flir eotortge Ll€terung Rot'dam/Antw.
Ch prl6 ?or lmrnedlata 6tslly67y Hotterdarn/Antwerp - Prlx CAF pour llvmlson mpprenee hot.daEy'Anyers
Pronta consogm ch-Rotterdam/Antwsrp€n 
- Dlrekte l€vsrlng c.l.t. Rotterdarn/antwerpcin 
ccE-ncvt_at2_7112
MAJS/MAIS/M,AIZE r
MAIS/GRANOruRCO/MAIS
I
Iii-i
a_----.
"q\i:-r-/
I
l
- 
USA 
- 
Yellow com lll
---- 
ARGENTINA PIata
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RIS
Forklarlnger tlt de I denne Publlkatlon tnaleholdte Prlser
INDLEDNING
I artlkel 20 t fororalnlng nr. t6/Lg64/EQF on den gradvlse gennemforelse af en felles markedsordntng for rls (De
europaiske Feltesskabers Tlalentle af 27. februar Lg64 - 7. Argang nr. 34) er den for overgangstlden fastsat en-gradvls
tLlnmelse af tarskelpriserne og tnttlkatlvprlserne, sAledes at der ved overgangsPertotlens udl@b bestar en
tsskelprts og en lndlkativPrls'
Dette enhealsmarked for rrs er intlfort ved forordnlng nr' 359/67/EOF af 25' Juli 1967 om den felles mrkedsordnlng for
rls (De europalske Fellesskabers Ticlende af 31. juII 1967 - IO. &rgang nr. 174); ordnlngen gElder fra den 1. septenber
1962. Forordningen uandret ved Radets forordnlng nr. LI29/14 af 29.4.1974 (EFT nr. L I28 af LO.5.l9'74, L7 lr')'
r. Ec9!ge!!e-pr19cr
A. Prlsernes art
I henhold tll forordning n.35T/67/EOF, artlkel 2, 4, L4 og 15 endret ved forordning nr- lO56/1L af 25.5.L97L
og nt. !553/71 af 19.7.I9?1 fastsattes der erLtgt for Fallesskabet en lndlkattwrls, InterventlonsPrlser og
tarskelprlser.
Indlkatlwrls
For Fellesskabet fastsettes Arllgt lntlen I. august en IndlkatlvPrls for afskaltet (rundkornet) rls for det
hostar, den begynder I det f6lgenale &r.
Interventlonsprl ser
Hvert ar inden I. maj fastsattes for det folgende hostar lnterventlonsPrlser for rundkornet uafskallet rls'
Tarskelprlser
Hvert ar lnden I'mj fastsattes for det folgende hostar :
- en terskelprls for afskallet rundkornet rls, og for afskallet langkornet rls
- en tarskelprls for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rls
- en tarskelprls for brudrls.
B. Standardkvalltet
Incllkatlwrlsen, lnterventlonsprlserne og targkelprlserne (se A) fastsettes for standardskvallteterne
(forordntng nr.362/67/EAF af 25.1.L96? - EFT af 3L.7.L967 - nr. 174).
C. Steder, som de fastsatte prlser vedrorer
IndllelrrPIlEg! for afskallet rundkornet rls fastsettes for Dulsburg i engrosledet for styrtgods, franko lager,
Ikke aflEsset.
InterventlonsDrlserne for rundkornet uafskallet rls fastsattes for Arles (Frankrlg) og vercelll (Italien) 1
engrosleddet for styrtgods, franko lager, lkke aflesset.
Tarskelprlserne for afskatlet rls, sleben rls og brudrls beregnes for Rotterdm.
rr. gerEcqsPrlcer
A. I Frankrlg gelder dtsse prlser for Rh6nemundlngen, i ftallen for Mllano og Vercelll.
5t
B. Omsetnlnosled of leverlngsbetlngelser
Frankrlg : prls ab lager, franko tlansportnlddel 
- uden afglfter
Uafskallet rls : IOs vegt
Rls og brudrls : i sar<ke
Itallen : Milano s franko lastvogn I Ullano, LOa vagt, betallng ved levertng - ualen afglfter
Vercelli : franko lager p& transportmlddel, lerred
Uafskallet rls : los vegt
Rla 09 brudlris : I sakke
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REIS
ERI,AEUTERI'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLTCEUNG AI{GEFI'EHRfEN REISPRETSE
EINI,EITT'NG
In Artlkel 20 aler Veroralnung Nr. l6/1964/MG Ober dlle schrlttwelse Errichtung einer gqoel,nsamen MarktorgantsatLon for
Rels (Antsb1att von 27. Febmar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst fur tlle Uebergangszelt eine schrlttuelse Anpassung aler
Schwellenprelse unal der Richtprelse vorgesehen gervesen, derut, dass an Enile dieser Uebergangsperlode eln etnheltllcher
Schuellenpreis undl eln elnheitllcher Rlchtprels errelcht rrlrtl.
Dleser elnheitllche Relsnarkt lst alurch alte Verordnung Nr, 359/67/NG von 25. Jult 1957 0ber tlle gemeLnsame
Marktorganisatlon fur ReIs (Antsblatt von 3I. ilu1l 1957 - I0. Jahrgang Nr. 174) gereg€It.
Dlese Regelung rrlrd selt alem I. septeEber L957 angewandt. Dlese verordnung lst durch dle verordnung Nr. lL29/74 dea
Rates vom 29.4.L974 (lt0tsblatt von 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2l8) geendert worden.
r. EgC! 9CC!3!C-EE91g9
A. Art der Prelse
Laut verordn. Nr. 359/6'1/Ewc, Ab. 2, 4, 14 undl 15 geHnalert ilurch dle Verordnungen Nr. f055l71 v@ 25.5.1971 untl
Nr. 1553,/71 von 19.7.197r werilen JBhrltch fur dte caeinschaft ein Rlchtprels, Inteilentlonspreise und
Schwellenprelse featgesetzt.
Rlchtprels
FUr dle cenelnschaft lrlrd JehrLlch vor dem t. August fur dlas 1m folgenden Jahr beglmendle Relawlrtachaftsjahr eln
Richtprels fur geschelten (rundlk6rnlgen) Rele festgesetzt.
Jehrllch vor den r. !'lal fur das folgentle wlrtschaftsjahr werden Interventlonsprelse fllr rundkornlgen Rohrels
fegtgesetzt.
Schwellenprelse
Jehrllch vor dem l. Mai fur dlas folgendle wlr'-schaftsjahr werden festgesetzt :
- ein Schwellenprels filr geschHlten rundkdrnlgen Rels, unal fUr geschtlten langkornlgen Rels
- ein schweltenprels fur voll8tendlg gesc}lllffenen rundkorntgen Rels und fur vollstendllg geschliffenen langkornigen
ReLs
- eln schrJellenprels fur Bruchrels.
B. Ele4rdquautE!
Der Rtchtprela, die Interventlonapreise untl clle schwellenprelse (s.A.) werden fur dlie stanilardqualltgten festgesetzt
(Verordnung n 362/67/NG vom 25.7.1957 - Ab. vom 31.'1 .t967 - nr 174)
C. Orte, auf dle slch due festgeaetzten Preise bezlehen
Der &!9E9!ELg fUr gesch8lten rundlkornlgen Rela ylrd fur Duiaburg auf der crosshandelsstufe fur Ware ln loser
Schuttung bel freier Anlieferung an das lJager, nlcht abgetaalen, featgesetzt.
Dle Interventlonsprelae fUr rundkornlgen Rohreis slnd fur Arl-es (Frankrelch) und Vercelll (Itallen) auf der
Grosshandelsstufe fllr ware ln Loser Schuttung bel freler Anlleferung an daa Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle Schwellenprelse fllr rundlk6rnlgen Rohrels, voltstendig geschllffenen Rela und Bruchreia werden fur Rotterdm
berechnet.
II. lrsEElpEglce
A. InFrankrelchgelten dles Prelae fllr dlle Rhonallndung, ln ItaIIen ftlr MalLand unal Vercelll
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Frankfreich : Prels ab Lager, frel Tranaportmlttel - ausschllessllch Steuer
Rohrels: Lose
Rels und Bruchreis 3 gesackt
Itallen : Mallanal : frel Lastwageni Barzahlung bel Lleferung, lose, ohne Steuerni
Vercelll : Prels ab Lager, frel Transportmlttel, Secke
Rohreis : Loae
Rels und Bruchrels 3 ge8ackt
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RICE
EXPI,ANATORY NOTE ON THE RICE PRTCES SIIOWN TN THIS PI'BLICATTON
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulatlon No L6/64/EEC on the progessive establlshmertof the comBon organlzatlon of the market 1n rice(offtclal Journal No 34, 27 February 1954) provlded for a progresalve approxlmatlon of thresholil prices and tuget
prlces during the transitlonal perlod so that a sl-ngLe threshold prlce and a slngLe target price mlght be attalned by
the end of that perlod.
Thls single narket for rlce was lntroduced by Regulatlon No 359/67/EEc of 25 July 196? on the comon organlzatlon of the
mrket In rlce (off1ctal Journal No 1?4, 3r JuIy 1967). Its aystem has been ln force since I september 1962. Thls
Regulatlon ls modlfled by Regulatlon No Ll29/14 of the CounclL of 29.4.L974 (o.J. of tO.5.1974, No L t2B, - rTth year).
I. E_1Ie_d_pI_iSeC
A. Tvnes of Dr1ces
unaler Artlcles 2, 4, 14 and 15 of Regutatlon No 359/57/EEc, as amended by Regulatlon (EEc) No Lo56/'lr of 25 May
r97I and (EEC) No 1553/71 of 19,ru1y I97r, a target price, lntervention prlces and threshold. prlces are flxed for
the Comnunlty each year.
Tarqet prlce
Before I August of each year, a target prlce for round-gralned huskedr rlce is fixed for the Comunlty for the
marketlng year beglnnlng during the following calendar year.
Interventlon prlces
Befole I May of each year lnterventlon prtces for round-grained paddy rlce are flxed for the followlng marketlng
year.
Threshold prlces
Before L May of each year the followlng prlces are fIxed. for the followlng marketlng year 3
- a threshold prlce for round-gralned husked rlce and a threshold prlce for long-gralned hueked rtce,
- a threshold prlce for round-gralned nllled rlce and a thresholdl prlce for long-gralned milled rlce,
- a thresholdl prlce for broken rice.
B. Stanaled qualltv
The target Prlce, lnterventlon prtces and threshold prlces referred to tn sectlon A. are ftxed for standard.
qualltles (ReguLation No 362/67/EEc of 25 JuIy 1967, offlclal Journal No 174, 3r ,ruly 1967).
C. PLaces to whlch flxed Dricee relate
The tarqet Drlce for round-gratned husked rlce ls fixeal for Dulaburg at the wholesale stage, good,s in bulk,
dlelivered to warehouse, not unloaded.
rnteryentlon prlces for round-grained paddy rlce are fixed for Arles (France) and verce1l1 (rtaf-y) at the wholeaale
Btage, goods ln bulk, dellvered to warehouse, not unloaded.
ThresholilprLces for husked rlce, nlIIed rlce and broken rlce, are calculated for Rotterdil.
II. UeEEcg-pE1sc
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rhone and for ftaly to MIIan and Vercel11.
b5
B.
-@9g i prlce eE storage agency, fr€e on neans of transport, exclualve of tues
Paaltly r ln bulk
Rlce and broken rlc€ : ln bags
Italv s Ml1an s free on truck, In bulk, pa]@ent on deIlvery, excluslve of tues
Velcelll ! free atorage agency, neans of tlanaport, bags
Padldy : In bulk
Rlce and broken rice s ln bags
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Rlz
EXPLICATION CONERNAI{E LES PRIX DU RIZ CONTENUS DAIIS CETTE PUBIJICATION
INTRODU TION
Dana lrartlcle 20 alu regleatent no. L6/1964/@8, portant Etabllssement gratluel drune organlsatlon cofinune alu Earche de
riz (Journal Officlel alu 27 fevrler L964 - 7e am€e no. 34) est prevua, pour Ia pErlode transltoire, un6 adaptatlon
gradu€lIe des prlx de seull et ales prlx lndllcatifg afLn tle parv€nir, a l'explratlon de celLe-cl, a un prfur cle seull unl-
que et a un prlx tndlcatlf unlque.
ce Barche unlque alans Ie secteur d.u rlz est lnstitu6 par Ie rEglement no. 359/67/88 tlu 25 Julltet 1967, portant
organLsatlon coEmune du Earche du rlz (Jourm1 OfficieL tlu 3I Julllet 1957 - foe ann6e no. 174) i son regiEe est appucablog partlr du ler septeDbre 1967. Tel regl€eent est Bod1fie par 1e rEg1@ent no. lL29/74 tlu Consell dt 29.4.1974 (J.O. du
10.5.1974 - 17e amee no. L l28) .
I. PIII-E1Ieg
A. EEjs-@
Bas6 sur Ie reglenent 
^o.359/67/cEE, artlcles 2,4, 14 et 15 nodift6 par l6s regleloents ^o. L055/7l alu 25.5.197fet no. 1553/71 du 19.7.1971, 11 est flxe chaque ann6e, pour Ia comunautG, un prix indicatlf, iles prlx al'lnterven-
tlon et des prlx de seull.
Prix Indlcatif
I1 est flx6 chaque ann6el IDU! la coEmunaut€, avant le ler aoot pour la campagne de comerciallsation dlEbutant
lram6e sulvante, un prlx lndlcatlf pour Ie riz al6colt1qu6 (B grains ronds).
Prlx drinterventLon
Chaque ann6e, avant le l€r Eal, 6ont flxes pour Ia caEpagne de colm€rclallsatl,on sulvante, dles prlx drlnterventlon
pour Ie rlz paddy e grains ronds.
Prix de seul1
IL est flx6 chaque am6e, avant Ie ler Eal pour la caEpagne de conmerclallsatlon aulvante :
- un prlx de seuil du rlz d6cortlqu6 a gralns ronda et un du rlz decortlqu6 e gralna longg
- 
un prix ale seulL dlu rtz blanchi a gralns rond,s et un d,u rlz btanchl a gralns longs et
- un prlx de seull des brlsurea.
B. Qualit€ tvpe
Le Prix indlcatlf, leB prlx drlnterventlon et les prlx ale seull nentlonn6e sub. A sont flx6s pour les qualitEs
tlpes. (REgleloent lro. 362/6U@E du 25.7.1967 - J.0. du 3L.7.L967 - no. 174 - loe annee)
C. Lieux auxguels les prix fix6s se r6fErent
Le prlx Indlicatif pour Ie rlz tl6cortlqu6 a gralns rondls est flx€ pour Dulsbourg au stade du comerce de groa,
Earchandlse en vrac, rendue roagasln non dl6charg6e.
Les prlx drlnterventlon pour Ie rlz patldy a grains ronds sont flxes pour Arles (France) et verc€Ilt (ftalle) au
staale dlu comerce de gros, mrchandLse en vrac, rendue nagaaLn non tl€chargEe.
L.t ElLjlell pour 1e rlz alecortlque, Le rLz blanchi et les brlsures aont ca1cul6s pour Rotterde.
II. EE_1r_ge_EEEglg
A. Pour La !'rance leB prlx ae rapportent aux Bouches-du-Rhone et pour lrltalle a Mllano et Vercelli.
D/
B. Stad,e de cmerclalisatlon et condltlons de livraison
Erance : prlx d€part organlsme stockeur, franco moyen de transport 
- lnpots non comprls
Paddy I en vrac
Rlz et rlz en brlsures 3 en sacs
Italle ! Mllano ! franco camlon base Mllano, en vrac, palment a Ia llvralson 
- lmpots non comprls
Vercelli : franco organlsme stockeur sur moyen de transport, toile
Paddy : en vrac
RIz et rlz en brlsures : en sacs.
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RISO
SPIEGAZIOM RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PT'BBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nelltart1colo 20 del regolmento n. |6/1964/CEF, reLatlvo aIIa graduate attuazlone dI un'organlzzazj-one comune del mercato
del rlso (Gazzetta Ufflcla1e del 27 febbralo 1954 - 7o Anno n. 34) E prevlsta, per 11 perlodo transitorlo, una adattazlone
graduaLe d'eL ptezzL di entrata e del prezzL indlcatlvl per glungere, aI temlne di questo, ad un prezzo di entrata e ad
un prezzo indlcatlvo unlco.
Questo mercato unlco nel settore dlel rlso 0 disclplinato alal, regolanento n. 359/6'1/CEE - del 25 lug1to 1957 relatlvo
aII'organlzzazlone comune d.el mercato del riso (cazzetta Ufflclale del 31 Iugllo f957 - foo Anno n. 174). II suo reglme
E appllcab1le a decorrere dal 10 settembte 1967. TaIe regolamento E nodlflcato daL regol,amento n. lf29/'14 del conslgllo
deL 29.4.1974 (c.U. tlal. r0.5.1974 - 17o anno n. r 128).
r. Prgzz-1-I!9cs!1
A.!Ie@I
SUIIa base del regolmento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, L4 e 15 nodlflcato dal regolmentl n. 1056/'ll de1 25.5.t971
e n. I553/7I de1 19.7.197I vengono fissatl per la Cmun1ta, ogni anno, un prezzo tndlcatLvo, deL prezzi
drlntervento e del prezii dl entrata,
Prezzo Indlcatlvo
Anteriomente aI lo agoato dI ognl anno vlene flssato trEr Ia Comunlta, per Ia cmpagna dl comerclalLzzazlone cr.e
inlzla lranno auccesslvo, un prezzo lnd.lcatlvo per 11 rlso se&lgregglo (a granl tonall).
Anterlomente aI to magglo dl ogni anno, per Ia campagna d.I comerciallzzazLone successlva, sono fissati del prezzL
dtlntervento per 11 rlsone.
PrezzL dl entrata
Anterlomente at lo nagglo dl ognl amo, sono fissatl per La campagna dl cdflnercLaLLzzazlone succeaslva :
- un prezzo drentrata alel rtso semLgregglo a granl tondl e uno del riso seEigreggio a granl lunghl
- ln Ptezzo drentrata d.el rlso lavorato a grani tondlt e uno del rlso lavolato a granl lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture dl riso.
B. Quallta tlpo
lL prezzo lndlcatlvo, L prez2L dI lntervento ed I prezzi all entrata menzlonatl aIIa voce A. sorD flssatl per delle
qualite tlpo (regolamento nr 362/67/cEE deL 25.7,f961 - c.U. del 31,7,196'1 - 10o Anno n. r74).
C. Lueshl cl quel! sl leferlscono L ptezzL flssati
11 prezzo lndlcativo del rlso seElglegglo a grani tonall e fisaato per Duisburg, nella fase del comnercio
allrlngrosso, per merce aIIa rlnfusa, resa al MgazzLno, non scaricata.
I pg-21-g:intervento per LI risone sono flasatl per Arles (Francia) e vercellL (Italia), nella fase deI cormerclo
allrlngrosso, per rnerce alla rinfusa, re6a al rnagazzlno, non gcarlcata.
f prezzl dl entrata alel rlso ssulgreggto, alel rlao lavorato e delle rotture dl rlso sono calcolatl per Rotterdm.
II. BEczzl-lll-Berec!9
A. Per la Francla sl conslderano L prezzl delle Bocche alel Roalano e per l'Italia queI1l dl Milano e tll vercellt.
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B.
Francla 2 ptezzo al magazzlno, franco mezzo dll trasporto - LEposta eaclusa
rlgone: Berce nuda
riso e rotture all rlso r ln sacchl
&Ltg I franco ca.Elon base Mllano, Berce nuda, pagamento aIIa consegna, lmposta escluBa
v€rcelll 3 franco rlaerl.a su mezzo dl trasporto, tela Eerce
rlsone r Berce nuda
riso e rotture dll riso : ln sacchi
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RIJST
TOELICETING OP DE TN DEZE PI'BI,TKATIE V@RKOMENDE RTiISTPRI.'ZEN
INIEIDING
In artlkel 20 van verordening nr. |6/L964/EEG, houdentle de geletalelljke totstandlbrenglng van een geneenschappelljke
ordlenlng van ale rljstoarkt (publlkatrebladl ald. 27 februarl t964 - 7e Jaargang n!. 34) is voor de overgangsperlode esn
geletdellJke aanPassl.ng voorzLen van de tlreElreJ.prlJzen en van de rlchtprljzen, ten etntle na afloop van deze perlodle tot
6€n geneerechappelljke dlreulPelprljs en 66n gmeenschapperLjke rlchtprljs te komen.
Deze gdeenschaPpelijke rljstDarkt wordt geregeld in verordlenlng nr. 359/67/EEG alal. 25 JuIl 1967, houclende 6en geneen-
schaPPeluke ordenlng van de rijstmarkt (Pubtlkatieblad dltl. 3r JuIl 1957 - roe Jaargang nr. r74). Deze regellng Ls van
toePassing net lngang van I aeptenbar 1967. Deze verordenlng is gelrtJzlgal aloor de verordenlng tE. LL2g/74 van de Raad
va 29/4/L974 (p.8. van 10.5.19?4 - I7e Jaargang nr. L r28).
I. Vastqestelde oriizen
A. Aardl van de prl'lzen
Gebaseerd op de verord. rLr, 359/67/EEG, art. 2r4, L4 en 15 gewljzigal blj verordleningen ,\t. |O5G/7L van 25.5.1971
en nr. 1553/71 van 19.7.1971 worden Jaar1ijks voor de c€Beenschap 66n rlchtprijs, Lnterventleprljzen en
drenpelprlJ zen vastgesteld.
RichtDrLJs
voor de GeneenachaP lsordt Jaarlljks v66r I augustua voor het verkoopeelzoen dat het volgende Jaar aanvangt e€n
rlchtprijs voor gedopte (rondkorreJ-lge) rlJst vastgesteldl.
V66r de lste mel van eLk Jaar worden voor het votgende verkoopseLzoen interventieprljzen vastgeateld voor
rondkorrelige padie.
DreBpelprll zen
alaarlljks v66r I nel worden voor het votgende verkoopselzoen vaatgesteld :
- een drempelpriJs voor rondkorrellge geilopte lijst, en voor langkorrellge gedlopte rljst
- een drempelprljs voor rondkorrellge volwltte rljst, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drupelpriJs voor breukrtjst
B. Standatralkrralitelt
De onder A genoesde prijzen voor gedopte rijat, voor padie en voor breukrljst worden vastgesteLdl voor bepaalde
standaal'dkHalltelten (verordening 
^r. 
362/67/EEG dd. 25 Jutt 1967 - publtkati€blad ddl. 3f Juli 1967 - toe Jaargang
nr. 174) .
C. Plaatsen sauop dle vastqesteLd,e prl.izen betrekktnq hebben
De rlchtprlls voor rondkorrellge gedopte rljst woralt vastgesteld voor Duisburg in h6t stadim van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazLJn zonder losslng.
De interventLeDrilzen voor rondkorrellge paalle worden vastgesteld voor Arles (Frankr1jk) en Vercelll (ItaliA) ln
het atadlu van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geLeverd franco-DagazlJn, zonder 1osslng.
De dremDelDrilzen voor gedopte lljst, volwltte rljst en breukrtjst worden berekend voor Rotterdam.
II. LIcEElPEllzc!
A. voor Frankrijk hebben de prijzen betrekklng op Bouches-du-Rhone en v@r Ital1g op Milano 6n Vercelli.
6l
B. Handelsstadlun en leverlnqsvoorwaarden
Frankrlik 3 prljs af opslagplaats, franco verooemLddel - qcluslef belastlng
Padle : los
Rljst en breukrljst : gezakt
Ita116 ! Mllano 3 franco vrachtwagen, dlrecte leverLng en betallng - *clusief belastlng
Vercelll : prtjs af opslagplaats, franco vervoemLdldel : zakken
Padie : los
Rljst en breukrljst , gezakt.
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IilDIKATIVPRIS
RICIfTPBEIS
TARGET PRICE
PRIX IIIIDICATIF
?REZZO IIIDICATIVO
RICHTPBIJS
lnterventlonspr{e
lntarvontlonsprolao
lntelYontlon pdco
Prlr d'lntoEentlon
Prozzl d'lntolve[to
lmerventleprfizen
Markedeprleer
Marktprolao
Ma*et prlces
Prh de march6
Prczzl dl morcato
Marlrtprfizen
,ooo kg
Lande
Land
Country
Poys
Pa6o
Land
Bo8kriveloe
B€schroibung
Descnption
Ooocriptron
Ds8c.irionq
Omschnlvrng
1978 1979
o
SEP 0cr t{ov DEC J AI{ TEB iIAR APR lnAI J III{ JTIL AUG
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
lndikativpns
Richtpreis
I;,',t:tf,l,?r (Du€bu,s,
Prezzo indicstrvo
RrchtpntB
ECU 364,21 36,,93 169.65 372.37 3?5.09 377,81 3&r,55 3t3,25 3E5.97 3EE.,69 391,41 391.41
PAD
FRANCE
FF 10E9,2' tl(xt,4r 1111,61 1122.4, 't134,1( 1145.3C 1156.51 1167,71
ECU 2'.11.54 211,72 215,89 218,O7 22O.25 222.42 224.60 226.7E
P,rr de march6
Rrb€
FF
ECU
Delta
FF
ECU
Bollla
FF
ECU
ITAIIA
LIT 201.92i 204.0(N 206.0El 206.15r 210.2r1 212.311 214.39( ?16.472
211,54 213,72 215,89 21E.O? 22O,25 222,42 2?4,64 226,7E
Ptwt
di
msrcato
Ribo
Vorcelli
LIT 277.501 25E.00( 273.?51 2?3.331 26Ir.qil 26{t.33t zBl.25l
,,.?7.5,
2U.5U
ECU 29O,71: 27O.2U zu.7al. 2E[.34t 272,3E' 272,72t z98.O4l
Milsno LIT 297.501
254.751 272.501 275.00t 266.201 260.00t 26{t.00r 2E1.53(
ECU 311,66" 271,071 2E5,47t 2E€.09t, 2?A.E7a 272.33i 293,!3'l 294.72i
Vercsllr
UT 3E5.0(ll 390.00( 407.50r 41 0.00( 4't 0.00( 405.00( 405.OtI 405.00(
ECU 40r,1 '. t 08,57i 426,9O1 129.521 429.521 424,2E1 424.281 424,2U
Mrlano
UT 390.001 607.50r 410.001 41E.00{ 420.001 420,00t 420.001
ECU 4,OE.57i 426.9O1 429'521 437,9O:, 640,001 440,00t 4@,0&
Vercelli
UT !oo.0(x 260.001 277.59 273.331 2?2.20t 26?.0W ?79.501 zE3.25a
ECU t57,BDl 272.3E' z9o.?1 2U.34 2E5,16i 279.714 292.@1 296.731
Mrlano
UT 107.50t 266.6?l 2?t.751 ?EO.00l 272.401 267.00( zn.got 2E1.33(
ECJJ tzz.14i 2?9.361 292.OZt 29!,33',. 295.t7" 2?9.?11 29O,1v 291.?21
DEC
FRANCE
Rib FF
ECU
Dolta
FF
ECU
Bshllo
FF
ECU
ITALIA
P.edi
dt
mga@to
Rrbe
Vo,cellr
LIT
ECU
Mrlano
UT 51 7.501 445.001 462.50t 465.001 454.0{t( 435.00( 45E.?51 460.00t
ECU 542.14. 46[.191 4U.52t 487.14i 175.611 455.711 4@,59t 4E1,fi'
Arbono
Vo.cslli
Ltr
ECU
Mrlano
LIT 71 5.00( 732.50( 735.(x'r 743.ofi 745.00t 745.00( 745.00t
?49.Ut 767.3E' Tto,oot T?A,tE' 7&.4?i 7tll.17i 780,4?i
Vorcolh
LIT
ECU
Mrlano
LIT 4E5.00t 435.00( 452.50t 455.00( 446.00( 430.00t 44r.751 445.0t r
ECU 506r09: 455.71 474.4 476,65i 469.334 45O.4?t 464.8' 466.194
BBI
FRANCE P,ix dg march6
FF
ECU
ITALIA
Prozzi
dr
mercglo
Vorcellr
LIT
ECU
Milano
UT 255.50( 234. OIX 240.00t 25E.25C 260.00t 265.t0( 269.00( 269.0t {
ECU 267.61 24r.14i 251.421 27O.54,, 272.361 2?E,141 2Elr80! 261.6'|(
L-
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[T"lI nrre II nrce Ilnrz Ilnrm II nusr I
Arborio
O.igrnorig
Origrnano
IEnSfElrBtSEf, Alglftar uod hdtorlol ,E lrodrolando Atglftor vod lndtoEet fra AAUA og OLO
ECHWE!.LEf,PnEtaE Ai8ch6ptungan bal Elnluhr aur Drlt{endem Abech6plungen bot Elnfuh, aus AASU und OLG
fHnEAHOl.O PBTGEA lovlea on lmportE t?om trhlrd countrlos Lovlea on lmporta rrom AASiI and OGT
PBIX DE SEUIL HlauomonttAt'lmpoiadondoopavatlaE Pr6leyomonts A l'lmporradondosEAtrlAErPTOtrt
PAEZZI Dl ETTRATA Ptolloyl all'lmpo'lazlone dal paosl tozl Prcllovl all'lmportarlono dol SAlUlA e PTOM
DBEf,PELPRIJZEil Hofflngon b[ lnvoo] ult dorde landen Helflngen b[ lnyoor ult GA8U on LGO
Bts
REIS
BICE
Rrz
Btso
BIJST
ECU t ,000 kg
Produktor
Produkta
Products
Produis
Prodonl
Produkisn
1978 1979
o
SEPT ocT N0v 0Ec JAN FEB tiAR APR tIAI J l,t{ JUL AUG
T/E RSI(ELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
T1IRESHOLD PRICES
DRElIPELPRIJ ZEN
DEC
6 grarns ronds 35E,76 361,48 364.20 366,92 369.64 372.36 3?5,0E 377,E0
d grains longs 382.94 3E5.66 3EE,3E 391.1O 393.82 396.54 399.26 401,98
CBL
e grarns rond6 476.75 480.26 4E3.77 4E7,28 49O.79 494,3O 497.E1 501,32
e grarns tongs 549,54 553.48 557.42 561,37 565,31 569r25 573.19 577,13
BRI 235.43 235.43 235,43 ?35,43 235.43 235.43 235.43 235.43
Afgifter ved indf6rseL fra tredjetande
Pr6teyeEents A ['iEportation des pays tlers
AbschBpfungen bei Einfuhr aus Drit
PreLievi at['lBportazione dai paes
lSndern Lev
tenzl Hef'
ies on iBports from third countt
fingen bii invoer uit derde lanr
PAD
6 grains ronds 94.437 1O9,564 112.21' 115.661 126,rO7 125.E52 1?6.54( 124,767
b gmins longs 144.775 151.?47 141.722 136.917 '151.975 15',1,661 145.711 133.19t
DEC
d grains ronds 1 1 E,046 1361955 '140,26a 144,57t 158.13t 157.321 155,671 't55.95i
d grainB longs 1 E0,967 1 69,06C 177.152 171 
.141 189.96t 189.574 1E2,13i 166,4U
DBL
e grains ronds 14E.335 168,985 175.378 185,562 2O9,617 204,667 193,20t 197.Ogi
d grains longg 264.O20 z%.o7a 310.576 315,913 336,395 328,87 t?8.571 319,31t
CBL
A grorns rondg 157.98O 179.970 1ld6,7E2 197.624 223.243 ?17.972 205,76a zo9.gos
e grains longs 2E3.O28 306.669 332.943 33E,662 360.616 352.567 352,234 ,42,312
BRI 61.E1O 64,$)2 67.U4 67.475 75.876 71.153 73.603 69.605
Afgifter yed indfdrse[ fra ASilA og OLO
Pr6leveaents A trlmportation des ErUiA et PTotl
Absch6pfungen bei Einfuhr aus AAStrl und oLG Levies on lnports
Prelievi attrimportazione dai SA[{A e PToti Heffingen biJ invoer
fnoo AASil and 0(
rit GASII en LGo
PAD
e grains ronds 43.591 51,155 52,bET 54.2O2 59.62 59,2n 58,64\ 58.751
e grains longs 6E,76? 72,OOa 67,23( 64.831 72,36i 72.2O8 69,23 62.961
DEC
d grains ronds 55.398 64.E52 66,5O2 6E,664 75.441 75.O4O 74,21\ 74.341
e grains longg U,U1 90.907 u,953 81.942 91,161 91.165 E7.44t 79,61t
DBL
d grainB ronds 6?,2O2 72.524 7r.725 80,81 6 92,U2 90.169 u.63t u.5u
A grains longs 120,089 13',1,'.|11 143.3& 146.032 156,277 152,522 15?.364 147,731
cBr
h grarns ronds 66.598 77.593 81,003 Ur4?3 99,234 96.595 90.495 92,5U
a groins longs 129.123 140,946 154.O82 156.958 167,9?1 163,E95 1631727 15E,768
BRI 27.885 29,532 30r906 30.7',l9 34.917 3?.557 33,779 31,7E2
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T/ERSKEIPRISEB Alglfter yod Indtorsol fta dlolande Atglfto? yod lndlo]lol tra A8UA og OLO
SCHWELLEilPREISE Abachoplungan bal Elnluhr auo Drltlltndom Abochoptunoon bcl Elnluhr aue AASilt und oLG
IHBEAHOLD PnICEB Lvle8 on lmporl8 trom tha?d @untrloa lsvlos on lmporta lrom AASil and OcT
PRIX OE SEUIL hllvement8 A l'lmportadon d6. pava tlor! Pr6loyomenls A l'lmportatlon dos EAflIA et PTOIU
?AE?21 Ol EI{TRATA PElloyl all'lmporla:lona dal paosl iozl Prollovl all'lmpoitazlono d8l SAMA e PTOM
DnEtPELPRtJZEttl Hofrlngon bU lnyoar ult dcrdo landon Hettlngon bll lnvoe: ult GASM on LGO
Bls
nEts
FtCE
eaz
Rrso
FIJST
ECU tr0o0 ks
Produkter
Produkt6
Products
Produits
Prodottr
Produklsn
1979
AVR
1-4 5-11 1Z-1E 't9-25 26-30
TAERSIGLPRISER
PRIX DE SEUIL
SCI{UELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPI LPR I J ?E N
DEC
e grains ronds 377 rEO
6 grarns longs 401,98
CBL
d groins ronds 501.32
e grains longs 577.13
BRI ?35,43
Afgifter ved indfdrsel. fra tredJetande Absch6pfungen bei
, Pr6tAvements A Irlmportatlon des pays tiers Pretievi att'ioporta:
Einfuhr eus Dritttgndern Levles on lEports from third countc
ione dai paesi terzi Heffingen bij invoer uit derde landt,n
PAO
e grarns ronds 1?7.15O 124.4OO 124.4O0 124,400 1?4.1O8
e grains longs I 37,890 134.45O 't32,500 131.290 '131,?90
DEC
6 grains ronds 1 58,930 1 55,500 155.500 1 55,500 1 55r500
6 grains longs ?2.360 1 68,060 165.620 't64,110 1&.114
DBL
e grsins ronds 193.520 196,200 1 9E,1 Eo 1 9E,1 E0 1 9E,1 E0
h grains longs 323,290 3?O.95O 317.8N 317.E90 317,UA
CBL
6 grsins ronds 106,1 00 ?o8.960 z1'l.060 ?'l1.o6a ?11.06A
A grains longs 346.560 3h4.O7O 340.77O ,4Or77Q ,,ho.77A
BRI 71,59O 691300 69,300 69,300 69,300
Afglfter ved lndfdrset frs AsilA og OLO. Abschopfungen bei Einfuhr aus AAsll und ILG Levies on lnports fron AASH and OcT
Pr6tAveaents e Irloportation des EAiA et PTori- Pretievi attriEportazione dai sAfiA e PToil- Heffingen bij invoer uit GAstl en LGo
PAD
6 grains ronds t9r95o 58.570 58.57O 58.57O 58.57O
e grains longg 65.3?O 63,600 62.6?0 62.OZO 62.O?O
DEC
6 grains ronds 75.UO 74.1?0 741120 74,120 74.12O
h groins longs E2.560 EO.41O 79,'lE,J 7E.43O 7E.4lO
DBL
6 grarns ronds 84r800 %.140 E7,13O E7.130 E7,13O
A groins long8 149.720 1480561 147,O20 147,O20 147.O24
CBL
6 groing rondg 90,660 92.090 93.',|40 93,140 93.',|40
e grains longs 1 60,890 159.640 1 5E,000 1 58,000 1 56,000
8Rr 32.?70 ,1.630 31,630 31.630 31,630
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CIF-PRISEB FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschiipfungen bei der Ausfuhr
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PRIX CAF FIXES PAB LA COMMISSION Pr6lAvements & l'exportation
PREZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
CIF-PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD Heffingen bij uitvoer
nts
BE!S
ntcE
Rtz
Btso
nusr
ECU/ t OO0 kg
Produkter
Produkte
Products
Produ rts
Prodottr
Produkten
1978 1979
o
SEP ocT N0v DEC JAN FEB t{AR APR I{A I JUN JUL AUG
CIF-PRISER
PRIX CAF PREZZI C
I F-PREISE CIF PRICES
C I F-PRIJ ZEN
DEC
a grarns ronds 24o.711 224,454 2?3.790 z?2,339 ?'t't.5oE 214.445 219.398 221.?54
5 grarns longs 2O1.977 196,593 z't1,3E3 219,953 ?93,721 206.311 216,E98 235,369
CBL
6 grarns ronds 318.771 300,287 296,993 2E9.657 267.544 276.334 292.O44 ?91,41C
6 grarns longs 266.520 ?46,814 224.4E1 zz?,704 204.690 216,681 22o.954 ?34.514
BRI 173.621 179.592 167,587 167,956 159.555 164,O91 161,733 165,89q
Eksportafgi fter
Pr6[AveDents A 1r tafi
Abschopfungen bei der Ausfuhr
Prcl icvi al I recanetau inna
Export Ievies
Caffi^^6^ hi i
PAD
d grarns ronds
e grarns longs
DEC
d grains ronds
i grarns longs
DBL
A grarns ronds
A grains longs
CBL
A grarns ronds
A g16rns longs
BRI
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschiipfungen bei der Ausfuhr
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION Erport levies
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION Pr6l6vements I l'exportation
PREZZI CIF FISSAT! DALTA COMMISSIONE P;elievi all'esportazione
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD Heffingen bij oriwoer
Bts
BEIS
RICC
Btz
Rrso
RIJST
ECU 11996 1t
Produkter
Produkto
Products
Produits
Prodoni
Produkt€n
1979
AVR
1-4 5-11 12-18 19-25 z6-30
CI F-PRISER
PRIX CAF
CIF-PREISE
PREZZI CIf
CIF PRICES
C I F-PR IJ ZEN
DEC
6 grarns ronds ?18,87O zz2,3oa ??1,37A 221,374 221,370
A grains longs 2?9,6?0 233.9?O 236.360 237,87A 237,110
CBL
e grains ronds 295,?1O 29?.360 z9o.260 z9o.260 ?9O.?60
A grains longs 23O.57O 233.060 236.360 235,600 z35,600
BRI 163,U0 166,130 166.240 166.240 166.24O
Eksportafgi fter
Pr6tdvements A Irexportation
Absch6pfungen bei der Ausfuhr
Pret ievi a[[|esportazione
Export Ievies
Heffingen bij uitvoer
PAD
A grarns ronds
d grains longs
DEC
d grarns ronds
A grains longs
DBL
6 grsins ronds
A groins longs
CBL
A grarns ronds
6 grarns longs
BRI
67
lmpoilalglfter oyer lor tredleland
Abschilptungen bel der Elnluhr gegcn0bor DrlttlEndorn
Leyles on lmpoils trom end to thlrd counttlo8
Pr€l6vernenta a I'lmpoltatlon enyera lea Par&tler1B
Prellevl all'lmporlazlone yerto paeel terzl
llefllngen bU lnvoot tegonouer derde landen
PAD o------ DBRPAD--.-. DBL
DEC o 
- 
CBBDECe+ CBL
BRI €
RE/UA/)ft^
3E 35
30
a
m
t6
o
I
30
2E
m
15
10
5
o
5
10
tIIllmtImlflilmilDtrtItI!1974 19,7 I I tu ll r n nnD ll I ltn I [ fl fl I n nilD II I Il lI I [ [t ll I n nt[1978 1gr9 lSO
Gll prla laosat at l(ommlaolonen
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lmportprlsor lor ylcso kyalltetef
Elntuhrprelse l0r auegewEhlte Qualltl6ten"
lmport prlcee tor certaln qualltles*
Prlx 6 I'lmportatlon pout quelquec quallt6ar
Prezzl all'lmportazlono per alcune quallti*
lnvoerprllzen yoor enkele kualltelten*
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!NDF'RSELSPRISER
EIITIFUHRPREISE
IMFORT PRIGES
PBIX A L'IMPORTATION
?EEz,zI ALL' IMFORTAZION E
INVOERPRIJZE]II
Direkte leverlng, omregnst dl samme procontdol al brudrls
solo;tige ueferung, die aul den gleichen Bruchgehelt zurllckgebncht worden olndlmmediate dellvery, calculeted on aame porcentago ol broken rtceUvnlson rapproch6e, ramen6s au m6me pouicentago de brisures
Pronte conaegna, rido(ti alla ateaaa percentuate dl rottu]€
Direkte levedng, teruggebracht op hetzellde btoukperc.entage
at8
BEIS
ntcE
ntz
Ft80
RIJAT
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM/ANTWERPEN (1} ECUI , OOO ks
KYslit€ton
Oualildtsn
Oualities
OustitOs
Oualitb
Kwalitoiten
197E 1979
6
Horkunft
Orrgrn
Provonance
Provenrenza
Horkomst SEP 0cT l{0v DEC JAN FEB llAR AVR tIAI JUN JUL AUG
DEC lO - 3%,
ABGENTINA
Bluoross
Bello Patna
Bluo Bonn€t 252.367 246.1'.|3 259.U4 263,340 252,507 25'.1.U4 162,57O
Rond d'Argentrno 257.425 251,744 244,771 246,554 z?4,732
EGYPT Rond d'Egypte '
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Austrahe
SPAIN Rond d'Espagne ?60.754 255,860 239,O79 24O,247 ?44.582
BRAZIL Rond du Bresrl
COREE Rond de Corde
CHINA Rond de Chrno 262.194 253.517 208.254
THAILANDE Sram loo.757 |-&o.o77 a58.299 251.376 238.1?9 248.296 257,426
U S.A.
Nato l37,4OZ 131,9O7 39.179 244.345 235.7?? 2t6.598 255.O?3
Blu€ Belle t43.426 39,460 157.?48 t6o.491 ?44.146 't44.577 471 
.1',tO
Belle Patna l5o,37E t431663 261.772 16?.172 ?51.906 t52.379 t74,41E
Blue Bonnet
URUGUAY
Belle Patna 15o.167 449.O81 260'7At 267.424 262,692 258,554 268.032
Uruguay Seloctron
Rond d'Uruguay
Blue Bonnet
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TNDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMFORT PRICES
PRIX A I'IMFOBTATION
PEEZZI ALL' IMPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte leverlng, omrognot dl samme procontdsl af brudds
Solutlge Lleferung, dle euf den gleichen Bruchgehalt zurtckgebracht worden slnd
lmmedlate dellverv, calculatd on Bame porcentage ol broken rlce
Livrcleon rapproch6e, ramen6e au mOme pourcontago de bdsures
Pronte conoogna, ddofii alla stesoa percentuale dl ro(ture
Dhekte leverlng, te;uggebracht op hetzeltde breukpe;centage
nt8
nEtS
FICE
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nr80
BIJST
CAF / CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM / ANTWEBPEN (1 ) ECU/r0o0 ks
Dyrknrngsledst
Herkunft
Origrn
Provgnance
Kvalitslan
Oualfdlsn
Oualitres
Oualit6s
Ouahlb
Kwaliterlon
1978 1979 6
Provenienza
H€rkomst iEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlAR AVR t!AI JUN JUL AU6
CBL
ARGENTINA
Bond d'Argentine
Bluerose
Bslle PBtna
Blus Bonnet
AUSTRALIA Rond d'Auslrali€
BBAZIL Rond do Br6sil
CHINA Rond ds Chrng 499.554 2831312 279.879 2E6.836
COREE Rond ds Cor6e
EGYPT Bond d'Egyple
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 154.598 t37,567 119.75E 1.87 1829 271.901 2E6.?21 296.786
THAILANDE Siam t21,5E5 t95.427 74,49 a67,787 253,241 2&.277 26E.955
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguoy Seleclron
Bslle Patna t49.267 a,6o.034
Bluo Bonnsl
U.S,A
Nato 110.411 t06,1 9E t29.164 t32.gE? t17.638 ,09,782, ,23.773
Bsllo Pstna lz3.z78 1E.373 141.179 t4o,?11 124.530 125,225 ,45.630
Blue Bonnst
Blua Eelle 119.315 118.094 t4o.146 ,39.989 ,25.210 324.953 342.458
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ITUDFORSELSPRISER
EINFUHRPRE!SE
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION
PREz,z,I ALL' I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng
Solortlge Lieferung
lmmedlate dellvery
Livraieon rapproch6e
Pronta consogna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF AMSTEBDAM / ROTTEBDAM / ANTWERPEN ( 1 )
Rt8
BEIS
RICE
Btz
Rtso
RIJST
ECUtrooo ks
Dfkningsstedet
Herkunft
Origin
Provenanc6
Kvalitoten
OualitAlsn
Oualitios
OualitOs
Ouolith
Kwaliteiten
19?8 19?9
6
Provenienza
Hsrkomsl SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t'IAR AVR tIAI JI'N J I'L AUG
BBI
ARGENTINA
th 71.943 1601053 158,O74 15t 
.553 149.94O 155.64'l
t/q th
th 79.752 l701924 l75.OO7 172.075 t67.474 167.595 t66,588
BIFMANIE 2.3.4
BRAZIL
V4 111.772 lu.7E2 9E.335
th th
th
CAMBODGE 3.4
CHINA 2
THAILANDE
SimCl ordrnaryFAO
C 3 ordinary FAO
C 3 spcral FAO
C 1 specral FAO
Glulrnous C 1
c3
Siam A 1 special 82.368 741621 66.612 70r805 69,43?
Glutinous A 1 t34.Zb7 t08,602 81.434 69.731 75.066 7E,77O
Sram A 1 super E3r860 8?.1?4 EO1696 80r805 6E.7t4 72.337 70.738
u.R.S.S. Russre
URUGUAY th 90.96 90.96 77.559 7?,612 71.1O7 70.462
USA. Brewers 4 73,980 68.26 69.163 631703 56,955 63,6E3 56.67E
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lffirng c r I Amt ,Rd doh /Antrdp.i
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CI,TVENOLIE
Forklarirg Lil Frise!'ne for olirenolie (faststte f8is€r og mlnim,m.qinportafgifts)
1. FAS'IEATIE PRISER,
A. Eisre et
I henhold til etikel 4 i forGdrlir}J N. I36/661E@ (Fr 172 af 30.9.1966), enest sdret ved forordntuq (E4F)
w, L562/78 af 29.6.1978 (EFT L 185 af 7.7.L9781 , fdtetter n8det m producmttudikativjgis og s lnterventlm
Fris for Etsl]€skabet; R&et fNtetttr dis EEiw eftc trocedurs i traktatens iltlke1 43, stf . Z, fram O*
I. aWEt fG det produktioreSr, m beg}rder dot fllgslCe 3n, q irden den t. oktober faststts det Eed
lmlificqet flertal pA forslag af Kmislos q rryasstativ EkedstrEis og s tarskelFris for det fdlEqlile
poduktimSr.
hdu@ttuldikativrris (artikel 5 i R6dets forordni:g (E6) nr. L562/78t
hodrcmtilriikativlxism fstetts pA et fc froduc€rterne ruelrgt niveau, ldet der tag€ hsslm t11, at
EbUesskabet fortsat skal lrducse i fornldst @fary.
(arEike1 7 I R&ets forordnirq (E@) nr. L562/781
En reFmsstatlre Earkedspris fNt.ettes pA et s&mt nivEu, at der Ebres Eulighed for notloal afetErg af
olivmlieProduktionq unis hercyn dels ti1 prism pA konkurrerade prdukter og mwl1g t11 dlsse prises
forvmtede udlrikltq 1 produktimarets 16, dels til de i etikel IO i Mte fmrdnjrg mlErdlsre
nAneduge forh, jelsqs tudvirkniry pa oltmlieFrisen.
Intervutiorcrris (artikel I 1 R8dets forordnirg (@) nr. L562/781
Intrctimlrlso c 119 med lroducsttdikatitFris ned ftadrag af d$ i artlkel 5 ohanillg{c Frodlcstst tte
sant ned fradrag af et be16b, trcri der er taget hasTn til og r.dglfterre til Eansport af
ollvmlls fta trEoduktimm&ere til fortrugwgdm.
Erskelrrrs (artlkel 9 r R&ets foror&drg (@) m. L562/781
thrskelFrlss fastett€ sAlede, at sa1gsFEtss for det ird&rte lEodukt for et gretoldsted I fbusskab€t
Ugger pe niEu IBed d$ reFresatatlre narkedsprts, ldet der @@ herEyn tIl virknitqen af de 1 arukel 11,
stk. 3, mhardlede fumtaltnirger. Ette g@totdsted fastett€ efter Ireedrs i aruke1 38 (artikel 3
i fmrdnirg w, 136/66/@1. Scn gretoldsted e!: fastsat rntr-ria (arukel 3 I forordnlrg m. L55/66M1 .
B.-g@g
koducentfudlkatit4rlsen, ds retr)rasmtat1lre narkedsSris, irtervmtlorEFElsen og tarskel[Eisql gElder for
Dellafin J(Efrrclle, tf,ris irlalhold af frie fedtslEer, dtrykt i olieqre, rdgpr 3 g Fr.I@ g oue (iltikel 2 I
forcr&drg m. 165/66/@l ,
II. !,IINII4USIUPCRTAFGII'IB,
I h€nhoId til abn seneste affattelse af arukef 16 1 forordnirq w.136/65/@ kan der for ollnerolle, scn
ildfor€ fra tr€djelarde, fstetts inportafgifter ved llcltatio, nEr markedet fG dette FrodJkt ikke er
genmigtigt.
sme arukel tdeholder ogtsA ale 9re11e krlterlc for fBtettelse af minj$'Einportafgtfts tred licitatlon.
Et er ved lcmlslom forordnirq (Ed) m. 3I3V78 fastsat, at jnportafglfts ige skaL faststtes pA delng lnAde.
Med hereyn t1] ardre fdukter ertt oll\r€no11e f,astgtte€ jEportafglfts efter FrodukterE ollelrdhold.
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Poa. I den f,all€
toldtarlf Varebeakrivelrc
I5.O7 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Vegetibil.ske fedtstoffer og tegetabilslc fede oli*,
A- Olivmlie!
I. Il&e belErd,let:
a) armfruolie
b) Bmlie
c) InCre varer
rA, reruede eller raffirerede:
15.07 A u a)
15.07 A rr b)
II. I ardre ttlf,a1de:
a) Et@l@t wd behardllrg af olis lt$hrrsde Eds ps. I5.O7 A I @
ells I5.O7 A I b), ogBA blardet Eed Jcnfruoue
b) Ardre vare
III. PRISM PA II,E!{MEIAW(EDET
A.@.
klssrno oEkrves tA afe ltaJ.iernske Ealkeder l,tlLano og Barl fG forskelllg€ ls/al.lteter. ved sffisllignirg af de
priw, m galder for de a@E krralLtgtE, EA der @B h€rrsyn t1l dsr forskel, ds er Eslla lerulrgsbetirgelm
oP cmetnirgeler{dFE.
1. Steds: lrllano
Barl
2.@
Efj4g : FEr \agone o a.tcaEo o clat€rE c6ttPletl baao !,tllamo Fr FEmta coEegna e FEgasto eocluao
i.Ebauagqto ed fuFoste entrata e @nar&o, trEr nerce sana. Leale, E€lrcantlle.
EEL : trrr Eercs grsza alla ErdJziqle.
3. s4I1!43s€tabeller.
B.@.
For at lorlne s@enl&m prlsudrdllfrgm for ollvectolle ned ardre ollesoEter har nan pA md<edet l' ilm
t@tateret tr lgedr trrlsr :
- Jo@afdeolie rafflneret
- 
blFhdet flTolle
&,]L E for qr bestot dag noteEede priser c ryIdtge fo den @talte Lge.
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OLIVENOL
El&tterugs zu den OtilrerdlEEelsen (featgeeetzte kelse l8d trlirdestabcttipfEge)
I. EES&ESSIU'IE PREISE
A.@-@,
GaAss Verorenzq t\b. I36,/66,/EtlG, eftikel 4 (NII. vm 30.9.1955, t\E. 172), zuletzt gakt.hrt 6irch Vqordrmg (Erre)
lv. 1562/78 &a nates tm 29. inni 1978 (A81. tom 7.7.1978,M'.L 185) s€tzt der Rat,e&s ,7ahr nacft da,' verfatrr€n des
ArtlkeLs 43 lbsatz 2 dFs v€rtrrys flb dle c.minschdt vor dm l. Ar€ust ftlr das ln folgenden araf,r beglm€nale
I{ktsdraft€Jahr elrElr Ez@gugslldttfEels l.ad elrn htervBntlcnsFrels strIe Dlt quatiflzl€rter lGhrhelt anf
vorsdfl€ der K(ml€slon vor .rm 1. drfdeoi fllr das folgude t{jrtsdraftsjahr einsn r€FEgsontatlt€m !{arktF8els
ud eimn Sch€llelEEeis fllr OllterflI fest.
za&lrEtrlchtreis (VmrrhEg (EE) !u. L562/78, lrtikel 5)
Er ErzerguBBrichtlEels wlrd mter Bertbl€lchtlglrg dtr lbtr*Erdigkelt, jr der cFricirqclr^rt .rpr eEfotde!'llche
Prod:ktiorsvoluen anfrechtzuarhalten, ln elner fth den EzerE€r ar€ElnesserEn IShe festgesetzt.
(VeGelIg (E!{c} \b. L562/78, nrt*el 7)
E reFE:istative !,raktf€ls trlrd e f€tgesetzt, dass dle Ollverfilq:zqEug utar Bertlckslchttgug &r t,!€lse
dsr konlQlrrieaelden Eze4Dlse r[ral ln€besonCere lhrc lror8Esichtllchst ftrdcklurg r5hrqd &e Hjrtschaftsjatres
srrle der h.tsrfrkrg der in Arttkel lo abr obigen vcc&nEE genarnts Dnatlich€n ZuschfHg8 arf den OlltEdtFE:ets
rc:mal abgesstzt rer&n kaEt.
tqrErtlonsrrels (vw&urg (tI{G) t\b. 1562/78, I[itikel 8)
E InterrantlonsFrels tst glelch deh tlze.EuqElchtfEels abzugfbh der ln Artik€l 5 g€nal[rten Ezo€ungtsbelhflfo sqf,le
eires Betrqa, der dle lrarkt8cfmkEgEn scnrie dle Kosten fllr dIe Be$rtkug d6a Oll\rEltiil€ ton den E'ze.gutsg€bleten
in dIe Verh:ardlsg€blote bertldslchtj€t.
schreuerr€ls (veror&ug (EliG) I\b. 1562/78, Irttlel 9)
Ds schrElletErels wi:d rc fstgesetzt, d8s dEr lbgahErels f{lr .raa efuE€ftlfute Erzsrryrls al eln@ G.enztlbcgarr,sd.t
ds G@iEdEft deo reFr5astatlw tilarktprels 
- 
tr|te Bellcl€lchti$mg tler n:swfrhlgm der h nrtikel tL Absatz 3
gEnannten lihffiatmen 
- 
stsfrlcht. Dtesc eerullbegargeort sjrd nach dch Verfahrm .rcs lrtikeLs 38 bestlrt
(Vercthurg tt. L36/66/wre, ertfkel 3). ALs (nozibargarsct ist LEperla festgretzt (Veroremg M. L65/66/8re,
nrt*e1 3).
B. Stddedsualltgt
Er Ezergu}gsichttrel,s, der rgFrlisetatlte Marktfreis, der Inttrrrentlonstrel8 trd d€r SctlElte[EE€is bE€ffen
mlttelfeiE naturr€lrE OllreIiil, de€sen @lalt e fr€ien Fsttstillm, ln Ols:iure au6&llcl<t, 3 g af 1@ S btrSSt(Vmdug l&. L65/66/E?G, Irtlkel 2).
II. MINDESTIIESCISPFUMIEN EEI EINFII}IR
Irtikel 15 der \,mrdrug lts. 135,/55rlBe slettt ln seins letzten Fslng dle !.tjgllchkelt vor, Abeddipfrrqen fur ana
&itten LHndsrtt etugefthrtes Ollverfil jr !{ege ds Aussdtreibrg festzretz$, Em die ttarkttransparenz bel dtea
Ezs.tgnls nicht gE*rhlElolstet lst.
IrI glelctlen ertlkeL rerden dle at1g@lren l(rlterls fit: dle F€tsetzEg d€r ltttlCestabsctttpfirqen h eEgp &r
.h]sschreiblg ilgegebon.
Mit veror&ur, (E[e) !lr. 3LlV78 hat aU€ K@lsslo beschlM, dleses verfahren fllr dle Abectrtiptruryrsfestsetzug
ana-sderden.
Bel ardela Ezq€nl.sssl als O]I\rerOL rlrd dle Uch$pfuq mt* Bedtct(slchtlglrg dcs OISBhaIt€ dlee fzer.gnisse
festgeseizt.
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N.mE dEs
G€EelEeen zolltarifs
weenbezeichnug
I5.o7 A I a)
15.O? A r b)
15.07 A r c)
Fette pflanzllch€ 61e, fltlss1g oder fe€t, roh, gereln&t oder
rafflnlert 3
A. olivel$l :
I. nlcht bc&la lCelt :
a) natur€lnes OtfveIfil
b) I4ant$f
c) sdero
15.07 A rr a)
I5.O7 A II b)
II. arderea
a) drrch Beianleln von t!1en der tarlfstelte 15.07 A I a) oder
I5.o7 A I b) qEfrrdlrlen, andr nlt mtDreillem Ou!ren61
\rEsdullttsr
b) sdere
rrr..ryE.@@Bg'
a..98@
Dle ttelse slrd ilf dgn ltauenlschen l#rkts Mudro Ed Bal fllr verschlederE qlaflttitotl erhcben uor&n.
Bejn verglelch der tt.eie, Ote stch anf dle glelctror q)alltgt€n bziet€n, mlas der thterschled beritcksichtlgt
wden, alsr zwiscbq den Lletrerbedirgurgu urd den Hardelsstufen bestoht.
I. Gte 3 MlLm
Barl
2.@
gLap. : p€r vqore o a.rtocarro o clsterna crryletl bas M1ldro per Fonta @Eegna e pagmsrto €clrc
I!0lcau4glo ed ilPoste mtrata e corurm, Fr mrce sana, leale, EercaltiLe.
Bari : por Eerce graza alla Frodzlore.
3. 
-get!!g! 3 slehe Ibblls
B.@.
tXo dle EltwlcklEg ds lteise von Ol1redi1 nIt ar&rs Olwto verglelctts zu ktinnan, hat Em anf dm l{allHnder
Markt folgsde Eelse fstgpstellt :
- fafltEsdl raffinl.trt
- 
Saat8l I. qralluit
Ps. DIe filr eim bstlmten liag not1erts E€1se gelten fih dle u$ezlihfte llcche.
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OLTVE OIL
Eelamtory rcte on olite oil Irica (fi:<ed prce a)d mnjm levies)
I. FIXED PRICES
A. re-g8-Eiscg
thder Article 4 of Regul,ation ltb L36/66/W (Offrcial Jomat ltc 172, 30 Septober 1966) as IEt asded by Co]rcrl
Regulation (EEC) No 1562/78 of 29 iIre 1978 (Cfficial Journal!{ol 185 7 lru]y 1978), tJre Colmil., actil!, urds the prc
cedure laid down ir ArticLe 43(2) ot t}le lt@ty, fre each year, for the c@unity, befGe I AugEt for the Eketuq
yetr begimfug in the foutrirg year, a productron tilget trrrce ild e intfletfon price, anC, before l October, by
quallfied mjority dt t}Ie bafs of a Ccmresion proposal, for t}le folltrirg nuketirg yeil, a reF€statj.re wket
Frle ani a tlEshold Fri@ for o]iv,e oil.
Productlon tar@t rr1@ (lrttcle 5 of Regu].atim (I:EC) f,Io L562/78).
thls price B fDcd at a leEI wldch is fair to Frodrcers, aeomt befug taker of the rEed to kep Oqmmity prodrction
at the requjJed level.
(Artlcle 7 of Regulatron (EEC) r,ro L562/78t.
this tr[ie is fi)cd at a lere1 pelmittjjl, nornal narkethg of olire oil FEoduced, accpunt beijrl taks of cc@etirg
prodlcts, includtuq the Frobable trsd of tlrc price of th€e drtuq the narketirq lEil, ard of the rrpact on the trrice
of olj-re oil of the nonthly increae refmed to ir Article I0 of the ttegulatam.
Interrention Erlce (a*icte I of Regulatlm (Ec) No 1562/781
Ihe intenrention trfice is the trodrction target Frice Bir.E trro&rctfon aid refffied to jn Artacle 5 ard nanua il mut
accc.rnt&g for nilket varlatloB ard the @t of trmportfurg o1ire oi1 frm Irdrction uG to coElfiption areas.
TtE€hold rice (Arucle 9 of Regutation (EEC) tlo 1562/78)
The thr€ho1d trrice is fi)cd in sudr a Halt ttrat at the ccmmity frontis cNjrq point the se]Iug Frice rill b the
s@e as the r€pesentative narket Frice, allcrrfug fc tlE ircfden@ of the neNures refffied to jn Artsic]e It(3). Ihjs
frontier crcsirg lDint is deternined according to the feedEe tr[oEded for in Article 38 (Art]cle 3 of Regul,ation !,lo
L36/66/Wl . I0pena hB bsr seleted s tlre frontiq crosstug poirt (Artlc]e 3 of Re$Iatlon No 165,/66AEC).
B. Stanalard dallw
Ihe trEdrction targ€t Frre, ttre letrr€qtatire Eket pr1e, ttre intenstion prie ad the ttEBhold trxice, relate
to s@i-fire vlrgin oliw oil, rlth a fre fatty ilId @ntst, erqEsed N oleic acld, of 3 g"es Fer 100 gru(Arrlcle 2 of Regul.ation t{c 155,/56lEC).
II. MINI].ITJM
the latst vEsion of ArLi-cle 15 of Regulatlon I\b I35,/65,/'EC allq,ts lerrle on ol.ive oil iqport€d ftm rcn-omber cqfitrie
to be flr(ed b,y a tsderfuq prEedEe uhrc sufficlst irfomatlon on nilket cqdltiona 1s not aEilab1e.
Ihe sme Artlcle seta out geNaL citsla for ttte fixfuq of the nirl.Bl8 lew ulier tlE tgdcjjs Freedlre.
In Regulatlon (mc) No 3L3L/78, tlle Omision alecided to rEe this le\4y-f!drg trrGedre.
For ollvB ojl' trEodrcts otlE t}ril oIiE oII ltself, the 1ev:/ js flrcd by refererre to oil contst.
6.
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ccr hadllg 16 Escrlptlon
15.07 A I a)
I5.0? A r b)
15.07 A I c)
Flr(ed vegetable oila, fluid or s]id,
A. Ollve oi13
f. Ultreated3
a) vlrqjr oLive o11
b) Virgin Iqante ol1re oil
c) othq
crude refjJEd or g,Erfied:
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
I1. OtlEr3
a) Cbtajred ty Fresiry oils falurq wlttrh sr:bheadlBg t5.07 A I a) or 15.07 A I b),
utl€t}l* or not blsded rlth vi:gln olive oit.
b) other
III. PRICES COI ITIE INTER\BL Ii4IRIGT
A. olire oil
[te IElc€ hare ben recorded m the ITIIIm anC Barl narkets for different quatities. lihs cq)arfuq price relatirq
to the a@ quallties, allojance mlst b nade for difference in delivery corditlore ani Eilketirq stag€.
l. EIEqE : ullm
Bsrl
2. Uarketlrg stage ard dellverv cortlttrore
gl!34 : Per vdgm o auteffio o cistem crrFleti base Mj.lao per Fronta @rEegna e pagmto sclwojrbaJ.Iaggio ed tqoste stjata e @trrumo, trs Mce sila, leale, nccantlle.
Bari 3 trE Eerce grea all'a Fro&ziore
3. 
.geflq. : ttre Eio.ls qual.iti€ of oj_l ue stm in the table.
B. Ot}lc olIs
To nake it possible to ^ffif-re pri@ trerds for olire oiL mth Fric tren s for oths oils, tl€ fo]ttrfuq trEic€ hare
been !@rded on ttre l,lilano Eket3
- 
prie for reflned groudrut oil
- 
oll of varlccE seeds
&L klces quoted for a g"iH day ile Elid fc the HEk irdi€ted.
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HUILE D I OLIVE
Eclaircissement-s cotEernmt les gix d'huiLe d'oUve (frix flx6s et prdl&Esnts mlaj.na).
r.ry.
A..@
Er rEtu dr RbI. n' f36/66/(fr-A*. 4 (J.O. dr 30.9.65 - n' L72l , nodifl6 o dernler l1o.r par Ie nlgl. (CEE)
n L562/78 tu Cd)setl d) 29,6.78 (iI.O. 6,1 7.7.78 - no L I85), 1e Corcll, stabrant selm Ia preddrre Ir&ue
i I'art. 43, par. 2 dr falt6, fixe chaque ame pou Ia comrlaute avant le ler acot tru.E Ia c6mp8g!e de
c@erciallsatlqr ddortant I'am6e sui\rante, un prlx tdlcatif a Ia Fo&ctton et un.prlx drjntewentlon
et avant Ie ler etdr€ l la naJorlte qualifiCs ffi Froposltlon de Ia c@lasion, pc[.E Ia cepagne dB @
Eerciallsatlorrl suivante, m prfx rirpr&atatff de narch et m prtx de BeuIL potE t'!n{Le d'ollve.
I lx filCicatif :r la rodlctlon (Rlgf . (cE) n' f56U78 - art. 5)
@1u1<1 est flx6 i rm nlveau 6quttabfe pour l€ trrodEteurs, ccryte teru de la n&essite dB nalnt€nir le
toIuEB de gdreim n&esalre dana Ia c@raut6.
lx reEr6sstatlf d€ narctx6 (Rnd. (cE) n" 1552/7s - art. 7)
@ Frix st fix6 i ur nireau perrettant l'dcouleoent rcmal de la trEodlctlon drhuile drol1E, ccqPte teml
acq poduits concurrsts et not@ent ds perspctLt es de leu 6votutlon au cours de Ia cepagne de c6-
nerclallsatlorl alnsi que de I'Itleidence s Ie prlx de I'huile d'oli'\re des !0ajoratlons mensuelle vi€€es
i I'ilt. L0 d,r rbglenent cit6 cidesu8.
1x d'lntsrrentlm (Rlgl. (CEE) n" 156?J78 - art. 8)
I€ fix d'intffition st 6gal e Frix &dlcatlf a Ia trroductlon dlhtrud de I'alde l la EEodrctim vl€6€
a ltart. 5 ainsl que drm Bontilt qul tist ccmpte des varlatloE &r mard6 et &8 frals dtadl€slre{nent alg
Ithulle d'ollrre dF€ zoE ds poductlon vgs Les zdE de coE@tim.
prix de sflil (Rirgl. (cm) n" 1562/78 - art, 9)
I€ Frix de ss,ril st fbd de facon que le prlx de Bte du prodult i-ryort6 se slure, IEE m Iieu de pas-
s4e m frontlEre de Ia c@Dalrt6 u nlvea.r dr [[lx reF6sertatlf de nardl6 ccryte tsrnl de I'ircIdsnce dce
resure vis6es I L'art. It - par. 3. ce IIeu de pass4€ qr frotiare et d6termln6 selm Ia predd:re pwuE
i l'arr. 38 (RlgI. n" L35/66/@, - art. 3). I€ IIs de trEslsage s frmttEre st ftrd i r.qdrla
(nigI. n' I65/66/@E - art. 3).
B. Orallt6 tvre
rc Fix lndlcatlf i la productim, Ie prix repr6statlf de narche, Ie prix d'lntcmtlon et le trEix de
o11, se raplDrtent :l lthuite d'o]fire vicge si-fire dont ]a teneur en 4ides gfas Ubro, o<prln& m
acide o161que €t de 3 gEmes FE 100 gtrm€ (REgf ' n' L65/66/@E - art. 2).
II. PRE.;$,IMIE\TIS MINIMATIX A LIIMPORBTICI,!
L'art. 16 d: Rlgl. n' t36/66/@, dru sa demltre \r€raion Fr6voit Ia possj-bilitd de fjs des prdllvemerts pu
I'hulle al,olire fuportee d€ pays tiers par rcie d'adjudietlon, Iorsque ta trmparstce dr Etrch6 alg ce Fo(trdt
n'st pas su6e.
Dans ce Eere ilcicle st preise les Gitars g&r&au de ffation dr pr6lEruoent mfurlmaL se]on Ia Frc6drre
d'adjudlcatlon.
pu }e Rlgl. (CEE) n' 313V?8 Ia Ccmisim a d6cld6 de recoulr I cette Ere6ir.Ee de fir(ation dr pr61&rmant.
Er ce qui @nceme I€ EEodrlts autro que I'huile drolive, Le pr61&mt est fjjd ccryte telru als la teneur en
tuile de c€ foduits.
8l
N' du til1f Dlslgnatlon de marchardlss
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
li:.lle vdg6tale fLxeJ, fluldes ou concbtes, brutes, 
€prdes
ou raffhdes :
A tirile drollre :
f . rcn trait6e :
a) ttulle d,o1ire vlsge
b) Iluile d'o11re ylerge Lanpante
c) zutre
I5,O7 A II a)
]5.O7 A rr b)
ff. iltrE :
a) obtenue par traits0ent de hutle des $E-trsitiore
Is.b? A I a) ou 15.07 A I b), Egre cou#e d'hulle
droIIre vj.erge
b) rcn dmonr#e
A. ttuLle d'ollw
Ls flx ont 6t6 re1ev6s w Ie mch& itatis de !,flLm et de Bar.I pou dlff6rut€ quauts.
Itrs de la ccryraraisn stre I€ prlx s rafFtant u n&ms qua1lt&, il €t ndcssate de tenlr
ccmpte de la diff&me qui qiste dm I€ condltlore de llwaison et 1€ stades de c@oerclalisa-
tlon.
1. PIac€ : M11am
Bari
2. Strde de c@IEciallsation et conCltloB d€ lllEaisn
Ef@ : per ydgone o ilt€erc o cisttrm copletl base MlIm per Frmta @Eegm e pagm@
€clle fubaLl4gio ed fuqDste fitrata e cmw, per merce sila, leal,e, nercmtile.
Bci : per tEce grezza aLla lEod.Erone.
3. Qua11t6 3 fs dlff&entes qualit6s d'hul1e snt repris* darE 1e tabIeil.
B. Autrs hul€
Afln de polmlr ccqEs I'6rc1ution des trru d'huite d'oLlve re d.a0.rtre srts d'hull€, I'on a
re1ev6 ffi Ie narchd de t4i1m I€ Irlx !
- 
de 1'huiLe d'ilachide rafflrde
- de lrhufle de graiE ].ee quaht6
N.B. Is Frix cot& trDr re joume detro6e sont yaLabl€ FDu Ia s@alre mtlom6e.
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O L I O D IO L I V A
spregazioni in merito ai prezzi dell'oIro d'oIiva lprezzt frssati e pretievi mrnrmi)
r. PREZZT_FISSATI_
A) Natura der prezzi
NeL settore delf'oIio d'oIiva, in virtL dell'artrcolo 4 del regolamento n.I35,/66/CEE (cU n.tlT
del 30.9.1966), nodificato da ultrmo dal regolamento (cEE) n.1562178de] 29,6.L9'?g (cU n. L 185 del
'1.'1.J.9781, il consiglio, appLicando Ia procedura di cui aIl'dticolo 43, paragrafo 2, deL trat-
tato, fissa ogni anno per tutta la Comuniti, anteriormente al 1" agosto per la campagna dr com-
mercralizzazione che rnrzia I'anno seguente, un prezzo rndrcati'vo alla produzione e un prezzo
diintervento, e anterrormerlte al Io ottobre per Ia cmpagna di commercializzazione successiva,
deLiberando a maggiormza qualiffcata su protrrosta della commissione, un prezzo rappresentantrvo
dr mercato e un prezzo d,entrata.
Prezzo indicativo aIIa produzrone (ilt.6 del regolamento (cEE) n. L562/jB)
ouesto prezzo vrene fissato a un lavello equo per i produttorr. tenendo conto della necessrti di
nantenere, ne1la Comuniti, il volume di produzione occorrente.
Prezzo rappresentatrvo di nercato (ut. 7 del regolanento (CEE) n. I562/'tBl
Queato prezzo vrene ffssato a un lrvello che consenta il normale snerclo della produzione d'offo
droliva, tenendo conto sfa dei prezzi dei prodottr concorrenti, in partlcolile de1le loro prospet
tive di evoluzrone durante la cmpagnadicomnerciaLrzzazione tn corso, sra dell,incidenza sul prez
zo delI'oIio d'oliva delIe maggiorazroni Eensllr di cui a1I'articolo IO deI regolamento in oggetto.
(ilt. 8 de] regolamento (CEE) n. L562/7Bl
ouesto prezzo 6 pari al prezzo indicativo alla produzrone, dinrnuito sra dell.aiuto aIla produzio-
ne di cui alf'uticolo 5, sla di un inporto che tenga conto deLle varaazioni del mercato e delle
apese d'inoltro deII'olio d'olava dalle zone di produzione aIIe zone di consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 deI regoLamento (CEE) n. 1562/78)
Questo prezzo viene fissato in modo che iI prezzo dr vendlta det prodotto importato si collochi,
nel Iuogo df transito delIa frontiera comunitdra, aI livelfo de1 prezzo rappresentativo dt mer-
cato, tenendo presente I'incidenza delle misure di cui all,articolo fl-, pdagrafo 3, de1 regoLa-
nento in oggetto. I1 luogo di trilsito del1a fronlrera, determinato secondo Ia procedura descrit
ta aII'articolo 38 (regolmento n. L36/66/3EE, ilt. 3), B fmperia (regolamento L65/66/1EE, dt.3).
B. Qualiti tipo
7L ptezzo lndicativo aIIa produzione, iI prezzo rappresentativo di mercato, iL prezzo d,interven-
to e il prezzo d' mtraEa si rlferiscono all'o]ro droliva vergine senrfino, avente un tenore di
acidi grassi Iiberl, espresso in acido oleico, dr 3 9/100 g (reg.n. L65/56/@,, ut.2).
II. PRELTPgI_MINIMT AL!' IMPORTAZIONE_
L'uticolo 16 de1 regolanento n.136,/66/CEE, ne1la sua uLtina versione, contempla, nei casl in cui Ia
traspilenza de] mercato dell'oIio d'oLiva non si.a geiltita, la possibrlrti di fissue prelievi per
tale prodotto importato dai paesi terzi, ricorrendo alla procedura di gara.
Lo stesso articolo precisa i criteri generalr per la frssaztone de1 prelievo ninino in base alla pro
cedura dr gara,
con regolamento (cEE) n.3].3L/79, Ia comissione ha declso di applicile tale procedura per Ia deter-
minazrone del preLievo.
Per i prodotti diversi dall'oIio d'olrva, il preLievo vrene fissato tenendo conto del rispettivo te-
nore d'oIio.
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N. della tariffa doganale
conune Deslgnazlone del1e mercl
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
OII vegetall fissl, fluidl o concreti, greggl, depuratl o
rafflnati:
A OIlo droliva:
I. non trattato:
a) olio d'ollva verglne
b) olio d'ollva verglne laBpante
c) Altro
15.07 A II A)
15.07 A II b}
If. ALtros
a) ottenuto da1 trattilento degll o11 delle sottovocl
15.07 A I a) o L5.07 A I b). anche tagllato con
o11o d'oltva verglne
b) non noninato
r r r . PREZ z r_sqL_ME_R9.AEo_r[rERNo_
A. OIio dtollva
I prezz! sono stati rllevat1 sul nercatl ltallanl di Uilao e BarI per quallti differenti.
AI EoEento del confronto t.ra prezzl- rlferentlal alle stoase qualltl, & necessarlo tener conto
della dlfferenza che esiste nelle condlzlonl di consegna e nella fase di comercio.
l. E!%: !,lllano
Ba!1
2. Fase di copnercio e condlzlonl di consegna
M11ilo3 per vagone o autocarro o clsterna coBpletl base M1lano trEr pronta consegna e paga-
loento escLuso lnballaggio ed iEposte €ntrata e conauEo, per n€rc€ sana, Ieale, ner-
cantlle.
Bel : per Belce grozza aIIa produzione.
3. QualltA:Ie dlverse quallti d'oIIo aono rlpresen€llatabelIa.
B. Alrrl oI11
Al fine di confrontue lrevoluzlone dei prezzl deLl'ollo d'oIlva con altre quallt:r drolio, sI so
no rilevatl sul Bercato di Mllano i prezzl:
- deIIrollo dl ilachlde rafftnato
- 
dellrollo dl senl varl
N.B. I prezzl registratl ln un deternlnato giorno sono valldl per Ie settinane Eenzlonate.
E4
OI.II'POLIE
lbelichtug blj de oujtro1iefuzecr (ydstgestaldo Fruzen en EinlEuhetf1lqen)
I. I,ESMESTEI.,DE PRIJZE\I
A. Iartl n ab rEi'lzm
Icachtffi veroldstug lt. 135,/65l'EE 
- 
arti,(eL 4 (PB vm 30.09.L966 
- 
t\L. 172), tmtstetijk gffiljzlgatbu verordenlrg (EEo)
\t. 1562/78 trdn de ltaEd rran 29.06.1978 (PB van 07.07.197s -nu. L185), steLt de Rad, votgsu de 1n arrikel 43, tid 2, van
hst vcdrq bedo€lde procedte, Jatrujks trcr de Geue€(rch4r \dor 1 alglrsbrs trcr het daaropnorg€d tgrkggtrrelzoqr qt
poduktlstdltplJs 
€rr een jnterventleprus aLeeds ldor I oktobedr, voor het rrolgerde verkoopelzoan, Eet gel(wa1glcerde
EerdEh€ld, oP t/@rstel v{l ds @mlsiereen retrrercntatleve narktgus st e$ dreqelFrrys vast.
koduktielchtrrliB (vcorden&g (EEc) aE. 1562/78 _ rt!<el 6)
Eze FrUs rrdt oP En \r@r ds froducents buujk nl!,eal trastgBteld, mst trachtslmug vm dE rEDdzet( oB aI€ ln de Ge-
reensch4 rEodzakelukB FEo&ktle-{@\rary te hardha\ren.
Reraesstatlqre mrktFrlls (verordeldrq (mC) nr. $62/75 _ artlkel 7)
Ee FrUs mrdt op est zodanlg F1I \Estgest€Id dat esr rormale dzet vd! de olijfoueFrodrkt1e rcgEJ'ljk 18, rekem!ry hou-
derd Eet de Fruzen vat de @ncurer€tde Froduktsl sl net nee Eet de tErultzlcttten tJer de ontrdkkelfug alasvsr in de
r@P tran h3t t'BrlcPzelzosl, alsrede ret de jtwloed op d€ oujfou€plJs vur de maandeLlJksa vetFgirg€n be&erd ln Etlkel
10 \ran d6 bove(gerlode Veroldenljg.
Int$ventleErUs (verGdenjrg (EG) I{r. jS6Z/78 _ rr,jkel B)
E interEfieFrus 1s geltjk ffi de Frodur(tislchtFus lr€mlrclerd trEt de ln art!(eL 5 bedoelde rodul(ti€tstn sl Et eenbedrag, bested cm Eet de lauschomurEen op d6 nakt a de kosten voor h€t \rert@r van de oujfoue vdt d€ trEod*cl.enu de Ebrulksgrebleds rekslrs te houdm.
m]rus (VercrdslIg (EG) t\ts, f56Z/78 
- 
artij<el 9)
E drnEFllrUs ffidt zodadg \nstgsterd alat de tukooErtJs van het irgaroerde Fodukt \16r sr plagta 
'* 
gleruD*r-
schrudllq t* 6t areoach+ oEe€olc,Ilt Et ds retrfstatlare narktprlJs, houdent mst de rE€rBrag vil de lr
atlkel' 11, ud 3 bedo€]de Eaatrqels. rEze Caat€ van g!@Esclrt1dtuq rDrdt vatgesteLd \rolg4 de FEocedE€ metlkel 38 (vmrdsdrE Nrr. L36l66/4EG 
- 
artikel 3). Ats Caats van gtrensotJerschudtg rerd rqErla aargendezs(Vqordenljg t\ts. 165,/G6 EG 
- art*el 3).
B. StarxlaardknaLltelt
Its FoduktisichtprlJs, de retrE€statiere mrktFus, de lntsrrentieplJs ur de dreqelgus heeben b€tfetd(iIg op harf-fiJne ol1Jfo11e verkrega bU erste prslrg, wryffi het gEhalte a vrije vetzur6, ultgedrukt h ol16anl!', 3 gEa tE'100 grm bedra4t (Verorde!&q M. L65/66/Ec _ rrtlkel 2).
II. MNNIIT{U!.IIEFFIIreEI\I EI.I IN'OIR
ovEeenkoEstlg de laatste wsie vil artikel 16 van vcoldqt&g \tr. L36/6G/8ffi kwnerl rarurer de 
€ltuatie op de oujfoue-
markt nlet rpldoelde dmrzlchtlg 18, tteffirqEn rcrdm vdtgesteld \r@r orijfolle, aue bij orsrbare lrEcttt.ljtrll.g ult derdelandm Ed fuEevoerd.
In fFtzeffde 8tlke1 zUn de algeuere cJitsla aarEqrffi !r@r de vatstelurg m de nilximmhefffug rcIgrB al' Erocedr€ vatde otrsrbare illsd)rijvtug.
De oomlsle tEft bU vsudentut, (EEG) I{r. 313lrz?8 besllst on d6 heffirq yia de botrokkq trrocedll'e vat te aterrqr.
V@r de aniere tr[oduktm dm ollJfolle rcrdt de hefftuq vatgBteld op basls tran het ollegeltaLte van dse Friodukten.
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!{r. van het gsE$rchap
El i ik turEmterlef
cschrljvjrq
Plantaardige rette o]i6n, vloelbaar of vat, ruw, gsui\rEd of geraffinesd 3
A. olijfolre :
I. nlet behanield :
a) OliJfolie vskregs bij de eerste perslrq
b) Olijfolie v*krege bU de erste p€rsjrq, w wllctrttug (1apo1le)
c) ardere
L5.07 A rr a) II. aldere :
a) verlcegm Lit oui{t yan de ordNsdelllgen A I a) of A I b) van post 15.07, @k in-
dlq versneden met olljfolle wkregm bU de eerste Frslrg
b) ovuige
III. PRTIIZE{ OP DE BINNE,ILANDSE I'6RIST
A. Olilfolie
oF{,solEn rErds ltauaanse narktFrljzs voor dlEs ollJfoliesoortm op de Ektm van !,!11m s Barl. BU @ vs-
gelijktug tuss Fruzdl die betrekktu!, hebbsr op dezelfde l$a11te1t, dlslt reksllg gehoudm Eet de vershllls dle
heetail In lerretrgremaarden @ harxCelstadia.
I. P]dten 3 !4ilarD
Barl
2. Hildelsstadia st lffiimv@rsaardm
!4'L1m : lEr tragme o iltocarrc o cEtsm corpletl be !,riIillo trE Fontoa @segna e pq@ertto scllE
lnballagglo ed i-qDste strata e oreurp, IE Me sm, Ieale, mcant11e.
Barl : IE Ece greza alla trrodzlore.
3. Ktfdllteit 3 de ksaliteito vil de dilrers olljfoues@rto zun op de dcqhetr.effsrde t6bel oFgemom.
B. Aniere oliiin
IereiBde de ontwi}keltug \ril de 1ruzq ve oIlJfoIIe te km vergellJken Et dle van de a:der:e olt@rt6
wdsr rr de Ekt vdt !,llleo everHr' pruzdt ol]g€rDEen m :
- 
gsaffln€erde grcrdrDtmue
- 
zaadoliin Ie lnEUteit
N.B. De oP q bepaaLde d4 tot sted gd@ Fr$zs z1Jn oFgsDm a1s gpldsd w de aarrgegem rreek.
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OLIVENOLTE Fastsatte fallesskabspriserOLIVENOI Fostgesotzte gemeinschaftliche Preise
OLTVE OIL Fixed Community Prices
HUILE D'OLIVE Prix fixes communautaires
OLIO D'OLIVA Prezzi fissati comunitariOLIJFOLIE Vastgestelde gemeenechappeliike priizen
Mellemtrn lomtruolro 3o Hurle d'oltve vterge s€mi-f lne 3o
Mittolfernes Jungferndl 30 Olro d'oliva vergrno s€mi'rino 30
Semr-f rne vrrgrn olrye or I 3o Halffrlne ol4folte 3o
FEDTIITIDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIEBES GBASSES
GBASSI
OLIEiI ET{ VETTEN
ECU/ I OO ks
Valuta
Geldernhert
Currency
Monnare
Moneta
Val ula
1979
JAN FEB MAR AVR MAI JUN
P roducent i ndi kat i vp ri ser
Prix indicatif 6 [a production
Erzeugerrichtpreis
Prezzo indicativo atta produzione
Production target price
Produkttierichtprijs
ECU 231,563 231 .563 ,_31,563 231.563 231.563 ?31.563
BFR/LFR )45?,2 ----) -) -) -) ----)
DKR t640,U --) ----) ----) ---+
DM t51,69 ----) ----) ----) ----)
---)
FF 19?.36 ----) -) >
LIT 221.037 ----) ----)
HFL 551 .75 -) '---)
IRL 50.7?5 ----) ---) ----) ----)
UKL 121.476 -> ----, ----) ----)
Repraesentativ markedpris
Prix representatif de marche
Reprgsentsti ver liarktprei s
Prezzo rappresentativo di mercato
Representative market pri
Representatieve marktprl j ce
ECU 80,80 8?.15 E3,51 151.43 152.79 154.14
BFR/LFR '38O,1 7435,2 7490.7 6181,3 6236,E 6?91.9
DKR 281.13 29O.70 300,34 1073,O? 1OE2.66 109?.22
DM i08,E3 512.63 516,46 426,17 430,00 33.8O
FF f30,98 937.93 944,93 779,74 7E6.75 793.7O
LIT 72.581 173.8?3 175.167 144.550 145.U3 147 135
HFL
'08,88
12,68 ,'16.51 426.2'l 430,04 433,U
IBL 17,683 18.562 119,447 98.566 99.451 98.377
UKL 11.846 t5,554 96,26E 79.439 80,152 80r860
Intervent i onsp ri se r
Prlr d'intervention
lnterventlonsprel s
Prezzo drintervento
nte rvent
ntervent
on plice
epri j s
ECU 71,99 ?3r34 74.69 176-O5 177.40 178.76
BFR/LFR tozo.5 7075,6 7130.7 7186,2 7241.3 7?96.9
DKR 21E,7O 1??8,2? 1237.U 1247,48 1257.O4 1?66.6E
DM LU.O3 487.83 t 91.63 ?,95.46 499,26 503,O9
FF i85,61 892,56 E99,51 906,52 913-47 92O,47
LIT 64.1 68 't65.461 166.753 168.045 169.339 170.630
HFL ;84,08 ttST rEE t+91.68 495.51 499.31 503,'14
IRL 11.94E 12.827 113.706 '114,591 115.47O 't'16,355
UKL ,0,224 )o.932 91.641 92,354 93.062 93,776
Taerske Ipri ser
Prix de seuiI
schre [ [enprel s
Prezzo dtentrata
Threshotd price
Drenpe tprl j s
ECU 77.17 78.53 179,88 149.81 151 ,17 152.52
BFR/LFR t232.O ,287,5 7342.6 6115,1 6170.7 6225,8
DKR 255.41 tz65.o5 1274.6? 1051.54 1071,1E 1O8O,74
DM 98.62 io?.44 506.24 421.61 425.44 29,24
FF ,12.28 ,19.29 )26.24 l?1.4O 777.67 l7E.4O
LIT 69.119 70.411 71.704 t43.004 144.296 I 45.5E9
HFL ;98r66 i02,49 io6.z9 i21.65 izs.4E 129.28
IRL 15.320 t16,206 l17.OU )7,5'lZ ,8r39? )9,276
UKL ,2,942 )3.655 )4.363 tE,589 79,3O2 t0,01o
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OLIVENOUE
OLIVEN6L
oltvE otl
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
s) GrAce
b) Pays tiers
Mlnimums lmportafgifter
Mindestabschiipfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Pr6llvements minimaux i l'importation
Prelievi mlnimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDTIIUDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
IUATIERES GNASSES
GFASSI
OLIEil Eil VETTEil
ANNEXE I
ECVRE-UAIlOO ks
(1) Pour les loportotlons des huites de cette sous-posltion tsrifaire entiereEent obtenues dans ['un des pays ci-dessous et directooent
tronsportoes de ces pays dens [a CoEounautd, [e pr6t]vement A percevoir est dlEinu6 de :
e) Espegne, GrAce et Liban:0,50 unltes de coEpte psr 100 kitogreoaes;
b) Turqule : 18150 unltds de conpte par 100 kltograoses A condltlon que l'op6rateur apporte [a prewe dravolr reubours6 ta tore g
trerportation lnstitu6e paq [s Turquie, sans que, toutefois, ce reoboursenent ne pulsse dApasser [e oontant de [a tsre effectl-
veEent lnstltuoe;
c) ALg6rie, lloroc, Tunlsle s 20150 unltos de coopte par 100 kitogreooes A condltlon que [roporateur apporte [a preuve d'avolr reo-
bours6 to tore A t'erportation instltuoe par ces poysr Bons que, toutetols, ce rembourse&ent ne puisse d6passer te oontant de
ta tare effectiveEent lnstltu6e.(2) Pour les lEportstions des huiles de cette sous-position tsrlfalre s
s) entiAreEent obtenues en Atg6rle, au ilsroc, en Tunisie et transportoes directeBent de ces pays dans [a CoEEunout6, [e preleveEent
A percevolr est dlmlnu6 de 3120 unites de conpte par 100 kltogranmesl
b) entioreEent obtenues en Turqule et trsnsport6es dlrecteEent de ce pays d6ns [a CoEEunsute, te pr6t0veuent 6 percevolr est dloi-
nud de 2156 unit6s de coopte par 100 kitogranmes.(3) Pour les ioportations deg hultes de cette sous-positlon tarlfalre:
a) entioreEent obtenues en Atgorle, au iaroc, en Tunisie et tronsport6es dlrectenent de ces pays dans t6 coEmunaute, [e protAveoent
0 percevoir est dioinue de 6 unit6s de conpte per 100 k{tograsrmes;
b) entloreBent obtenues en Turquie et transport6es directeEent de ce pays dans [a Connunauto, [e pr6tAveaent A percevolr est dlnl-
nu6 de 4rE0 unlt6s de coEpte par 100 kil,ognamnes.
Pos. r dsn tallos toldlorit
Nr. des Gemeinsamen Zolharils
CCT headrng No.
No du laril douanrsr commun
1979
N" dolls lsratlo doganals comun0
Nr. vonhot gsmm$hap. douanslsng, 6.4 13.4 zo.4 27.4 4.5 't1.5
15.07 A I a) a)b) 8.4638,68 E.463E,68 8r0038,00 6r0036,00 6,0036,00 6r0036,00
15.07 A r b) a)b)
7,25
35,05
7.25
35.05
7.OO
34,50
3r00
31,OO
3r00
31 r00
3,00
31,00
15.07 A I c) a)b) 12.O841,1O 12.0841.1O 12rOO41,1O 12.O041.O0 12,O041.OO 12,OO41.OO
15.07 A lI e) a)b) 12.OE42.31 12.084?.31 10r0042.00 4roo3E,00 4,0038r00 4.OO38r00
15.07 A rr b) a)b)
?5,3E
68.91
25.38
6E.91
22.OO
68r00
20,00
6E,00
20r00
68,00
20,00
68,00
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OUVENOUE
oLrrrENor
oLtvE orr
HUILE D'OUVE
ouo D'ouvA
ouJFouE
a) Grace
b) Pays tiers
Minimums importafgifter
Mindestabschdplungen bei Einluhr
Minimum import levies
Pr6lbvements minimaux & I'importation
Prelievl miniml all'lmponazlone
Minimumheffiilgen bli invoer
FEDTTITIDHOLD
FETTE
FAT PBODUGTS
MATIERES GRASSES
GBASSI
OUEIT EIU VETTEITI
ECVRE-UA|rO0 ks
(1) pour les lnportotlons des huites de cette sous-position tarlfeire entioreEent obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dlrecteEent
transport6es de ces pays dans [a Connunaut6, te pr6tAveoent A percevoir est dioinuA de :
a) Espagne, Groce et Llban : 0150 unlt6s de coDpte par 100 kitograBnes;
b) Turquie : 18150 unlt6s de coEpte par 100 kiLograones A conditlon que t'op6rateur apporte [a preuve drevoir reabourse [a tare e
t.erportatlon lnstitu6e paq te Turqule, sans que, toutefols, ce rembourseoent ne pulsse d6passer te nontsnt de [a tare effecti-
YeDent instltu6ei
c) Al,g6rie, tiaroc, Tunlsle : 20150 unltos de coEpte par 100 ki[ograEDes e condltion que [roporateur apporte [e preuve drevolr rer
bours6 te taxe e trexportation instltuoe par ces paisz sans que, toutefols, ce remboursement ne puisse d6passer te Eontont de[a tore effectlveEent lnstltu6e.(2) Pour tes ioportetlons des hulles de cette sous-position tarlfsire:
e) entiorement obtenues en Atg6rle, au iaroc, en Tunisle et trsnsport6es directement de ces pays dans [a Comnunaut6, te pr6tAvement
A percevoir est diminu6 de 3120 unit6s de coEpte par 100 kitogrammes;
b) entidreoent obtenues en Turquie et transport6es directement de ce psys dans [a CoEEunaut6, [e pr6t0venent A percevoir est dlol-
nue de 2156 unlt69 de compte par 100 kitogrannes.(3) Pour tes ioportatlons des hulles de cette sous-position tarifaire:
a) entierement obtenues en Atg6rle, au ilaroc, en Tunlsle et transportees directement de ces pays dons ta Conmunautd, [e pr6[eveEent
A percevoir est dininu6 de 6 unitds de coEPte par 100 kitogrammesi
b) entidrement obtenues en Turquie et trsnsport6es dlrectement de ce pays dans [a Communaut6, [e pretovement A percevolr est diml-
nu6 de 4180 unlt6s de compte par-100 kitogramnes.
ANNEXE I
Pos. i dsn t@lles loldtsril
Nr. dss Gemeinsamon Zolllarifs
CCT hsading No.
No du tarif douanier commun
1979
No dslls toritta dogansle comune
Nr. yan hot gemssn6chap. douanstarle JAN FEB fiAR APR tlAI JUN J I,L AUG SEP 0cT
''15.07 A I a) (1) ;l t5.0665.28 35.0665.28 33.5463.76 7.7337.U
15.07 A r b) (1) ;l 33,85&.o7 33.E5&.o7 32.2960,10 6,1333,90
15.07 A t c) (1) ;] 38.6967,70 38.6967.70 37.1366.14 12.U41,O8
15.07 A ll a) (2) ;l 42r 5'l76.16 42r5176.16 40,7574.60 9r5441.16
15.07 A rr b) (3) ;l 58r03't06.39 58r03106.39 56,471U.83 23,196E,46
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OLIVENOL!E
oLtvEN0r
oltvE ott
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
a) GrAce
b) Pays tiers
Minimums importafgifter
Mindestabschiipf ungen bei Einfuhr
Minimum import leviee
Pr6llvements minimeux A l'imponation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDTINDHOTII
FETTE
FAT PROOUCTS
MATIENES GRASSES
GRASSI
OLIEIU EIII VETTEiI
ECU-RE-UAI 1 O0 kgANNEXE II
Pos r don lelles toldtanf
Nr dos Gemornsamen Zolllarrfs
CCT hoadrng No.
No du tanf douanisr commun
1979
No della t8nffa doganals comune
Nr. van het gemeenschap. douanstanef 6.4 13.4 ?o.4 27.4 4.5 11.5
07.01 N il a)b)
z,o5
7.71
2,O5
7 r71
?.o5
7.59
0.66
6r8?
o.66
6.82
0.66
6.82
oz.o3 A II e) 2.O5741 ?.o5 2,O5 o16AQ) 0.66
^e,
or66
ae)
15.'17 B I a) a)b)
3.62
17,52
3,62
7.52
3.5O
17.25
1.50
5.5O
1.5O
15,5O
1.5O
15r50
15.17 B r b) a)b)
5r 80
?8.04
5.80
lE.o4
5,60
'.7,60
z.4o
14.EO
?r4O
a4,8O
z.4o
24.80
23.04 A rr a)b)
0,96
3.?E
o.96
3r?8
0.96
3r28
0.96
3.?8
o196
3,28
o.96
3.2E
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OLIVENOLIE
ouvEN6r
olrvE otL
HUILE D'OIIVE
ouo D'oLtvA
OLIJFOTIE
Grdce
Psys tiers
8)
b)
Minimums importafgifter
Mindestabschiipfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Pr6l6vements minimaux e !'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIERES GEASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU-RE-UAl tOO ks
Pos. r den ,all€s toldtaflf
Nr. des Gemoinsamen Zollt8flts
CCT hsadrng No.
No du tafl, douanrsr commun
1979
Nr. van het gamesnschap. douanetanaf JAN IEB tqAR APR IiAI JUN JUL AUG SEP 0cT
07.01 N I a)b)
7.25
13.30
7 
.25
13,3O
7,11
'13,23
1 ,70
7 146
07.03 A rr a)b)
7.25
13,3O
7 r25
13.3O
7.11
'13.23
1 ,70
7.46
15.17BIa) a) 16.93
a, 
^r.
16,93 '16.16 3.06
14 0q
15.17 B r b) a)b)
?6.60
50,7E
26.60
50.76
25.E6
4E.1O
4.9O
?7,12
23.04 A rI a)b) 3,634r* 3.634r4 2,975,3O 0.963rzE
9l
OLIVENOLIE
OLIVEN6L
oltvE otl
HUILE D'OLIVE
olro D'ouvA
OLIJFOLIE
Markedepriser
Marktpreise
Market prices
Prlx de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUSTS
MAIIERES GBASSEA
GRASAI
OLIEN EN VETTEN
/ ,0o ks
Kvalrtoter
Oualrl6t
Ouahires
Oualrt6s
Oualri6
Kwalrterten
1979
't0.4 '17.4 24.4 2.5 10.5
Bari - Per Berce grezza atta produzione
EXTRA
LIT t20.500 r20.500 222.500 225.500 228.500
ECU r31,000 t31,000 r33.095 134.143 239.381
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 67.500 I 69.000 73.000 1 73.000 1 79.500
ECU 75.476 t77.O4E lE1,?3E 181.238 1 88,048
LAMPANTE
LIT 162.500 t63.500 t63.750 r 62. ?50 164.1 50
ECU t7o.z3E t71.286 171.548 169,976 171,967
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 78.250 78.500 78.500 7E.500 79.500
ECU 186.73E I E7,000 I 87,000 I 87r000 EE,04E
DI SANSA O'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 29.500 I 29.500 31.500 30.500 50.500
ECU 135.667 135,667 37.762 36.7'.|4 36,714
llitano - Fase ingrosso lnctusa lmposta di fabbricazlone
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 80.500 1E0.500 1 83.500
ECU 89r095 1E9.095 192.218
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 29- 500 29.500 1 29.500
ECU 35,567 135,66? 135,667
OLIE AF FRO
SAATOL
SEED OIL
Markedepriser
Marktprelee
Market prices
HUILES DE GBAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prlx de march6
Prezzi di mercato
Marktprllzen
I{ltsno - Fase lngrosso lnclusa iEposta dl fabbr{cazione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 18.500 | 1 8.500 I I 6.500
ECU 124,'.|43 12!,143 122,048
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 65.250 65.250 &.250
ECU 68,357 6E0357 67,31(
92
OIIVENQLIE MarkedsprlserOLIVENOL Marktpr6lse
OLIVE OIL Merket prlcee
HUILE D'OUVE Prir de march6
OLIO D'OLIVA Prezzi di morcatoOLIJFOLIE Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FEfTE
FAT PBODUCTS
IUATIEBES GBASSES
GBASAI
OUEIT EIiI VETTEiI
ll0O k9
Kvolitotor
OualitEl
Oualitios
Oualit6s
OuallA
Kwalrtoiten
197E - 1979
NOV DEC JAt'l FEB lIAR APR
Bsrl - Per Derce grezza atta produzlone
EXTRA
LIT 217.500 217.375 21 5.000 217.750 218.750 220.750
ECU 227,E57 ?27.727 225.238 228,119 229.167 2r1.262
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 162.300 1&.750 1&.625 '168.750
ECU 17O,028 17?,595 172.4& 176.7U
LAMPANTE
LIT 52.0E3 151.000 150.250 153.213 155.650 163.375
ECU 59.3?5 158.'t90 157.4U 1 60,509 163,062 171.155
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 73.250 172.313 170.100 174.688 1?5.375 '178.125
ECU 81,500 1 80,51 I 178.204 1 83,006 183,726 186.607
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT r 3E.750 1 33.000 129.75A 1 30.1 25 130.000 129.A75
ECU 145.357 139.333 135-929 136.322 136,191 136.060
ilitano - Fase lngrosso lnctusa inposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 174.750 '174.500 17?.900 't77.500 177.500 180.167
ECU 183.O72 l82,8o9 1E1.134 185.953 1 85,953 188.747
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 139.500 135.250 1 29.500 1 29.500 1 29.500 1 29.500
ECU 46.143 141.691 135.667 135.667 135.667 115,657
OLIE AF FRO
SAATOL
SEED OlL
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prix de march6
Prezzi dl meicato
Marktprljzen
f{itano - Fase {ngrosso inctusa inposta di fabbrlcazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 30.250 30.250 28.500 1?3.250 1?O.250 1 8.833
ECU 36,45? 36,714 t34.619 129.119 125,977 12t 
-t 92
OLIO DI 1E OUALITA
LIT 66.1?5 66.250 &.450 67.000 67.750 65.583
ECU 69,274 69.405 67 
-519 70.191 70.976 6A-706
93
GRAINES OLEAGINEUSES
Eclalrcissdenta concernant les prlx des graines oleaglneuses (prlx fix6s et prlx sur le mrch6 mondial), lraide et
Ia restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRIX FIXES
Ne!crc-gee-prlr.
En vertu du Reglement No. 136/66/CEE, Artlcle 22 (Jornal offlclel du 30.9.1956 - 9Ene ann6e - No. I72), le conseil,
statuant sur prolpsltlon de Ia C@Iaalon, fixe chaque un6e pour Ia canpagne qul alure du ler Julllet au 30 Juln pour
Ie colza et Ia navette (Reglenent No. L|4/67/CEE du 5.6.1967) et du ler septeabre au 3l aoot por le tournesol
(RegleEent (cEE) No. L335/72 du 27.6.1972) un prlx lndlcatif unlcrue [pur Ia comunaute et un prLx d,rlnterventlon de
!ggg, valablea pour ue quallte type et les principau centres drintervention ainsL que les prix drlnteryention
deriv6s, qui y sont appllcables.
EI_iL_1!q_19e!1! : (RegleDent No. L36/66/CEE, Art. 23).
ce Prlx est flx6 a u niveau equltable pour le8 ploducteura, c@pte tenu de la necessLte de mintenlr le volume de
production n6cessalre cl,ans Ia Comumut6.
EI$_g:1E!9IyC!!1gE_gC_ECge : (REslment No. t36/66/cEE, Art. 24).
Ce Prlx garantlt aux producteurs la reallaatlon de leus ventes i un prix aus6l proche que posslble du prlx indtcatif,
conpte tenu des varlations du mrch6.
EIlE_q:U!9Iy9!919!__dgE!yCg 3 (ResLenent No. r36/66/cEE, Art. 24)
ces PrIx sont flx€a a u nlveau qul lEmette aux graines de clrculer llbr@ent dane Ia Comunaute en tenant c@pte
des cond,Itions natuelles de forEtlon tles prlx et confotm&oent au besoins alu marche.
UClgle!!9l9_Eelg_uellg9 3 (REsleBent No. L36/55/@E, Art. 2s)
Afin de Pemettre Ir€chelonnenent des venteg, le prlx lndlcatlf et Ie prlx drlnterventlon sont EJorEs menaueLleaent,
e Partlr du debut du 3e nols de ta cmtEgne et penalant une pertode de 7 nols pour les gralnes de colza et de navette
et de 5 Eols Pou lea grainea de tournesol, d.run montant identlgue pour cea tleux prtx, en tenant c@pte des frals
Boyens de atockage et tlrLntergt dans Ia Comunaute.
EIIE_g_u_EgEgEC_E9lg_iCl : (REgLenent No. L36/56/0EE, Art. 29).
Le Prix du march6 mondlal, ca1cu16 pou m lieu de trEssage en frontlere de Ia co!@unaut6, eat al6teEoln6 a tErtir ales
IDssibllltes drachat les PIus favorablea, les cours 6tant, Ie cas 6ch6ant, ajustes trEu tenlr compte de celx d,es
protluit6 concurrenta.
II. AIDE s (Reglement No. L36/66/CEE, Art. 27)
Lorsque le prlx Indlcatlf, valable pou! ue eepEce de gralne, est sup6rier au prlx du marche mondlal pour cette
esPEce, 11 est octroy6 ue alde pou l<is gralnes dle ladlte eapece recoltees et trmsformees dans ta C@unaut6. Cette
alde eat 6ga1e a Ia dlff6rence entre le prlx lndicatlf et le prlx atu marche mondial.
Dana Ie cas oU aucune offre et aucun couB ne peuvent Stre retenus pour Ia d€termlnatlon du prlx du narch€ nondlal,
Ia coEl0lsslon flxe le Eontant dle lraiale a partlr ale Ia dlernlEre valeu connue deg hulles et des toulteaux.
III. RESTTTUTTON 3 (Reglement No. |36/56/CEE, Art. 28).
Lots de lrexPortatlon vers les pays tlers des gral,nes ol6agineuses recolt6es d.ang la Comuaut€, iI peut 
€tre accorde
une reatltutlon dont 1e nontant eat au plus 6gal a La dlfference entre les prlx dans Ia Cmunaute et les cours
mondlaux, aI les Preniera aont sut€rieurs au aeconda. L'aiale et Ia restltutlon aont ca1cu16es pou tea proclults
suLvants :
No. tlu tarlf douanler comu Deslgnatlon des marchandlses
r2.01 craines et frults ol6agineu, m€coe concass6s
EI( B. Autrea
- cralnes de colza et de navette
- Graines de tournesol
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OLSAATEN
ErlEuterungen zu den Ln dlies€r ver6ffentllchung aufgehllhlten Prelsen (festgesetzte Prelse und Weltroalktprelse),
Belhllfe und Erstattungen f0r 6lsaaten
r. EI@._PRErSE
4r!-geE-BEelsg
GemBsE Att. 22 der Veroralnug N!. 136/66/WG (AEtsblatt von 30.9.1966 - 9, Jahrgang, Nr. r72), Iegt der Rat auf
Vorachlag tler KoEmlssLon fur ila6 wlrtachaftsjahr, da8 fur Raps- une Rgbsensanen an 1. JuIl beglnnt ual am 30. Junl
enalet (velordnung Nr. ll4/57/wc vo![ 6.5.1967) und das fur sonnenblEenkerne aE l. september beglnnt und am 3l.August
endet (Verordnug (EWG) Nr. L335/72 vom27.6.L972), elnen elnheltllchen Richtpleis ud elnen
fllreinebeBt1.mtestandlardqua1ltEt,sor,1e.l1eEauPtintervent1onsorteunddle4ortge1tenden@
telventlonspreise fest.
B19!!pl9lC (verordnurs Nx. t36/66/wc, Art. 23)
Dls lltchtpr6lse werden unter Berucksichtlgung tler Notwendligkelt, ln der ceEelnschaft dlas erforderliche Produkttona-
volunen aufrechtzuerhalten, ln elner fur den Erzeuger angemessenen BOhe festgesetzt.
IggeryelglgEeSECEqpEglC (verordlnung Nx. t36/66/mc, PJrt. 241
Dleaer Prels gewehrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berllckaichtlgung der Marktachwankugen - nogllchst nahe u
Rlchtprels llegenden Verkauf Bprels.
!Eg9l91!C!C_Ig!eryC!!!9BEpf9-199 (verordnuns Nr. L36/56/srtc, Art. 241
Dle abgelelteten Interventlonsprelse uerden 60 festgelegt, dass etn freter verkehr !0it iilsaaten ln cler cemoj.nschaft,
uter Berockslchtlgung der natorllchen Prelsblldugabedlngungen ud entsprrchend d@ Marktbetlarf, t!6g11ch lst.
9_tB!!91_ufS (veroralnung Nt. L36/65/NG, A!t. 25)
th eLne staffelung der verkgufe zu ern6gllchen, werden der Rlchtprels ud der Interv€ntlonsprels vm Beglm ales
tlritten Monats des wlrtschaftsjahrea an 7 Monate fur Raps-und Rllbsensa.Een und 5 uonate fUr Sonnenblunenkerne hindlurch
monatll,ch um elnen Betrag erhdht, der fur belde PreLse gleich lat, unter Beruckslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zLnsen ln der cemeinschaft.
Eellgel8lpfCls (verordnug Nt. t36/66/EFtG, Art. 29 )
Der weltroarktplels, dler f0: elnen crenzllbergangsort der cemelnschaft errechnet rrlrd, wlrtl unter zugrundelegung der
gllnstlgsten Einkaufsoogllchkelten emlttelt, wobel clle Prelse gegebenenfalls berlchtlgt werden, ra den Prelaen
konkurlerender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
II. SEIHI EE (verordnug Nr. r35/56/EwG, Art. 271
Ist der fllr eine bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels h6her aIB der Weltnarktpreis dleser Art, so wlrd fur ln
der Gemelnschaft geerntete und verarbeltete olsaaten dieser Art eine Beihilfe gewthrt. Konnen fur die Emittlung
des Weltmarktprelsea keln Angebot und kelne Notiermg zugrunde gelegt werden, so setzt dle Kmlsslon den Betrag der
Bethlue fest an gand des letzten bekannten wertes fur 61 od.r 61kuchen.
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 135/66/WG, Art. 28)
Bel der Ausfuhr von ln der cemeinschaft geernteten 6lr..a"r nach drltten LHndern kam, wenn die Pretae in der
ceEelngchaft h6her slntl al8 dte welunarktpreise, elne Erstattung gewehrt rrerden, deren Betrag hochstens gleich dlen
Unterschled zrrlschen dlesen Preiss lat.
Der Betrag tler Belhllfe und Erstattung wlrd festgelegt f{lr nachatehende Produkte :
Nwer des ceEelnsatren Zolltarlfs warenbezeichnung
olsaaten und olhaltlge Frgchte, auch zerkleinert
Ex B. Andere
- Raps- und Rllbsensmen
- Sonnenblunenkerne
12.0r
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OIL SEEDS
Explanatory note on the prlces (flxed prlces anal worlalBarket prlces), subsidles and refuds for oll seeds-
r.@
ryEge-sg-PElgec
Under Artlcle 22 of Regulatlon N' !35,/55/EEC (Offlctat Journal No J.72, 30 Septenber 1966) the Councll, actlng on a
proposal froE the Ccmlasion, flxes for the Earketing years for colza and rape seed (I JuIy to 30 alune - Regulatlon
No tt4/67/EAc of 6.6.1976)anal for sunflouer seeal (1 september to 3I Augrust - Regulatlon (EEc) No L335/72 of 27.6.19721
a ggle targsg pr,Lg,g anal a baElc Lnterventlon prlce for the Comunlty, related to a atandard quallty and the
lnterventlon centres wtth the ilerlved U!9rve4!:SEgg.9 appltcable at thoae centrea.
'geEggg-pElgg (Regulation No t36/66/EEc, Art. 23)
Thls lrrlce ts flxetl at a level whlch ls fair to produceta, account belng tak6n of the neeal to keeP ccmuity
productlon at the requlred level.
ECCl9_lEt9EyC!!19E_pElg9 (R€sulatlon No L36/56/EEq. Axt. 241
Thls prlce guarantees tbat ploducers w111 be able to sell their produco at a prlce, whlch, allowlng for market
fluctuations, lB as close a6 possible to the target prlce.
DeElyS_lEgeIyCE!19E_pE199e (R€sulatlon No 136/66/EEc, Att. 24)
These prlces are flxed at a l€v€I whlch wtlt allow seeda to Eove freely wlthln the Ccmunlty under natulal condltlons
of prlce fornatlon and ln accordance wlth the needs of the narket.
ggllgElI_llglggggg (Regutatton No 135/55/EEC, Art-. 251
To enable sal€s to be staggereil, the target and lnterventlon prices are lncreasedl each Bonth for a perlod of seven
months for colza and rape eeed anal flve months for aunflower seed, beglnnlng wtth the third Eonth of the Earketlng
year, by an aBount shtch shall be th€ sane for the target antl intervention prices and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges ln the Comunlty.
EgEl_a:EeEEe!_pglgg (Regulatlon No |36/66/EEC, Art. 29)
The yorlal.Earket prlce, catculated for a comunlty frontl€r crossing polnt, is tletemlnedl on the basls of the Eost
favoulabt€ purchaslng opportunttiea, prlcea belng aduusted rrhere approprlate, to take the prices of c@petlng products
into account.
rI. ggEIIE (Regulatlon No r35,/66,/EEC, Axt-. 271
Where the target prlco ln force for a specles of aeed ls higher than the uorLd.market price for that seed, a subsidy
ls granteal for seed of that 6p€c1€s harvested and processed wlthln the C@trunity. This subsldy Is equal to the
dlfference between the talget prlce anal the world-market prlce.
I{here no offer o! quotatlon can be used as a bagis for aleternlnlng the world-market prlce, the CoEElsslon determlnea
thls prlce on the basls of the last r€corded value for the oll and oil-akes.
Irr. REFITND (Regulatlon No L36/66/EEC, Art. 28)
A lefundl Ey be granted on e:<porta to thlrtl countrles of oil seeds harveated withln the Cmulty, the ilout of thls
refuntl Eay not exceed the tlifference between prices flxed for the C@unl,ty and those on the world-Erket, where the
fot$or are hlgher than the latter.
Ihe subslaly andl the refunds are calculated for the follonlng products :
CCI heading no DescrLptr-on of goods
r2.0r oil seeals and oleaglnous frult, whole or broken
ex B. Other
- colza and rape-seed
- Sunflower seed
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SEMI OI,EOSI
Splegazionl relatlve ai prezzl (ptezz! flasatl, prezzl del Eercato nondiale), 1'lntegrazione e Ie restltuzloni dl
seni oleosl
I. PREZZI FISSATI
Nelcle-qcLpEezz-1
In confomita alltarticolo 22 dlel RegolaDento n. 136/66/CEE (cazzetta Ufflclale de1 30.9.1955, anno 9, no 172) 11
conslgllo, su proposta dlella ccoEtrI8slone, fissa per La campagna di comerclallzzazlone dl s€Bt dli colza e di ravlzzone,
che va alal Io lugllo aI 30 glugno (Regolanento n. tl4/67/CEE dlel 5.5.f967) e alal lo settenbre aI 31o agosto per I s6EI
dl glrasole (Regolanento (CEE) n. L335/72 AeL 27.6.L972) un prezzo tndicatLvo unlco per la Comunlta e un pE@
validlltrEruaqua1ltttlPo,comePure1centr1.lllntervent1et@
ln eaal appIIcabiIl.
BIeg?g_lBglggglyg (Regolanento n. t36/65/ctB, art. 23)
Queato prezzo vlene flssato adl u livello equo ps! i proaluttorl, tenuto conto dellresigenza all mantenere 11 necessarLo
volune ilL Foduzlone nella coDulta.
EEeZZg_g:U!9Iy9!!9_91_EeEC (Resolanonto n. L36/66/CEE, art. 24)
Questo prezzo garantisce ai prodluttori La raLLzzazLone delle loro vendlte ad un prezzo che sl awlclnl tI plU
posslblle al prezzo indicativo tenuto conto delLe variazlont del Eercato.
EfeZgl_g:1E!eEye!99_-dCElyB!_1 (Regolanento n. L36/66/CEE, art. 24)
I prezzL drlntervento derivati sono fissatl acl un llvello che [ErBetta Ia llbera circolazlone del senl netla
conunitartenendo conto delle conallzloni naturaLl della fomazlone del ptezzt e conformemente al fabblsogno de1 Eercato.
gggglgEezlg!1_Ee!9111 (Regolanento n. t36/66/@E, art. 25)
AIlo scopo di trEtf,ettere Ia rlpartlzione nel t@po delle vendllte, tL prezzo lnttlcativo e i} prezzo drintervento sono
Eagglorati mensllmente, dulante 7 nesl tEr I semi dl colza e dl ravlzzone e d,rante 5 Eeal per I seni ali glrasole, a
decorrere tlallrlnlzlo del terzo mese della campagna, dl un amontare ugual€ per I due ptezzL, tsuto conto delle
spese med,Le dl magazzlnagglo e dl lnteresae nella Conunlta.
BE9ZC9_g9l_E9E9e!9_E9EglC19 (Resoluento n. 136 / 66 /cEE, art. 29 )
ll pxazzo del nercato mondiale, calcolato par un luogo di tlanslto all frontiera dlella C@unlte, e deteralnato auLla
base delle posslbillta dl acqulsto pl! favorevolii allroccorretza, t corsi sono adlattatl p€! tener conto ill quelll
ali prodottl concorrentl.
fI. INTEGRAZIoNE (Regolamento 
^. 
L36/66/ciE, art-. 27,
Quando 11 prezzo lndlcatlvo vaLlalo p€r una specie di aeml e aup€riore aI prezzo deI Bercato nondla1e, detemLnato
per questa specie, e concessa untlntegrazlone p€r i senl dl tletta specle raccoltl a trasfo:matl n6lla coEunlte.
Oualola, ai flnl alella deterEinazion€ dlel prezzo del Eercato mondlale,non si dlsponga ali offerte o di corsi su cul
fonalarBi la Comisslone flssa questo prezzo In base agll u1tL!01 valorl noti dellrolio o tlet panelli stes6l.
III. EE@.I (Regolaroento a. L35/66/@8, art. 28)
Allratto tlellresportazlon€ verao i paesl te!21, dli senl oleosi raccoltL nella CoEultl, pu6 essere concessa una
lestLtuzlone 11 cui l-Eporto e al msslno IErl aIIa dlfferenza tra i prezzl conunltarl ed I corsl nondlall quanalo
1 prlnt slano superlorl al secondi.
Lrlntegrazlone e le reatituzlonl sono calcolate per 1 prodottL seguentl r
Numero della tarlffa doganale comune DesLgnazlon€ flelle nccl
r2.0r sesl e fruttl oleoaL, anche flantrEatl
ex B. Altri
- semt dt colza e dl ravlzzone
- 
senl dt glrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toetlchtlng op ale In aleze publikatl-e voorkomende prljzen (vastgesteltle prljzen, wereldmarktPrlJzen), steun en
restitutles voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Aer-d-Ye!-q9-Pr-Uze!
Gebaaeerd op Verordenlng m. 136/66/EEG, Art. 22 (Publicatieblad van 30.9.f966, 9e jaargang ffi. ].72l stelt de Raad,
op vooratel van de CoE[lssiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, alat loopt van I JulI tot 30 Junl
(Verordenlng nr. ll4/67/EEG va 6.6.1967) en van I septenber tot 3I augustus voor zonneblostrpltten (Veroralenlng (EEG)
nr. L335/72 van 27.6.19721 6€n rlchtprij8 voor de Gemeenschap en een voor een stanalaard.kwalltelt
vaat, alsmede de lnterventlecentra met de daar geldende
Blgllpl1jE. (verordenlng nr. |36/66/EEG, Art. 23)
Deze prljs wordt op een voor de producenten bil1ljk nlveau vastgesteld, net lnachtrmtng van de noodzaak de In de
cereenachap noodzakeLLjke produktle@vang te handhaven.
Eg9lgulCEyelllCpEllE (verordenins tr. |36/66/EEG, Art. 24)
Deze prljs waarborgt de producenten dat zi) kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekenlng houdenal met de prljsschom-
melingen op de BEkt, de rlchtprijs zoveel mogelljk benadert.
AESeIel_d9_U!9IyelllCpEliZC! (veroralenins nt. L36/56/EEG, Art.. 24,
De afgeleide lnteryentieprljzen worden vastgesteld op een zodanlg peil, dat de zaalen In de GeEeenschaP vrlj kumen
clrculeren, rekenlng houdend Eet de natuurlljke prljsvomlng en overeenk@stlg de marktbehoefts.
ggnflClllS (verortlenlng nr. |36/65/EEG, Art. 2s)
Ten eLnde een apreldlng van de verkopen ln de ttjd nogelljk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
mand van het verk@psetzoen, gedurenale zeven maanden voor kool- en raapzaadl en vljf maanden voor zonnebloemPltten,
de rlchtprljs en de interventleprljs Eaanalelijks met een voor de twee prijzen geluk betlrag verhoogd, met Inacht-
nemLng van de gaoidtlelde opglag- en rentekosten ln de Gseenschap.
EeEgIqEeEllpIUg (verortlenlng nr. |36/56/EEG, Art. 29) 
o
De wereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrijdlng van de cemeenschap, wordt bepaaltl, uitgaande
van de meest gunstige aankoolnogeltjkheden, waarbtj de prljsnoterlngen eventueeL worden aangelEst m rekenlng te
houden met ale prljs van concurrerende produkten.
Indlen de voor een soort olLehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger Is dan de voor deze s@rt betrEalde werelaharkt-
prljs, wortlt voor de blmen de cemeengchap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort ateun toegekenal.
Ingeval geen skele aanbledlng en geen enkele noterlng In aanmerklng kunen worden genomen v@r het betrElen van de
wereldmarktprljs, betrEalt de Comissle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de oll€n en trrerskoeken.
III. RESTITIIIIES (Verordenlng nr. 136/65/EEG, Art. 28)
BIJ de ultvoer naar derde landen van ln de Gemeenschap voortgebrechte olLehoudende zaden kan, indien tle prljzen ln
de cemeenschap hoger zljn alan de prljsnoterlngen op de wseldnarkt, es restltutle worden vsleend dle ten hoogate
geluk ls aan het verachll tusaen deze prljzen.
D6 steun en restltuties worden berekend voor volgende produkten :
No van het g@eenschappeluk douanetarlef omschrlJving
12.0r OlLehoudende zaden s vruchten, ook LndLen gebroken
Ex B. Analere
- kool- en raapzaad
- zonnebloempltten
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OLIEHOI,DIGE FR/
l'orklartnger tll tle I tlette hEfte indeholdte priser for olieholallge frl (fastsatte priser og verdenEmarkedspriser),
Btltten og den fEllea restltutlon
I. RASTSATTE PRTSER
EE199r!9c-cg!
I henhold ttl forordlnlng nt.136/66/80F, artlkel 22, (De Europelske PallesskaberB Tldende af 30.9.L966r 9. trgang.
nE. l72l fastaetter Radet pe forslag af Komlsstonen Arllgt for produktlonaeret, der g&r fra den f. JuIl. tII den
30. Junt fo! raps- og xybsfrd (forordning r:r. LL4/67/E0F af 6.6.1967) og fra l. september til 31. august for
so1sikkefrl(forordnlng(EgE,fi.L335/72af27.6.L972len1ndlkativpri5forFE11esskabetogen@9P49
galdende for en atandardkvatltet, og lnterventlonscentrene og de der gelalende afledte interventionsprlser.
IlqlEgglypE_lE (Forordlnlng nr. t35/66/EAF, artlkel 23)
Denne prLa fastsattes mder hensyntagen tll nlclvenaligheden af Inden for Fallesskabet at opretholale dlet nldvenallge
produktlonsvolumen pt et for prod.ucenten rheligt nLveau,
PeClClElgIygEglglCpIlC (Forordnlns nr. |36/66/EAF, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - under henslmtagen til svingnlngerne pt markedet - st te t son mullgt op ad
lndllkativprlsen llggende salgsprovenu.
4!leg!9_lEgglygg!1e!9pI199r (Forordnlns nr. |36/66/EAF, arttkel 24)
De afledte tnterventlonspriser fastsettes pa et nlveau, sm Bultgglr en frl omsetnlng af olleholdLge frd lnden for
Fellesskabet under henslmtagen tll de naturllge prlgd.annelsegbetingelser og overensstffiende Bed markedets behov.
gggg_dllSe_!Ul_89 (l'orordnlng nr. 136 / 6 6 /EQF, artlkel 25 )
For at muligglre en spredning af salget forhljes tndtkatlvprlsen 09 lnteryentionsprlsen fra begyndelsen af
produktlonserets tredje m8netl I et tldsrm af 7 m8neder for rapa- q rybsfrd og 5 nAneder for solslkkefrl n8nedllg
med et bellb, der er det same for begge priser under hensyntagen tI} de gennemsnitllge oplagringsomkostninger og
renter Lnden for Fellesakabet.
ygIqglCBeIECgEpEIE (aorordnlng nr. L36/66/EAF, artikel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et gr&nseovergangssEed tll Fellesskabet, bestsmes pA grundtag af de
gustigste indklbsullgheder, t hvllken forblndelse prlserne i glvet fald reguleres under henslm tII prlserne Pt
de konkurrerende produkter.
IL gToTTE (Forordnlng N. 136/66/EAF, artlkeL 2T)
overattger den for en bestemt ftdsort geldende indlkatlvprls den konstaterede verdenmarked,spris for denne sort,
ydes der stdtte til de lnden for FEllesskabet hlstede og forarbejdede olieholdlge frl af denne sort. Denne stltte
er llg med forskellen mellsn lndlkatlvprlsen og verdenamarkedsprlsen.
I tilfalde af at lntet tllbud og ingen kurs kan legges til grund for beetetrmelsen af verdenmarkedspriaen,
fastsetter Kmlssionen stlttebeubet I€ grundlag af den sldgt kendte verall af olier og foderkager.
rrr. RESTITUTIoN (!'orordnlng nr. r36/66/80F, artlkel 28)
Ved udflrslen tll tredjelande af Inden for FEllesskabet hlstede olleholdlge frl kan der, sAfremt Prlserne Lnden for
Fellesskabet overstlger verdenmarked.sprlserne, ydes en restltutlon, hvts be$b hljst er llg med forskellen mellem
dlsse prlaer.
Stltten 09 restltutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. 1 den felles toldtarlf varebeskrlvelse
I2.OI olleholdtge frd og frugter, ogse knuste
Ex B Andre
- Raps- og rybsfxd
- Solsikkefrl
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OUEHOLDIGE le0 Fastsatlo lallesskabsprleerOlSalfgu Festgeeotzte gemeinschaftliche Prelse
OIL SEEDS Flxed Gommunlty prlces
GRAINES OLEAGINEUSES Prh flxee communautalnga
SEMI OLEOSI Prezzi fieeat comunltarl
OUEHOUDENDE ZADEN Vastgostslde gemeenschappelllke prflzen
FEDTIIUDHOI.O
FETIE
FAT PBODUCTS
TATIERES GRASSEA
cRA88!
OUEil ET YETTEil
Cotza snd rape seed
Kootzead en Raapzaad llookg
I. Raps-og rybstrd
Cotza et navette
Raps-und RObsenseoen
Seal dl Cotza e di Ravizzone
Valuta
Geldoinhoit
Currency
Monnaie
Monsta
Valuta
197Et79 a
ari tho.
J I'L AUG SEP 0cT N0v 0Ec JAN FEB iIAR AVR ilAI JII{
A. lndl katl vpri s
Prir indicatif
Ri chtprei s
Prezzo lndlcatlvo
Target p.ice
Ri chtprl , s
ECU-EUA 35,870 35,670 36,245 36,620 36.995 17,!L 37.745 38,1 Z0 38.495 38.495 38,495 38.495 .37,40',1
BFR/LFB 1464.2 '|.464.2 1479.5 1494.8 151O.1 525.4 1540-7 1556,O 1571.3 1571,3
DKR ?54.17 2r4.17 256.E3 259r48 262.14 ?64,79 267,45 270.10 272-76 272,76
DM 100.95 100.95 102.00 103,06 104.11 105.17 106.22 107,28 108-33 108,33
FF 1U.7O 1,&.-70 186-63 1EE.56 190,49 192,42 194.35 196.28 198,21 zoE,91
IRL 23,y8 23,y8 ?3.592 23.836 24,OU) 24,323 24.567 24.811 ?5.O55 25.131
LIT y.?39 34.239 34.59? 34.955 35.312 35.670 36.028 56386 36.743 38,6E7
HFL 100r96 100.96 10?.O1 103.O7 104.12 I 05,1 8 106.23 107,29 108,34 108.35
UKL 18.E17 1E,E17 19,O13 19,?10 19.4O7 19.603 1 91800 19,996 20.193 21,257
il
l. Interventionst
Prir drinterve
lL"ry;Ti."ur1
rasl sprl r
)ntlon d(
@
Interr
base P?ezzt
1r,*fir,
,ent i onsgrundpre'
) d'intervento d'
@,1''-@
s Bas
i base Basitffi
B intervention prlce
ri ntervent i eprl J s
F2,,,6?T?@3q.'l;rs
BFR/ LFR 1422.? 11422.2 1437.5 1452,8 146E.1 1483.4 149E,7 '1514.0 529.3 15?9,3
DKR ?46.E9 246.89 249,54 252,20 254,U 257,51 260,17 ?62.E2 265 r4E 265,48
DM 98.06 9E,06 y).11 1OO.17 1O1.?2 102.28 105r33 104.39 105.44 1O5.44
FF 179.41 79.41 181.34 1E3.27 185.20 197,13 1 89,06 190,*) 192.92 20 t)3
IRL 22.679 22.679 22.923 231167 23.411 23,655 23.Ey) 24,142 24.386 24.460
LIT 33.258 ,3.258 33.616 33.974 34.332 34.689 35.O47 35.405 35.762 .37-654
HFL 98.0? 98,O7 99.12 I 00,1 8 10't,23 1O2.29 103.34 1O4,39 1O5.45 1 05,45
UKL 18.2?8 18.?78 18r474 1E.671 18,858 't9.064 19,261 19.457 19.654 20.649
II. Sol.sitkefrd
Tourneso I
Sonnenb Iunenkerne
Semi dl 6lresote
sunftorer seed
zonnebtoeEzasd
o
arl thESEP ocT N0v DEC JAN FEB tiAR AYR tIAI Jtn JUL AUG
A. lndi kat i vpri s
Prir lndicatif
Ri chtprel s
Prezzo lndicotlvo
Target prlce
Rl chtprl j s
ECU-EUA 39.07' 39.O73 39.511 391949 40,3E7 40,825 41,263 .41,263 41.263 41.263 41,263 41,263 '40,533
BFR/LFR 1594.9 1594.9 1612.E 1630.? 1&8.5 1666.4 ARL 4 16U.3
DKR ,76.E7 176.87 279,97 zE3.O7 286,17 292,3E 292.38
DM tog.96 t09.96 111.20 112.43 113,66 114.89 16.12 116.12
FF lo1.zo t01 r20 2Or.45 205.7O 207.96 21O,21 212.46 223,93
IRL 15.433 t5.433 ?5.718 26,OO3 26,2U 26,572 26,857 261938
LIT t7.297 t7 
-297 t7.7',|.5 5E.1 33 t8.551 58"968 ,9.386 41 "469
HFL l09,9E lo9.9E 11't.21 112.44 14-47 '114,9O 16.13 116,13
UKL 1o.497 1o,497 20,?27 ?o.957 21 iAA 21.416 21.&5 2?,?E5
E. lntervent I onsbasl sprl s
Prix d'lnterventlon de base
Intervent I onsgrundp rei
Prezzo drlntervento di
I Baslc interventlon prlce
base Bssi si ntervent I eprl, s
ECU-TUA 37,93? 37,937 38,375 3E,81 3 39"25'.1 39.689 40,127 40.127 40,127 40.127 40.1?7 40,1?7 19,397
BFR/LFR 54E.6 548.6 566.4 58/.,3 602.2 1620.O 637.9 1637,9
DKR 168.82 l6E,E2 ?71.92 275.02 278-12 281.2? 2U,32 2U.t2
DM 06r77 06,77 1oEr00 09.23 110,46 111,69 112.92 11?,92
FF 95.34 95.34 97-60 99,E5 202-11 ?o4.36 206,61 217,77
IRL t4,693 14.693 24,978 251263 25.548 ?5,E33 26.118 26,197
LIT t6.213 16.211 ,6.630 ,7.UE ,7.466 37.8& t8r50l 40.32E
HFL 06.78 06.78 10E,01 lo9.z4 10.47 111.70 '12.94 112,94
UKL 9,90'.1 9.9O1 20.1s1 20.360 20-590 20-820 21.U9 zzi5a
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR IA COMMISSION
PREZ.Z' FISSATI DATTA COMMISSIONE
DOOR DE GOMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I : Raps og rybslro
Raps- und Fiibsensamen
Colza and rape seed
Graines de colza etnayotte
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaed en raapzaad
ll : Solsikksfrs
Sonnenblumenkerne
Sunflower eoed
Graines de toumeeo!
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTIUOHOL0
FETTE
FAT PRODUCTS
UAI|ERES GBASSES
GRASSI
OUEi! ET YETTEiI
t kg
Slags
Sorts
Krnd
Sorte
Trpo
Soort
1979
1 5.3 ?'.t.3 ?9.3 1.4 5.4 11.4 * ?o.4 26.4 1.5
A. Strsse
Aide
Beini Ife
Integrat i one
subsidy
St eun
I
I
13.349 12.9A1 12.U3 13.471 '13,674 16.607 '16.4U 16.4O5 16.4O5
12.986 12,925 12,316 12.134 11.891 14.5% 14.871 15.O?1 14.722
B. Ve rdensma rkedspri s
Prir de narch6 mondiaL
Ie Itmarktpre i s
Prezzo det mercato oondiate
Ior[d-oarket price
Uere Idnarktprl j s
I '18,491 18,856 18,977 1E.369 18.166 ?'l.ggg zz,o15 22.O9O ??r09o
c. Rest'i tut i on
Restitution
Erstattung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
I
1 1,000 1 1,000 1 1,000 11.5O0 1 1,500 'l3,go3 13.9O3 13.903 1 3,903
l0t
PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PBEISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PBICES FIXED BY THE GOMMISSION
PBIX FIXES PAR IA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALIA COMMISSIONE
DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro
Raps- und Riibsensamen
Golza and rape seed
Graines de colza etnavette
Semi di colza e di tavizzone
Koolzaad en raapzaad
l! : Solsikkelrs
Sunflower eaed
Grainee de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLO
FETTE
FAT PNODUCTS
MATIEBES GBASAES
GBASSI
OLIEil EN VETTEN
ECU-EUA I tOO ks
Slags
Sorte
Krnd
Sorte
Trpo
Soon
1979
JAN FEB MAR APR tIAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC o
A. St6s se
Ai de
Beini Lfe
Int egrat i one
Subs i dy
Steun
I
ll
16.268 '15,739 15,635 16,49O
15,137 14,738 15,O?1 14,6E5
B. Verdensoarkedspri s
Prix oarch6 mondiel
tJettmarktprei s
Prezzo deI mercato mondiate
UorLd-market pri ce
Ue re IdEarktpri i s
I ?1,476 2?,379 22.858 ?2.OO4
C. Restitution
Rest'itution
Erstattung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
il
13,296 14,5O7 13.29E 13,9O3
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VIN
Eclairclssementa concernmt les prlx du vln (prlx flx6s et prlx a la productlon) reprls dans cette publicatlon.
INTRODUCTION
le lrarche uique dils Ie aecteur vltl-vln1cole est €tabli dans le Reglement (cEE) n" 8L6/70 d\ 28,4.1970, trprtant
organlsation comune du narche vlti-vlnicole (.fournal offlciel, I3e,ann6e, no L 99 du 5.5.f970). Ce Reglement,
modlfie par Ie Reglerent (CEE) no lL60/76 du 17.5.f976, est entre en vlgueur 1e I jutn 1970. Il cqnporte, entre
autres, un reglme des prix et des intewentlons et des echanges avec Ies pays tlers (Artlcle premler, paragraphe I).
I. REGIME DES PRTX ET DES INTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
Bas6 aur le Reglenent de base (CEE) n' 815/70, modifie par le Reglenent (CEE) n" tt50/76, artlcle 2 Jusqu'a 4,
IL eat flxe : un prix drorientatlon et un prlx de declenchement.
lx dtorientation (Arttcle 2)
Un prlx drorlentation est flxe amuellement, avilt le ler aoot, pour chaque type de v1n de table, repr€sentatif
de Ia productlon cmunautaire, valable a partlr du 15 d6cmbre de lrannee de flxation Jusqurau 15 decmbre
de lrannee sulvante et exprim6 aelon le tyIE de vin, solt par alegr6/hl, solt par hl.
Ce prlx est fIxE sur Ia base de la moyenne des cours, releves a Ia productlon et constates sur lea march6,
altu6s dana leB reglons vltlcoles de Ia comunautE, IEndant les deux cmpagnes vltlcoles precedant l-a date de
flxatlon, aLnal que sur la base du developpment des prix pendant la cmpagne en cours.
Prix de d6clenchment (Artlcle 3)
En vue de Ia necesslte drassurer Ia stabillsatlon des cours sur les marches et tenant compte de Ia sltuatlon
du march€ et de la quaIItE de Ia r6colte, un prlx de seull de d6clenchement du m6canisme des lnterventlona
(d€nom€ : prix de d6clenchement) est flxe amuellment trEur chaque type de vin pour lequel un prix
drorientatlon est flx6.
B. AIDES AU ST@KAGE PRM (Article 5)
Lroctrol draldes au stockage prive est subord.onne a la conclusion drun contrat de stockage avec les organlmes
dtlnterventlon dans les condltlons pr€vues a lrArtlcle 5 du Reglsent (cEE) n' 816/70.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Prix de r6f6rence (Article 9, paragraphe t)
Dils Ie cadre du regime des echanges avec les pays tiers, un prtx de r6f€rence est ftx€ amuellement avant le
16 d6cqubre de chaque ann6e de fl-xatlon jusqurau 15 decembre de lrann6e sulvante, pour Ie vln rouge et pour le v1n
b1anc.
ce prlx est flx€ a partir des prix dtorlentation des types de vln de table les plus representatlfs de la
productton comunautaire, majores des frala entralnes par la mlse des vlns comunautal-res au meme stade de
comerclalisatlon que les vine lmport€s, Des prlx de reference sont egalement flx6s pour Ie jus (y comprls 1es
nouts de raisons, Ies mouts de ralsons frais mutes a 1'alcoot, ]e vln vln6, le vln de llqueur) et pour les vlns
ayant des caract6rlstlques partlculleres ou 6tilt destlnEs I des utillsatLons partIcullores.
Prlx droffre franco frontiBre (Artlcle 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les lmportatlona, un prlx d.roffre frarco frontlBre est Etabll sur la base des donnees dlsPonlbleB et
pour chaque prodult pour lequel un prlx de reference est flx6. Une tile compensatolre est pergue dans Ie cas oU
le prlx droffre franco frontiore major€ des drolts de douane, est lnf€r1eur au prlx de ref6rence.
Restltutlons a Irexportatlon (Artlcl,e t0)
Dans la mesure necesaalre pour pemettre une exportatlon economiquement Importante, sur la base des Prix dans Ie
comerce lnternattonal, Ia dlfference entre ces prlx et les prlx dans la Comunaut6 peut gtre couverte Par une
restltution a Irexportatlon. Cette restltution, gul peut etre modlf16e dans 1rlntetralle, est la meme Pour toute
Ia Comunaut6. Elle peut Ctre d1ff6renclee selon les destlnatlona. El1e est accordGe sur dmande de 1'lnt6ress6.
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ITI. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Confomement aux allsposj.tions du Reglement (CEE) no 2L08/76 du 26 ao0t 1975, abro96 par Ie Reglment (CEE)
no 2692/77 du 5.12.1977, la Comisston 6tab11t chaque aemalne les prlx noyens a la productlon, vls6s a !.rArtlcle
4 du Reglement (CEE) 
^o 
815/70 sur la base de la moyenne des cours, constat€s sur le ou tes marchEs
rePresentatifa de chaque Etat membre, en tenant compte de leur repr6sentatlvit6, des appreclations des Etats
me$bres, du tltre alcometrlque et ale Ia quallte des vlns de table.
Les prix de narch6 conatatea dans les Etatg membres se trprtent aur :
R.F. dTALLB,IAGNE: Ttpe R III3 Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hugellnd)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), RheLnhesaen (H0gelland)
Type A III: Mosel - Rhelngau
FRANCE: Type R I : Bastia, Beziers, MontlElller, Narbonne, NIEes, Perpignan
Type R II : Bastla, Brlgnoles
TlT)e A I s Bordeau, Nantes
@E: TyPe R I : AstI, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo En11la, Trevlso, Verona (pour les vlns
locau)
TlFe R fI : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TI'Pe A I : Barl, Cagllari, Chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapanl (Alcmo), Treviso
LUXEMBOURG3 TlT)es A II3 rEglon vltlcole de 1a Moselle Luxembourgeolse.
et III
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WEIN
ErLtuterungen zu den Welnprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) in dleser Veroffentllchung.
EINI,EITT'NG
Mlt verordnung (EWG) Nr. 816/70 vom 28. Aprll 1970 Ober dle gemelnsane Marktorganlsatlon fur weln (A81. 13. .Iahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde aler elnheltllche Welmarkt geschaffen. Dtese durch Verordnung (EWG) Nr. tl6i/76 vom
17. Mai 1975 geEnalerte verordnung trat m l. Junl 1970 In Kraft. Sle enthelt unter anderqr eLne Prels- und
Interventionsregelung sowie eLne Regelung fllr den Handel nlt Drlttlendlern (Art. f Abs. l).
I. PP.EIS- T'ND INTERVENTIONSREGELT'NG
A. FESTGESETZfE PREISE
Auf iler Grunillage der Grundverordnung (EwG) Nr. 8f5/70, geendert durch d1e verordnung (Ewc) Nr. 1160/76 Artikel
2 bts 4 serden eln Orlentlerungs- und ein Auslosungsprels featgesetzt.
Orl.entlerungspreis (Art. 2)
AUjthrllch wlrd vor dm l. August ein Orientlerungaprels fUr Jede fur die gemelnschafttlche Erzeugung
repreaentatlve Tafelwelnart festgesetzt, der ab 16. EEzsll)er des Jahres der Festzetzung bls zm 15. Dezember dea
folgendlen Jahres gilt und je nach welnart entweder ln crad Alkohol^l oder ln hI ausgedruckt wird.
Dleser Preis wlrd auf der Grundlage der durchschnlttllchen Erzeugerprelse festgesetzt, dle auf dlen Mgrkten In
den Welnanbaugebleten aler Gemelnschaft tmerhalb der belden Welnulrtschaftsjahre ermittelt wurden, tlle dm
Zeltpunkt der I'estsetzung vorauagingen. BeL der Festsetzung wlrd auBerdem der Prelsentwlcklung wdhrend des
Iaufenden Wlrtschaf taJahres Rechnung getragen.
Aualosungspreia (Art. 3)
Angeslchts der Notwendlgkeit elner Markt-Prel8stabillslerung und unter Beruckalchtlgung der Marktlage und der
Qualit8t der Ernte wlrd allJdhrllch fllr jeale Welnart, fUr tlle eln Orientlerungspreis 911t, e1n Schwellenprels
zur Auslosung dea Interventionssystems (Ausloaungspre1s genamt) fegtgeaetzt.
B. BEIEILFEN AUR DIE PRIVATE LAGERIIALTT'NG (ATt. 5)
DIe Gewehrung von BelhlLfen fgr dle prlvate Lagerhaltung wlrd vom AbschluB von LagervertrAgen mit den
rnterventionsstellen uter den In Artikel 5 der verordnung (Ewc) Nr. 815/70 vorgesehenen Bedtngungen abhgngig
genacht.
II. BAIIDELSREGELT'NGEN MIT DRITTIfiNDERN
Referenzprelse (A!t. 9 Abs. l)
In Rahnen der Eandelsregelung mlt den Drlttltndern wlrd Jdhrllch vor d@ 16. Dezenber aowohl fur Rotrreln wle fgr
welBneln eln Referenzpreia featgesetzt, der bia zum 15. DezeEber des folgenden ilahres 911t.
Dle6er Preis wlrtl auf der Grundlage der Orientterungspreise der repr5sentatLvgten Tafelwelnarten der
g@eln8chaftll.chen Erzeugung festgesetzt undl um die Kosten erhoht, dle entstehen, wenn Genelnschaftsweln auf
alloselbe vermarktungsstufe wle elngefuhrter wein gebracht wlrd.. Referenzprelse werden auch fur saft
(elnschlieBllch Traubemoat, nit Alkohol stwgemachter Traubenmost, Bremweln untl Likomein) eowl,e fur welne
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufwelsen oder besonderen verwendungsarten zugefUhrt werden.
Angebotapreis frel Grenze (Art. 9 Abs. 2 und 3)
['llr slintltche E1nfuhlen wlrdl ein Angebotspreis frel. crenze auf dler crundlage der vorliegendlen Angaben unal fUr
Jedes Erzeugnla festgeBetzt, fUr das auch eln Referenzpreia festgesetzt wtldl. Es rrlrd, eine Ausglelchsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprels frel crenze uter d@ um den zollbetrag erhohten Referenzprels Ilegt.
Erstattunqen bet der Auafuh! (Art. tO)
Um elne wlrtachaftllch lns cewlcht fallende Ausfuhr zu emogllchen, kam auf der Grundllage aler Weltmarktprelse
der Unt€rachled zwlschen dlesen Preisen undl den PreLsen in dler Gemelnachaft durch elne Erstattung bel der Auafuhr
aufgefagen werden. Dieae Eratattug, dle ln Zeltabatenden geendert werden kann, tst fur dle gesante
Gemetnachaft gtelch. Ste kann Je nach BestlEtrug unterschledllich hoch festgesetzt werden. Sie wlrd auf Antrag
des Betreffenden gewehrt.
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III. PREISE AI'F DEM BINNENMARKT
G@eB der verordnug (EwG) Nr. 2Lo8/75 vom 25. August 1976, alle mlt verordnung (Ewc) Nr. 2682/77 vom 5. Dezuber
1977 aufgehoben mrde, setzt dle Komiasion wochentllch dle durchschntttllchen Erzeugerprelae nach Arttket 4 dler
verordnug (EwG) Nr. 8L5/7o auf der Grundlage des Durchschnitta der Preise feat, d1e auf dm oder den In den
elnzelnen Mltglledstaaten reprAsentatlven Markten unter BerUckslchtlgung ihrer Reprgsentatlvltat, der
Beurtellungen der Mltglledstaaten, des Alkoholgehalts und der Ouatttat der Tafelwelne ernlttelt wurdlen.
Dle in den MltgLledstaaten festgestellten Marktprelse gelten fur 3
BUNDESREPITBLTK DEUTSCHT,AND : Typ R rrr : Rheinrand-pfarz 
- Rhelnhessen (Hugerrand)
Tl4p A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), RhetnhesBen (Hugellanal)
Typ A IIf : Mose1 - Rhelngau
PRANKRETCH : Typ R r : Bastta, Bezlers, Montpellier, Narbonne, Nrmes, perplgnan
Typ R II : BaBtia, Brlgnoles
TypAI :Bordeau,Nantes
ITALIEN TyP R I : Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Elllta, Trevlso, Verona
(fllr dle Landwelne)
Typ R fI : Bar1, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
TI4p A I : BarI, Cagllarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo),
Trevlso
LU)GMBITRG : TlrI) A fI 3 Weinbaugeblet der Luxemburger Mosel.
unal III
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WINE
ExPlanationa concernlng the wlne prlces (ftxed prices ild producer prlces) contalned ln thls publlcatlon.
INTRODUCTION
The slngle narket for ltlne was set up by Regulation (EEC) No 816/70 of 28 Aprl1 t97O on the comnon organr-zatlon of the
narket ln lrine (o., No t 99, 5.5.f970). Thls Regutatlon, as mended by Regulation (EEc) No LL6O/76 of t7 May 1926,
entered Into force on I June 1970 and contalng erilgments for prlces and lnteryentton and trade vr{th non-nmber
countrles (Artlcle I (r)).
I. PRICES AND INTERVEIITIO}I
A. FIXES PRICES
Under Artlclea 2 to 4 of the baalc Regulatlon (EEC) No 8L6/'1O, as amended by Regulatlon (EEc) No 1-]-6O/7G, a
guide prlce and an actlvating prlce are fixed.
Gulde prlce (ArtIcIe.2)
A gulde Prlce ls flxed annually before I August for each t]48 of table wlne representative of comunity
production. It Ia valld fron 15 December of the year ln nhlch lt is flxed untll 15 Decmber of the followlng
year and is expressed, accordlng to the tl.pe of wlne, either Ln degrees,/hl or ln hI.
ThIs Price ls flxed on the baals of average prices recordled at the production stage on the narketa ln comunlty
wlne-growing reglons durtng the trro wLne-growlng years precedlng.the date of ftxing and on the basis of price
trends during the current wine-grosLng year.
Actlvating prlce (Article 3)
In order to ensure prlce stablllty on the markets and taklng Lnto account ttre state of the market and the
quauty of the harvest, a threahold prlce actlvatlng the Lntewentlon system (calleal the nactlvatlng prlcen)
ls flxed annually for each type of wlne for whlch a gulde price Is flxed.
B. PRIVATE STORAGE AID (Article 5)
Prlvate storage ald Is condltlonal on the conclualon of storage contracts wlth the lnterventlon agencles under
the condltions IaId down ln ArtIcIe 5 of Regulatlon (EEC) No 816/70.
II. TRADE WITH NON-MEMBER COI]NTRIES
Reference prlce (ArtIcIe 9 (l))
In respect of trade wlth non-member countrles, a reference price for red wlne and a reference prlce for Hhlte wlne
are flxed annually before 16 Decerber of each year and remain valld. untll 15 December of the followlng year.
These prlces are flxed on the basls of the guide prLces for the types of table hrlne nost representatlve of
comunity production, plus the costs Incurred by brlnglng Communlty wines to the sme marketing stage as Imported
wines. Reference prices are also fixed for gralE julce (includlng grape muat, grape must wlth femention arrested
by the additlon of alcohol, wlne fortlfled for dlatlllatlon and llqueur wine) and in reBpect of wl,nes whlch have
speclal characterlstics or which are intended for slEclal uses.
Free-at-frontler offer prlce (Artlcle 9 (2) and (3))
In respect of each product for hrhlch a reference prlce ls fixed, a free-at-frontier offer prlce for all imports Is
deternlned on the basls of the avallable lnformatlon. A countervalllng charge is levied where the free-at-frontler
offer prlcer, plua customa dutlea, Is lower than the reference pr1ce.
Export refunds (Article l0)
To the extent necesaary to enable producta to be exported ln economically signlficant quantlties on the basLs of
prlces on the world narket, the dl,fference between those prlces and prlces ln the comunlty nay be covered by an
export refund. The refund, which may be adjusted, ls the sme for the whole Comunlty. It may be vatied
accordlng to destlnatlon and ls granted on appllcation.
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III. PRICES ON
fn accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEC) I{o 2L08/75 of 26 August 1975, as rePealed by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 Decenber 1977, the Cotrmlsslon detemlnes each week the average Producer PrLces referred to
In ArtIcIe 4 of Regulatlon (EEC) No 816,/70 on the baais of the average of the prlces recorded on the
representative market or markets in each Member State, taklng Into account the extent to whlch they are
representative, the coments of the Member States and the alcoholic strength and quality of the ta-ble wLnes.
The market prlces recorded In the l,lember States refer to :
FEDERAL REPUBUC OF GERI4AI{Y 3 T}rtrE R III : RhelnPfalz - Rheinhessen (HUgellud)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaarilt), Rhelnhessen (Eugelland)
Type A 11I 3 lrlosel - Iihelngau
FRANCE : Type R I 3 Bastla, B€ziers, MonttrEllier, Narbonne, Ntmes, PerPlgnan
TlT)e R II : Bastla, Brlgnoles
T].pe A I : Bordeaux, Nantes
MLY: TylE R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo ElIIia, Trevlso, Verona (for
local vrlnes)
Type R II : Barl, Barletta, Cagllarl, IJecce, Taranto
Typ€ A I : Barl, Cag!-iari, Chietl, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPanI (Alcamo),
Trevlso
LUXEMBOURG s TlT)es A II : WLne-growtng reglon of the LueEbourg Moselle.
antl A III
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VINO
Chlarlmentl In nerlto al ptezzL del vlno (prezzt fisaatl e prezzL alla produzlone) menzionati nella pregente
pubblicazlone.
INTRODUZIONE
NeI settore vltlvlnlcolo, 11 mercato unlco e stato Istltuito dal regolanento (cEE) n. 8L6/70 del 28.4.f970, relatLvo a
dlsposlzloni cqnple$entarl ln materia d.t oxgurLzzazione comune del mercato vltlvlnicolo (GU, 13. anno, n. L 99 del
5.5.f970). Detto regolilento, modlflcato da1 regolmento (CEE) n. tL6O/76 alel f7.5.1975, e entrato In vlgore II
Io giugno 1970 e prevede, tra Lra1tro, un reglme d.el prezzl e degll interventi e un reglrne deglt scambl con I paesl
terzi (Artlcolo I, trEragrafo I).
I. REGIME DEI PREZZT E DEGLI ]MERVEMI
A. PREZZI OGGSTTO DI FISSAZIONE
A norma degll artlcoll 2, 3 e 4 del regolmento (cEE) n. 816/70, roodlflcato dal regolmento (cEE) n. ttGO/76,
vengono flssatl amuahente un prezzo d'orientilento e un prezzo ltrolte per IrLntervento.
Prezzo drorlentalrento (Art1colo 2)
Anterlomente a] Io agosto di ognl ilno vlene fissato un prezzo dtorlentamento trEr ciascun ttpo dl vlno da
tavola raPPresentatLvo deJ-la produzlone cmunltarla. TaLe prezzo e valido dat 16 dlcembre dellrmno nel quale
vlene flssato slno aI 15 cllcenbre delltanno successlvo ed e eapresso, secondo 11 ttpo dt vino, In Uc per grado/
hl e per hI.
IL Prazzo drorlentilento viene flssato in base alla nedla del cor6i rllevatl alla produzione, sul nercatL
sltuati ne1le regloni vltlcole della conulta, durante Ie due cmpagne vLtlcole precedenti ta tlata iti
fissazlone, nonchE sulIa base dell'evoluzlone dei prezzi de1la campagna vltlcola In corso.
Prezzo liElte per lrlnteilento (Artlcolo 3)
Considerata'ila necesalta dl assicurare Ia stablllzzazlone del corai aul mercatl e tonuto conto deIIa aLtuazione
del mercato e della quallte d.el raccolto, un prezzo limtte per 10 scatto del meccanismo deglt tnterventl
(denomlnato nPrezzo li&lte per lrinterventon) vlene flssato annualmente per clascun tlpo dU vlno per 11 quale
e fissato un prezzo d.rorlentamento.
B. AIUTI AI, MAGAZZINAGGIO PRTVATO (Arricolo 5)
Le concesaione dl aluti al magazzlnagglo prlvato e Bubordlnata al!-a concluslone dl un contratto dl
magazzinagglo con gll organlsnl drinteruento, alle condlzlonl previste dalltartlcolo 5 del regolmento (CEE)
n. 816/70.
rI. REGIME DEGLI SCTMBI CON I PAESI TERZI
rlferlnento (Artlcolo 9, paragrafo l)
Nellramblto del reglne degll scambi con I paest terzl, vLene flssato anterlormente aI 16 dic@bre alt ogni anno
un Prezzo dl rlferlmento per 11 vlno roaso e 11 vino blanco, valLdo atno al 15 alicembre delltmo auccesslvo.
I PtezzL d,I rlferlnento sono flsBati a piltire dai prezzl drorlentmento del tlpi dI vino tla tavola pIU
raPPresentatlvi della produzlone conunitarla, maggioratl delle spese determlnate d,allrlnserlDento dei vlnl
comunltarl ne1la stessa fase di cmerciallzzazione deL vlnl lmportatt. vengono flssati ptezz! d! riferlnento
anche Per i succhL dl uve (cmpresL l nostl di uve, I nostl dr- uve fresche mutlzzatL con alcole, iI vlno
alcollzzato, lI vlno llquoroso) e per 1 vinl aventl caratterlatlache particol,arl o deatlnati ad utlllzzazlonl
partLcolari.
Prezzo drofferta franco frontlera (Articolo 9, paragrafi 2 e 3)
Per clascm vino Per iI quale e flssato un prezzo dI rlferlrento viene stablllto, in base al dlatl dlsponlbtll, un
prezzo drofferta franco frontLera per tutte Ie lmportazionl. Se 11 prezzo drofferta franco frontlera naggtorato
del dazi doganall, E lnferlore aL ptezzo dI rlferhento,viene riscoBsa una tassa dl comp€nsazLone.
Reatituzlonl allrearcrtazlone (Articolo l0)
Nella EiBura neceasula per consentlre unreslErtazlone economLcamente rLlevante, sulla base del prezzl prattcatl
nel conmerclo internazlonale, Ia dlfferenza tra questl prezzl e L ptezzL della Cor0unltt puo essere cmp€nsata da
una reatltuzione allteaportazl,one. La restltuzlone, che pud essere noallflcata In caso dl neceeeitE, E uguale per
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tutta Ia Conun1ta, essa pu6 essere dlfferenzlata secondo Ie destinazlonl ed e concessa su dotnanda dellrlnteressato.
III. PREZZI SUL MERCATO IMERNO
In confomlta de1 regolamento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, abrogato dlal regolmento (CEE) a. 2682/77 del
5.L2.t9'17,Ia comlssLone ftssa settimanafmenle L prezzt medl alla produzlone, di cul allrartlcolo 4 alel
regolmento (CEE) n. 816/70, sulla base della medla del corsl conatatati aul mercato o sul nercati
rappresentatlvl dl ognl stato mabro, tenendo conto della loro rappresentatlvlta, del!-e valutazlonl degll Stati
menbrJ., della gradaztone alcolonetrlca e della quallta del vlnl da tavola.
I prezzl dl mercato constatati negli Stati mmbrl si rlferiscono aI vlnl seguentl:
R.F. dI GERMANLA: Tlpo R III: Rhelnpfalz - Rhelnhe8sen (Hugellandl)
Ttpo A II : Rhetnpfalz (oberhaardt), Rhelnhesaen (H0ge11md)
Tlpo A rII! llosel - Rheingau
BCIA: Tipo R I : Bastla' Beziers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, PerPlgnan
Tlpo R II : Bastla, Brignoles
TIpo A I 3 Bordeaux, Nantes
ITAIIA: TIpo R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo hitia, TrevLso, Verona (vlnl Locali)
Tipo R II : Barl' Barl,etta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TIpo A I : BarI, Cag1larl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo), Trevlao
LUSSEMBURGO: Tlpo A II : reglone vltlcola della Mosella lussenburghese.
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WI.7N
Toellchtlng op ale ln deze publlkatle verrnelde wlJnprlJzen (vastgestelde prljzen en produktleprijzen)
INI,EIDING
markt voor cle wljnbouwsector werd lngesteld blj Verordenlng (EEG) No. 8161170 van 28.4.1970
houdende een geneenschappelljke ordenlng van de wijmukt (Publlkatteblaal No. L 99 van 5.5.f970). Deze verordening
tradl ln werklng op I Junl 1970 en rlerd gewljzigd blJ Verordenlng (EEG) No. 1160/76 van 17.5.1975. zl1 omvat onder
ard.ere een prijs- en Lnterventieregeling en een regeling voor het hand,elsverkeer Bet derde lanals (artlkel I, Iid f).
I. PRIJS- EN TNTERVENTIEREGELING
A. E@PE_:RrJZEN,
Op grond van de artlkelen 2 tot en lnet 4 van de baslsverordenLng (EEG) No. 816/70, gewljzigd bij Verordening
(EEG) No. Ll60/76, uordt een orlgntatle- en een lnterventletoetrEsslngsprljs vastgesteld.
Origntatieprljs (utlkel 2)
.Iaallijks wordt v66r I augustua een orlgntatleprljs vastgesteld voor elke aoort tafelwljn dle representatlef
ls vdo! de cortrunautalre produktle. Deze prljs geldt vanaf 16 december van het jaar waarln hlj woralt
vastgestelal tot en net 15 clecelober van het dlaarop volgende jaarr hlj wordt naar gelang van de wljnsoort,
ultgedrult ln rekeneenheden per graadllhl of in rekeneenheden per hl.
De ollgntatieprljs wordlt vastgesteld op grond van het gmlddelde van de producentenprljzen die op ale markten
ln de wijnbouwstreken van de Gemeenschap worden geconstateerd gedurende de twee wlJn@gstjaren dle v@rafgaan
aan het tljdstlp van vaststelllng, alsmede op groncl van het prijsverloop tljdens het lopende wljnoogstjaar.
Interventletoepaaslnqsprlis (artikel 3)
Met het oog op de noodzaak de narktprljzen te stablllseren en 9e1et op de marktsltuatle en de kwalltelt van ale
oogst, vrordt elk jaar een drenpelprljs voor toepassing van de interventleregellng, intenentietoepasslngsprljs
genoelnd., vastgesteld en ne1 voor elke wljnaoort iraarvoor een orientatleprijs wordt vastgesteld.
(arttkel" 5)
Steun voor partlcullere opslag wordt alleen toegekend lndlen met de lnteroentlebueaua een opslagcontract wordt
gesloten overeenkomstlg de vooffaarden van artlkel 5 vil verordenlng (EEG) No. 8f6,/70.
II. REGELING VOOR EET EA!{DELSVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Referentleprljs (artlkel 9, lial 1)
In het kader van de regellng voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 december van elk jaar voor
lode en voor wltte wljn een referentieprljs vastgestelal dle tot en met 15 december van het daaropvolgende jaar
geldt.
BiJ de vaststelllng van d.eze prljs wordlt ultgegaan van de orl€ntatleprlJzen van de meest representatleve soorten
tafelwljn van de cmunautalre produktie, verhoogd met de kosten dle moeten worden genaakt om comunautalre wijn
ln hetzelfde handelsatadlu te brengen afs lngevoerde lrijn. Er worden eveneens referentleprijzen vastgesteld voor
drulvesap, drul,vemoat waarvan de glstlng door toevoegen van alcohol ls gestult, distlllattewljn en ltkeurwljn,
alsmede vor wiJnsoorten met bUzondere kennerken of bestend voor bljzondere doeleinden.
Aanbiedlngsprijs franco-srens (arttkel 9, lfd 2 en lld 3)
voor aIle lnvoer wordt op basis van de beschikbare gegevens een aanbiedlngsprijs franco-grens berekend voor elk
produkt Haarvoor een referentleprijs wordt vastgesteld. Indlen de aanbiedlngsprijs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager ls tlan ale referentieprlJa, wordt een compenserendle heffing toegepast.
tvoerrestltutles (artikel l0)
voor zover nodlg om een In econ@l8ch opzicht betangrj-Jke ultvoer op basis van de prljzen ln de lnternatlonale
handlel EogeliJk te mken, kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen in de Gerneenschap worden overbrugd
door een regtltutle bU de ultvoer. Deze restitutie kan tusgentljds worden gewljzlgd en is gelljk voor de gehele
Geneenachap. zlj kan worden gedlfferentleerd naar gelang van de bestemmlng en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
B.
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkomstlg Verordenlng (EEG) No. 2108/'16 van 26 auguatus 19T6,ingetrokken bij en vervangen door Verordenl,ng
No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de CoErnissie wekelljks de ln artlkel 4 van Verordentng (EEG) No. 815,/70
betloelde genidalelde produktieprljzen op grond van de op de repreaentatieve markt of markten van elke lid-staat
geconstateerde gemlddeldle prljzen, rekenlng houdend met de mte waarl-n deze rePresentatlef ziJn, hun evaluatie
door de ltd-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelwljn.
De in de lidl-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekking oP 3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND : soort R III : Rhelnpflaz - Rhelnhesaen (Hugelland)
Soort A II : Rhelnpfalz (Oberhaardlt), Rheinheasen (Hugelland)
Soort A III : Mosel - Rheingau
FRNTKRIJK : Soort R I : Bastia, Bezters, Montpelller, NArbonne, Nlmes, Perpignan
Soort R II : Bastla, Brlgnoles
Soort A I 3 Bordeau, Nantes
@IE, Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo EnlLla, Trevlso, Verona (voor
landwljnen)
Soort R II : Bari, Barletta, cagllarl, Lecce, Taranto
Soort A I : Barl, Cagltarl, Chlett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcuo), Trevlso
LUXEITBURG : Soorten A II3 Wijnbouwgebleden vn de Lux4burgse Moezelstreek
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VIN
Nernere oPlysnlnger vedrgrende de prtser for vln (fastsatte prlser og producentprtser), der er medtaget 1 atette
dokuent
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for vln er oprettet ved forordnlng (EOF) ar.816/70 af 28,4.L97O om suppterende regler for den fellea
narkedsordning for v1n (De EurotrEtske Fellesskabera Tidende, J-3. Argang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, end.ret
ved forordnlng (EAF) nr. LL6o/76 af 17.5.L975, trAdte t kraft den I. jul 1970. Den otnfatter bl.a. prls- og
lnteryentlonsregler og regler for samhandelen ned tredjelande (arttkel 1, stk, t).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSATTE PRISER
PA grundlag af arttkel 2-4 i grundlforordningen (E6F) nr. gL6/7O, endret ved forordnlng (E6F) nr. tL6O/.16
fastsettes der en orlenterlngspris og en utl1ogninggprls.
OrienterLngsprls (arttkel 2)
Hvert Ar fastsettes Inden den 1. august en orlenterlngsprls for hver type bordvln, der er representatlv for
produktlonen inden for Fallesakabet, og som gelder fra den 16. decenber 1 Aret for faatsattetsen tlt den
15. decenber I det p8fOlgende er og alt efter vlnt!'pen udtrykkes enten I B vol./hl eller hI.
Denne Prls fastEEttes p& grundlag af gennemanlttet af de producentprlaer, som er konstateret pt de markeder,
aler er betlggende I vlndyrknlngsomr&derne I Frllesskabet, i tle io vlnproduktlons&r, der llgger forud for
tldsPunktet for faatsettelsen, aant pA grundlig af prlsutlvtkllngen I det lobenale vlnprocluktlons8r,
Udldsnlngsprls (artlkel 3)
Da det er n@dvendlgt at sikre prlsstablllaerlng pE rnarkederne under henalmtagen tll marktedssltuationen og
hostens kvalitet, faatsettes der hvert Er en terskelprls, som udlOser interventlonsordnLngen (benwnt3
udloanlngspris) for aIIe vtntlT)er, for hvtLke der fastsettes en orienterlngsprls.
B. SToTTE TIL PRWAT OPLAGRIIG (artikel 5)
Ydelse af stotte tI1 prlvat oplagrlng er betlnget af, at der I henhold tll artlkel 5 i forordlnlng @AI"I
nr. 8L6/7O, afsluttea en oplagrlngskontrakt med lnterventlonsorganerne.
Referenceprls (artlkel 9, 6tk. 1)
Inden for rmerne af oralnlngen for sanhandeL med tredjelande fagtsattes der hvert Ar fOr den 16. december I Aret
for faatsettelsen tll tlen 15. decenber I det pgfolgende er en referenceprls for rOd.vin og for hvldvln.
Denne Prls fastsattes p& grudlag af orienterlngsprlserne for de for feJ-Iesskabsproduktlonen mest representatlve
tlT)er bordvlne, med tlllag af de onkostrLnger, son opstAr nAr fellesskabsvlne placeres i sarxne afsetningaled som
lndforte vlne. Der fastsettes ligelealea referenceprlser for druesaft (heruder druemost, drueEost hvis gerlng er
standset ved tllsetning af alkohol, vln tllsat alkohol, bestemt for destlllerlng, hedvtn) og for vtne med serlige
kendetegn eller aom er bestemt ttl aerllge anvendetseeformAL.
Tllbudsprls franko granae (artlkel 9, stlc 2 09 3)
For hver iloport fastsattes der en tllbudsprls franto grense pE grundlag af de forellggentle oplyenlnger for hvert
Prdukt, for hvllket der fastsettes en referencepris. Der opkrevea en udllgnlngsafglft, safremt tilbudsprlaen
franko grense er !.avere end referenceprisen med tlUag af tolden.
EksportrestitutLoner (artlkel 10)
I den udatreknlng, det er nodvendlgt for at nullggore en I Okononisk henaeende betydellg eksport pE grmdlag af
de priser, der anvendes I den lnternatlonale handel, ku forakellen mellem disse prLser og prLserne I Feltesskabet
udllgnes ved. en eksportrestltutlon. Denne restltution, som kan endree lnden for tldlslntervallet, er eus for hele
Fellegskabet. Den kan dlff€rentierea a1t efte! destlnatlonen. Den ydes pA begerlng af den pagaldendle.
lr3
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED
I overensstemnelse med bestemelserne 1 forordnlng (EoF)nr. 2LO8/76 af 25. august 1976, ophevet ved forordning
nx.2682/77 af 5.!2.L977t faatsetter Konmtsslonen hver uge de I artlkel 4 i forordnlng (EoF) nr.8L6/7O
umhandlede gennemsnltllge proilucentprtser pA grundlag af gennemsnlttet af de prlser, der er konstateret pA det
eller dle repreaentatlve markeder I hver medlemsstat, uder henslmtagen til t hvor h@j graal de er rePraaentatlve,
tll medleEsstaternes vurderlnger, alkohollndholdet og bordvinenes kvalltet.
De markedspriser, der konstateres I medlensataterne vedrorer3
FORBIJNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: Type R III 3 Rhetnpfalz - Rhel-nhessen (Htgelland)
TyIE A rI : Rheinpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hiigellandl)
Type A III : Mosel - Rhelngau
EBINXEIG, Tlrpe R I : Bastia, Bezlers, ltontpel1ler, Narbome, N1mes, PerPlgnan
Type R fI : Bastia, Brlgnoles
TlT)e A I : Bordeaux, Nantea
@IEN: T]Tre R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Enilla, TrevLso, Verona
(med hensyn tll lokale vlne)
Type R II : BarI, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Type A I : Barl, cagllarl, chletl, Ravenna (Lugo Faenza), TraPanI (Alcamo),
Trevlso
LUXEUBOURG: T)Tre A II : Vlndyrknlngso&rAdet mkrlng den luxembourgske del af l,losel.
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRASENTATTVPRETSE
AVERAGE PRICES AND REPBESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZ' MEDI E PREZZ' RAPPRESENTATIVI
GEM!DDELDE PRTJZEN EN REPBESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forckellige afeetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelsplScen
Table wines at tte va?ious marketing centres
Diff6rents types do vin de table & la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione
Tafelwijnsoorten op de vercchillende commercialisatiecontra
vlluE
wEtil
witE
vtil8
vtto
wlJtEit
ECUfrE.UA/
1979
10-4 17-4 24-4 ?-5 8-5
Type A I
Blanc'l06120 -degr6HL
Bordeaux 1,6?4 2,583
Nantos
Bari
.925 .925 1.9?5 1.925 ,925
Caglrarr 2,189
Chreti
.965 .950 1,95O 1,94O
Ravenna (Lugo, Faenza)
,?o9 189 2.',l89 1,E91
Trapanr (Alcamo)
,891 ,950
Trevrso 2,537
fypo A ll
Blanc type Sylvanor - HL
Fhernpfalz (Oberhaardtl i8,40 49.O1 49,75 \9,75
Fhsinhesssn lHdgelland) iz.6? 53.O1
La r6gron vrtrcol€ d€ la
Moselle Luxembourgeorse
TVpo A lll
Blsnc type Rreslrng - HL
Mosel - Rh€rngau 77.11 t3,96
La r6gron vrlrcole de la
Mosglls Luxembourgeorso
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GENNEMSNITSPBISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURC}ISCHNITTSPBETSE UND REPRASENTATTVPRETSE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZ,ZI MED! E PEEz,z,' RAPPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRIJZEN EN BEPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forckellige afs@tningscentre
Talslweinarten euf den vercchiedenen Handelspl6Een
Table wihee at the various marketing centres
Difl6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercialitzazione
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra
1978 - 1979
vlitE
wEtt
wruE
vtrS
Ytilo
wJtEtu
ECU- NE-UAI
SEP 0cT N0v DEC JAN FEA t{AR APR t!AI J tJN J I'L AU6
Type A I
Blsnc1Oe120 -degr6HL
Bordeaur 2.E14 2.811 2.941 2,765 2.725 2.623
Nantos 2,E31 2,836 2.915
Bari 2rz1? 2,283 2,071 1,990 1,917 2r00E 2,O31 1.959
Caghari 2.179 2.?OO
Chisti Z;O72 1,939 'l r9t7 1.8U 1,99O 2,ff)4 '1.988
Ravsnna (Lugo, Faonza) 2,179 z.z2o 2.327 2,25E z.z7z 2.3O4 2.30t z.zl4
Trapani (Alcamo) 2,O41 1.y)4 2.OO7 ?ro?3 1,936 1,93E 1.967 1,95O
Treviso ?.509 z16?6 ?.7O2 2,7O2 2,567 2.642 2,53E
Type A ll
Blanc type Sylvsner - HL
Rheinpf alz (Obarhaardt) 44.53 46.98 45 r41 44,76 4E.O1 51.4O 49.77 48.89
Rhernhosssn (Hugolland) 42.28 45r41 47.OO 52.14 52,47 53.4? 53.36 52.75
La 169ion vitrcols de la
Mosalls Luxombourgeorsa
Type A lll
Blsnc type Rrsslrng - HL
Mosel - Rheingau 47,7E 51.83 55.66 60.76 63.31 6E,56
La r6gron vrtrcole de 18
Mos€lle Luxombourgeorse
ll6
ECU -.RE-UAI
1979
10-4 17- 4 24-4 2-5 E-5
Type F I
Rouge10d120 -dogr6HL
Bastia 2,43O ?.600
Bozi€rs 2,641
Montpsllier 2.593 2,578
Narbonno 2.6'11
Nimss 21663 ?.626
Porprgnan 2.690 2165?
Astr 2,752 2.752 ?1752
Firgnze 2.4EE 2.48 2.488 2r(8,B
Locce
Pescara 1ry)o
Reggro EmiIa 2.637 ?,637 z.7u 2,637
Trsviso 2.562
Verona (pour les vrns locaux) ?.488 2,488 2,488
Type R ll
Fougsl3d140 -dsgr6HL
Bastra ?1547 2,559 ?1473 ?.4EE
Brignoles
Bari 2,33E ?.338 2,33E 2,338 2.33E
Barlelta 2.736 2.736 ?.736
Cagharr 2,761 2.836
Lecce
Tsranto 2.239
TVps R lll
Roug€, de Portugais - HL
Rhernptalz- Rhsinhesssn
(H0golland)
BORDVIN FBA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vagtod gonnemsnit al den ugontligo pris
Gewogener Durchechnitt der Wochenpieiso
Weighted avolags of weekly pricss
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres
Media ponderata dea prezzi settimanali
Gewogen gemaddelds yan de weokpriizen
vrilE
WEIIU
wl]IE
vtits
vtto
wlJtrEil
ll7
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISEB
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATTVPREISE
AVERAGE PRICES AND BEPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREz,zJ MEDI E PB,Ez'z;I RAPPBESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de fonkellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen HandelsplStzen
Table wines at the various marketing Gentres
Diff6rents types de vin de table A la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione
Taf elwij nsoorten op de verschillende commercialisatiecentra
vtilE
WEITU
wiluE
Ytrus
vtNo
wlJNEIU
ECU-RE-UAI
1978 - 1979
SEP ocT N0v DEC JAN FEB IqAR APR tnAt J I,,N J I'L AUG
fypo B I
Rouge1O6l20 -degr6HL
Bastra 2.660 2,&6 ?.629 2,724 2.608 2.7O8 2.7O1 2.548
Bdzr€rs ?.650 2.744 ?.712 2,66',1 2,7O1 2,739 ?.765 2.7?1
Montpellrer 2,594 2,691 2.688 2.665 2.679 2.756 2.761 2.631
Na rbonne 2.656 ?,714 ?.702 2.69',1 2.680 2.748 2,80E 2.679
Nimes 2,591 ?.&5 2,735 2.671 2.713 ?r75? 2.753 21668
Porprgnan 2.633 ?1620 2,767 2,657 2.8'14 2.783 2.UO 2,721
Astr 2r&8 2.&8 2.864 2.911 2.EgE 2,8O4
Frrenze 2,522 2,559 2.621 2,623 2.567 2.5E7 2.614 2.519
Lecce z.3u
Pescara 2.3'16 2,252
Reggro EmrIa 2,592 2.592 2.592 2.806 2.776 2,E76 2.79O 2,715
Trevrso 2.374 2,498 2,53E z.&E 2.567 ?.622 2.562
Verona (poua les vrns locaur) 2,438 2r59? 2.758 2.619 2.6'19 ?,619 2.619 2.527
Typo R ll
RougeI3a140 degrdHL
Ba str a 2.5E5 ?.694 2.735 2.755 2,&4 2,&4 2.650 2.546
Bngnoles
Ban 2.428 zr48? 2.567 ?.488 ?1461 2.428 2.461 2,37'.1
Barletta 2,51O ?r&E 2,688 2.56? z.7oo 2r7U
Caglrarr ?.933 2.824 2.EEO 2,761
Lgcce 2,3O4 2.260 2.357 2.34
Taranto ?1482 2.412 2.239
Typo R lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernptalz-Rhernhessen
{Hugelland}
54,838 52,O82 55,576 60,859 65,090 62.6Ot 6E,?74
ll8
SUCRE
EXPLICATIONS CONCERI{ANT LES PRIX DU SUCRE, LES PREIJEVEMENTS, I'ES RESTITUTIONS AINSI OT'E LES SUBVENTIONS
INTRODUCTION
Lrorganlsation comune dea l0arch€s d,ans le aecteur du sucre a 6t6 etabue lnttlalement par Ie REgLeloent no. lOOg/67/cEE
du conseil, tlu lS alecembre 1967 (J.o. no. 308 du l8 tlcce8bre 1957), qul a 6t6 remplacG par le REglement no. 3330/74.
Le march€ unlque dans le secteur du sucre est entr6 en vLgueur le ler Ju1llet 1958.
Le REglement no. L009/67/CEE eBt rest6 alrapplicatlon Jusqu'i La fln ale Ia campagne sucriere 1974/75.
DePuls Le ler Ju1l1et 1975, un nouveau reglement de base, appllcable au ca$pagnes sucrlEres L975/76 e L979/80 (Reglenent
(CEE) no. 3330/74 du Consell du 19 alecenbre 1974 - J.O. no. L 359 du 3l decembre 1974) est entre en vlgueur.
I.SEEIISSEI9N
Lrorganlsatlon coElune des marchea dlans le secteur d,u sucre r€glt tes prodults sulvanta :
No du tarlf douanier
coEnun D6Blgnatlon des marchandlses
a) r7.0r Sucre de betterave et de canne, a lretat sollde
b) 12.04 Betteraves i sucre (n€ne en cossettes), fralches, s6ch6es ou en poudrei cannes a sucre
c) r7.03 Melasses, m&ne dl6color€es
dl) r7.02
ceF
r7.05 c
Autres sucrea (l Irexcluslon du lactose et du glucoae), slrops (e }'excluaion des sLrops
d,e lactoae et de glucose) , succGdanes du mleI, neme m6Lang€s de mleL naturel , sucrea et
m61as6es, caram6Ile6s
Sucres (e lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (a ltexcluslon de slrops de lactose
et de glucose) et rn6!-asses, aromtlaEs ou aaldlltlonnea de colorants (y coBpris Ie 6ucre
vanille ou vanlllln€), a ltexcluslon des Jua ile fruits adldltiome8 de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B r Pulpes tle betteraves, bagasses de canneg e sucre et autres d6chets de sucrerte
II. EBII-EIIEg
A. Nature des Drix
Confofl[enent aux dl8posltions des artlcles 2,3,4,9 et 13 du Regleroent (cEE) no. 3330/74,11 est flxe
amuellement pour Ia C@trunaute un prlx indlcatlf, des prix drlnteryentlon, des prlx mlnha pour Ia betterave et
des prlx de seuIl.
(art. 2, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus excEdlentalre de Ia Comunaute, li. est flx6 annuelluent, avant te ler aoot, pour la carnpagne
Bucrlere d€butant le ler Juillet tle lram€e auivante, un prlx indlcatlf et un prLx drlnterventlon pour le sucre
blanc.
Des prlx iltlntervention d6rives sont flxes pour drautres zones.
Pour les d6partements frangals alroutre-ner, Ies prix drlnterventlon derlves aont valables pour le sucre au stade
POB arrim€ navlre de mer au port dr@barqu6ent.
En outre, pour ces departements dea prix drinterventLon sont flx€s pour Ie sucre brut d'une qualite t]'pe.
Prix nlnlEa de Ia betterave (art. 4)
Des PrLx nLnlma aont fix66 amuellement pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour taquelle un prlx
dlrlnterventlon est flx6. Ces prlx sont valables pour un stade dle livrai6on et une quallt6 type aleterml'nes.
Prlx de seull (art. 13)
Un prlx de seuil est flx€ annuellement pour la cotrmunaute pour chacun ales produits suivanta : Ie gucre blanc, Ie
sucre brut et la lo€Iaase.
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B. gscllgg-gYPe
Les prlx flx6s pour chaque prodult sont valabl€s pour certaLnes qualLt6s types tlEflnles par les regl€E[ents
sulvants:
- R091. (CEE) no. 793/72 dtt 17 avril 1972, pour Le sucre blanc
- RaSl. (CEE) no. 43L/68 dtt 9 avrll 1968, pour le sucre brut
- 8e91. (CEE) no. 785,/68 dlu 26 Jutn 1968, pour Ia EE@
- Re91. (CEE) no. 430,/68 du 9 avrLl 1958, pour les !g!gry!@
rlr. PREIEUEUENE9_(arI. 15, 16 et 17 du Regl. (cEE) no. 3330/741
A. Irn pr€IEveEent est prergu lors ile lrlEEortation des lEodults vls6s E I'artlcle l€r, par. I sous a), b), c) et d)
du Resl. (cEE) 3330,/74.
Ce plelevement a lrlrportatlon sur le gucre blancr Ie sucre brut et Ia m€lasse est 6ga1 au prlx tle seull dlEinue
dlu prlx CeF.
Les Bodalites du calcuL alea prix cAF sont dlEtermln6es par le REgl. (cgE, 784/68 auasL blen pour le sucre blanc
que pour le aucre brut et par le Regl. (CEE) no. 785,/58 pour Ia m61asse.
Les deu regl€ments clt6a cl-dessua datent alu 26 Juin f958 et sont publJ.6s au il.o. no. L l45 tlu 27 Juin f968.
Le Regl. (CEE) no. 837/65 d! 28 Juln 1958 relatlf aux modallt6a drappllcatlon alu p!6levem6nt a lrtq)ortatlon alans
le secteur du sucr€ (J.O. no. L l5l alu 30 Juin 1968) coEprenat, €ntre autres, Ia nEthode de d6tetlolnatLon il6s
prelgvements applicables aua betteraves, au cannes a sucre, au sucre, aux n€lasees et aux proilults 6!0uneres au
tableau vls6s sous Le point I.
B. Dans le cas oU le prlx CAF du sucre bl,anc ou du sucre brut est auperleur au prix dle seull respectlf, un
pr6lEvenent est pergu a LexpoIEqtlon dlu prodult conslil6r6 (RegI. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les prodults
6ntm6r€s sous b), c) et al) du tableau vis6 sous 1€ point I, dles prelEverBents a I'd.portatlon peuvent ogalement
6tre flx6s.
w. BESEIESEI9IS (art. 19 tlu REsl. (cEE) 3330/74)
sL le nlveau des prlx dans la CcEmumut6 est plus eLev6 que celu1 des cours ou des prlx sur Ie narch6 EondLal, La
dlffErence entre ces dleux prix peut Ctre couverte par une restltutlon a 1texportatlon.
Cette restltutlon est la n€ne pour toute ta Comunaute et peut gtre diff6renclee selon lea tlestinatlona.
Le Eontant tle Ia restitution pour le sucre btut ne peut pas depasser celul tle Ia restitutlon pour Ie sucre blanc.
Les rEgles genErales et les nodallt€s clrapplicatlon iles restl,tutLona a 1'extrErtatlon ont 6t€ arrataes respectlv@ent
trEr Ie Regl, (CEE) no. 766/6A d,r Consetl du t8 Juln 1968 et le REgl. (CEE) no. 394/70 d6 la C@Lssion tlu 2 mars 1970.
v. ggB_y4EIgN9 (art. 17 du RegL. (CEE) no. 3330/74t
Loraque le prlx CA! du sucre blanc ou du sucre brut est supGrleur au prLx de s€ull resp€ctlf, tl peut etre dl6cld€
draccorder une subventlon a lrhportatlon dlu produit conslil€rE.
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ZUCKER
r*r,im"*ucsN zrr!{ zucKERpRErs, zu DEN arsc"6rruorcng, ERSTAIT,NGEN IrND sIlBvE{TroNEN ri* zgctcn
EINI,EITI]NG
Dle gemeingaee Marktorganlsatton ff,r zucker wurde ursprtlngllch EIt verordnung Nt. L009/67.ffiG des Ratos voB 18. DezeEber
1967 (ABt. Nr. 3OB vcm 18. Dez@ber 1967) eingef{lhrt, alas dlurch alle Verordnung no. 3330/74 ersetzt uorden lst.
Der gemeLnsa!0e Markt fgr zucker ist am 1. JuIl 1958 ln Kraft getreten. Dle Verorilnung Nr. f009,/EwG fand bls ztm Ende des
Zuckersirtachaftsjahres lg74/75 itnwentlung. Seit tlem t. Julr. f975 gllt fur tlie Zuckemlrtschaftsjahte t975/76 bLs 1979/8A
elne neue crundverordnung (Verortlnung (EWG) Nr. 3330/74 dea Rates v@ 19. Dezember f974 - AB1. Nr. L 359 v@ 31 Dezember
19741.
I. ANEENPSN9EE-EBEISS
Dle geBelnsame Marktorganigatlon fllr Zucker gllt fgr nachstehende Erzeugnlsse :
Numer d6s Gesel,nsanen
zollta!1fs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.01 Rflben- und Rohtzucker, fest
b) 12.04 zuckerrgben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder genahlen i Zuckerrohr
c) 17.03 Melasaen, auch entfgrbt
d) t7.o2
CblsF
r7.05
c
Andere Zucker (ausgen@en Laktoae untl Glukose) , SLrutrE (ausgenomen LaktosestruP unal
clukoseslrup) t Kunsthonlg, auch mtt natgrllchen Eonig v€mlscht , Zucker une Melasse,
karmeLLsLert
Zucker (ausgenomen Laktose undl clukose), Strupe (ausgenomen Laktos€slruP unal Gluko6en
ctuko6enslrup) unil Me1aesan, aronatLsLert oder gefdrbt (einachllosslich Vanl1le und
vanltllnzucker), ausgenomen Frucht€efte nlt belleblgem zusatz von zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte zuckerrgbenschnitzel, Bagasse und Abf811e von der zuckergewlnnung
rr. BB_EIEBESE_LgNS
A.@
ceEEss ilen Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der veroralnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fflr ille Gemelnachaft Jthrllch eln
Rlchtprels, Interventlonspreise, Mlndestprelse ftlr Zuckerruben sowle Schuellenpreise featgesetzt.
Richtprels und InterventlonspreLse (Art. 2, 3 unt 9)
ROr dlas Bauptuberschugsgeblet der cemeinschaft nlrd Jghrltch vor dero 1. August fur das a.I[ l. JuIl ales folg6nal6n
JEhres beglmende Zuckelirlrtachaftsjahr ein Rlchtprels und eln InterventionaPrels fur l{elsszucker festgEaetzt.
FOr andere Geblete weralen abgeleltete Interventionspreise festgesetzt.
fn den franz6slschen f,berseeLschen Departenenta gelten alle abgeleltetan Intetrentionspraise f0r zucker fob gestaut
SeeachLff LE verschiffungshafen.
Fern€r werd€n fur allese Departenenta fur Rohzucker elner beatlmrten Standaralqualitet IntervetionsPrelse festgelegt.
Mindestprelse filr zuckerrllben (Art. 4)
1l11r Jedleg Rflbenzucker erzeugende ceblet, f0r alaa eln Interrentlonspre!-s featgesetzt wlrd, werden Jehrllch
Mintlestprelae festgesetzt. Dlese PreLse gelten fur elne bestlmte Anlieferungsstufe und elne bestlmte
standlartlqual ltgt.
Schwellenprels (Art. r3)
Fllr tue cemeLnschaft wlrd Jehrllch Je eln Schwellenpreis fltr WeLsszucker, Rohzucker und Melasse f€stgesetzt.
l2l
B. Standardqualltet
Dle fur dle elnzelnen Erzeugnlsse festgegetzten prelse gelten fur bestlmte standaralqualltEten, d1e ln den
nachtstehenden Verordnungen festgel€gt slnd :
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 von 17. April 1972 : Weisszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 431168 vom 9. Aprll 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785158 vom 25. Junl 1968 : MeLasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430168 vqn 9. Aprll 1968 : Zuckerrilben
III. lEqggiPEgNgEN (art. 15, 16 und 17 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
A. BeI aler Elnfurh von In Artlkel t Absatz I Buchstaben a) r b), c) und tl) der Verordnuns (E'WG) Nr. 3330,/74 genarnten
ErzeugnLssen wlrd eine Abschilpfung erhoben.
DIe AbschoPfung auf weisszucker, Rohzucker und Mel,asse lst gleich alm SchwelLenpreis abzugllch des cIf-prel,ses.
Dle Elnzelhelten fur dle Berechnung des cif-Preises slnd fgr welss- und Rohzucker In der verord.nung (EwG) 784/68
und ftlr Melaase ln der Verordnung (EWG) Nr. 7851168 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datm des 26. Junl 1968 und slnal h Amtsblatt Nr. L I45 voB
27. Junl 1968 verirffentllcht.
Die Verordnung (EWG) Nr. 837,/68 von 28. Junl 1968 Uber Durchfilhrunggbestlmungen fur die Abachopfung lm
zuckersektor (rhtsblatt Nr. L I5l vm 30. .Iuni f968) enhelt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Absch6pfungen
fttr zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse unal alle in der ibersicht unter punkt I aufgeflthrten Erzeugnisse.
B. Llegt der cif-Preis fur weisszucker oder fur Rohzucker Uber dq Jewelllgen schwellenprela, so wlrd bei aler
Ausfuhr des betreffenden Erzeugn_iases eine Abschdpfung erhoben (veroralnung (Et{c) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
rllr dle unter b), c) und dl) tler ubersicht unter Punkt I aufgef0hrten Erzeugni€se k6nnen ebenfalls Absch$pfungen
bel der Au5fuhr festgesetzt werdlen.
Iv. E8€EASESNGE! (ert. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
Liegen dle Prelae in der Ge[lelnschaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf dem we!.tnarkt, so kann dler Unterschlecl
zwLschen dlesen Preiaen alurch elne Erstattung bel dler Ausfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Eratattung 18t fur tlle gesaEte ceneinschaft gleich. Sle kann Je nach BestLmung unterschieallich sein.
Dle Erstattung fur Rohzucker darf dle Eratattung ftlr Weisszucker nlcht tlberschrelten.
Dle allgenelnen Regeln und dle Durchfuhrungsbestlmungen fitr dlte Erstattungen bel dler Ausfuhr slnd. mit verordnung
(EfiG) Nr. 766/68 des Rates vm 18. Juni 1958 bzw. mit VerordnunS (Ewc) Nr. 394/70 der Kmlsslon vom 2. yterz L}TO
erlassen worden.
v. ESEYHSISNSN (Art. 17 der verordnuns (E'gIG) 3330,/74)
Llegt der clf-Pre1s fllr Vlelsszucker oder fUr Rohzucker lber clem Schwellenprels, so kann beschlossen werden, tlass bel
der Einfuhr des betreffenden ErzeugnLsses el,ne Einfuhrsubventlon gsghrt rrlrd.
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SUGAR
COMMENTARY ON THE PRTCES, LEVIES, REFI'NDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comtron organlzatlon of the mrket In sugar waa orlglnally establlshed by Regulatlon No L009/67/EEC of the Councll,
of 18 December f967 (Ol No 308 of l8 Deceeber 1957), rrhtch has been replaced by Regulation nr. 3330/74.
The slngle narket ln 6ugar came lnto force on I JuIy 1968. Regutatlon No 1009,/69/EEC renalned appllcable until the end
of t}tre f974/75 6ugar year. slnce I JuIy 1975 a new baslc Regulation appllcable to the sugar yeata 1975/'16 - 1979/80
(Regulation (EEC) No 3330/'14 of the Councll of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 3I Decsnber 1974) came lnto force.
I. APELIgAEIgN
The comon organizatlon of the market ln sugar governs the followlng products :
CCT headling No Descrlptlon of goods
a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid
b) 12.04 sugar beet, whole or sllcetl, fresh, drleal or poyrdered i sugar cane
c) I7.03 Molasses, whether or not decolourlzed
d) r7.02
CtoF
r?.05 c
other sugars (but not lncludlng lactose and glucose) i sugar syrups (but not lncludlng
Iactose syrup and glucose syrup) ; artlflctal honey (whether or not mlxeal wlth natural
honey) i carael
Flavoured or coloured sugars (but not Includlng lactose and glucose) syrups (but not
lncluding lactose syrup and glucose syrup) antl nolasses, but not incluallng frult Julces
contalning aaltletl sugar ln any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other lraste of sugar Eanufacture
II. EIIEP-E4IgEg
A. Nature of the Drlces
In accordance with the provlsions of Artlcles 2, 3, 41 9 anal 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prlce,
InterventLon pricea, Elnl-loum prlces for beet antl thre6holal prices are fixeal each year for the C@unlty.
Tarqet plice ud lnterventlon price (ArtB. 2, 3 anal 9)
A target prr.ce and an intenrentlon prlce for whlt6 augar are flxed each year before I Auguat, for the sugar year
c@enclng l July of the followlng year, for the cormunlty area havlng the largest surplus.
Derlveal lnterventlon prices ar€ flxed for other areas.
The alerlved lnt€rventlon prl,ces for the French over6ea6 alepartments are appllcable to sugar fob stot€d aboartl a
seagolng veasel at the port of erbarkatlon.
For those dlepartments, intewention pllces are also flxedl for raw sugar of standard quallty.
(Art. 4)
Each y€a! Elninulo pltces ar6 flxed for 6ach be€t-suga! produclng areB for whlch an lnterventlon prlce Is flxed.
These prlces apply to a speclfled tlelivery stage and a speclfled standard guallty.
ThreshoLd price (Art. f3)
Each year a thresholtl prlce ls flxetl for the Comunlty for each of the followlng products r white suga!, raw suga!
and nolasses.
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B. 
-g@Lssrlg
The flxed prlcea for each product apply to certain standaral types dleflned by the followlng Regulatlons s
- Re$rlation (EEC) No 793/72 of l? Aprtl 1972, for whLte sugar
- Regulatlon (EEC) No 43L/65 of 9 Aprtl 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 25 June 1958, for mo1as6e6
- 
Regulation (EEC) No 430/68 of 9 Aprll 1958, for sugar beet
III. !E:yIEE (Arts. 15, 16 antl 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
A. A levt' J,s chargedl on lmports of the products llsted ln ArtIcIe I (r) (a) , (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/74. ThIs lnport levy on whtte sugu, raw sugar and molasses is equal to th€ threshold price less the
caf price.
The method of calmlating the caf prLces ia establlghed by Regulatlon (EEC) No 784/68 bo$r for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785,/68 for molasses.
The tiro abo\re-mentlonedl Regulatlons are dated 26 June 1968 antl are publlshed ln OJ No L 145 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEc) No 837/65 of 28 June 1958 on detattetl rulea for the appllcatlon of levles on sugar (OJ No L l51
of 30 June 1968) also lays cloun the ruLes for calculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, Eo!-asses and
the products lLsted ln the table referred to unde! I above.
B. Where tha caf prlce of whl.te sugar or raw sugar Is hlgher than ttre respectlve thlesholdt prlce, an export levy 16
chargeal on the product concerned (Regulatlon (EEc) No 3330/74 - Art. r7). Inport levles !0ay also be flxed for
the products llsted unfler (b), (c) anal (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEESNPg (A!t. 19 of Rosulatlon (EEc) No 3330/741
If Cot@unLty prlce l€vels are hlgher than world narket quatatlons or price6, the difference betseen the two nay be
covered bi, an exPort refund.
Thls refund ls the same for aII Ccmunlty countries but nay be aduustcd accordlng to ileatinatlon.
The aBount of the refund for raw sugar Eay not e:rceed that of the refuntl for whlte sugar.
The general and aletalleal rules for granttng export refunals were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of l8 June 1958 a:ttl Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Co@lsslon of 2 March 1970 restEctively.
v. SpP9I9IEC (Art. 17 of Resulatlon (EEc) No 3330/741
When the caf price of uhlte or raw sugar ls hlgher than the corresponding threshold price, an lnport subsidy nay be
grant€dl for the plduct concerned.
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ZUCCEERO
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCEERO, SUT PREITEYI, LE RESTITUZIONT E LE SOWENZIONI
INTRODUZIONE
L'otganlzzaz|one conune del mercatl nel Settore d,ello zucchero e stqta Inlzlalmente istltulta daL regolanento n. 1oO9/
67/cEE deL consigllo, alel l8 dlcetobre 1957 (c.u. n. 308 dlel 18 dllcembre 1957), che e stato sostltulto alal r€gola.nento
n. 3330/74.
I1 mercato unlco nel settore dello zucchero e entrato ln vigore iI to luglio 1968. I1 regoLamento n.LOO9/67/CE,E e
rlmasto d'applicazione flno al terBine della cmpagna saccarifera tg74/75. Dal Io lugllo 1975 e entrato Ln vlgore un
nuovo regolamento dI base aPpllcablle per Ie canlEgne saccarlfere da]- f975/76 aL tgTg/OO (Regolanento (CEE) n. 3330/74
de1 Conslglio, del 19 dicembre 1974 - c.U. n. L 359 del 3t dlicembre l9Z4).
I.AES-LISAZI9NE
LtotganlzzazLone comune alel mercatl ne1 aettore delto zucchero dtsclpllna I prodlottl seguentl :
N. dl€Ila tariffa
doganale coBune DeaLgnazione tlel prodotti
a) r7.01 zuccherl dU barbabietola e dl canna, allo stato solldo
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o In polverel
canne da zucchero
c) 17 .03 llelassl, anche decolorati
dl 17.02
alaCa!'
17.05 c
Altri zuccherl (esclusi 11 lattoslo e 11 glucoslo) I sclroppl (esclusl gli sclroppl tll
Iattoslo e dl glucoslo) , succedanel alel nlel€, anch€ nisti con niele naturalo , zuccherl
e melassll caranellatl
zuccherl, (eeclusl 11 lattoalo 
€ ll gtucoslo), sclroppl (€aclusl g11 sclroppl ali lattoslo
e tli g1ucoslo) e melaesll aronatizzati o colorltl (ccmpreso 1o zucchero vanigllato, alla
vanlglla o alLa van1911na), esclusl I aucchi dll frutta adallzlonatt dli zuccherl in
qualsLasl proporzione
e) 23.03 B I PolPe tll barbabletole, cascamL dl, canne da zucchero osaurLte ed altrt cascaml tletla
fabbrlcazione dello zucchero
II. EB-EZZI_EIS9BSI
A. Natura del prezzl
confomemente al dlsPosto degll articolL 2,3' 4, 9 e 13 de1 regolamento (cEEl n. 3330/74, vengono fissatl ognl
auo per la ccmunlta \n Ptezzo indicativo, prezzl dtlntewento, prezzl mlnLm,l ttella barbabletola e prezzl dlrentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zona PIU ecc€dlentaria della cmunlta vengono flsoatl, antertornente aI lo agosto dl ognl anno trEr Ia
carnPagna eaccarifera che lnlzia 11 lo luglio delt'anno succesalvo, un prezzo lniltcatlvo e un prezzo d.rlntervento
per 10 zucchero bianco. Prezzi d.rintervento derl,vatl vengono flssatl per altr€ zone.
Per I dlparthGntl' franc€al dtoltremare, L prezzL drlntervento dlerlvatl sono valldl p€r 10 zucchero fob 6tiva nelporto driabarco. Per taIl allpartlmentl sono lnoltre flssatl prezzL dlrLnteru€nto derlvatl per Lo zucchero gregglo
di una quallta tlpo.
Prezzl EinLnl dlelL€ barbabletole (art. 4)
Per clascuna zom produttrlce cll zucchero tll barbabletola p6r la quale E flssato un prezzo drlntervento vengono
flssati /gnt anno prezzl nlnlui vatldlt per una fase dL consegna edl una qualita tlpo determlnata.
Prezzo alrentrata (art. f3)
ogni anno vlene fiasato, rlsPettLvamente per 1o zucchero bl.anco, 1o zucchero grigglo e 1l Eelasso, un pr€zzo
drentrata valitlo per la Conunlta.
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I prezzL flssatl per clascun prodotto valgono per dete:minate qualltl tlpo aleflnlte alal seguenti regolanentl 3
-reg.(cEE)^.793/72deI17aPr11e|972,petIo@,
- reg. (CEE) n. 431168 del 9 aprlle 1968, per 1o gg!9lgllgg!9,
- reg. (cEE) n. 785/68 tlel 25 giugno 1968, p€r 11 E]le,
- reg. (cEE) n. 430/58 tlel 9 aprlle 1958, per 1" @.
rrl. PBEEIEIII (art. 15, 16 e rT alel reg. (cEE) n. 3330/741
A. Allrinportazione deL proilotti tli cul allrartlcolo 1, paragrafo l, lettere a), b), c) e il), de1 rqolamento (CEE)
n. 3330/74 vlen€ rlscosso un prelLevo.
TaIe prelievo allrloportazlone per 1o zucchero bianco, Io zucchero gregglo e lL melasso E uguale aI rlspettivo
prezzo drentrata tllmLnuito del prezzo CIF.
Le nodalita dll calcolo ilel prezzl cIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/6A per 1o zucchero blanco e 1o
zucchero gregglo e flal regolamento (CEE) n. 785/68 per 11 nelasso.
Questl due regolanentl recano La tlata ilel 26 giugno 1958 e sono pubbllcati neI1a cazzetta Ufflclale L f{5 tlel
27 glugno 1968.
I1 regolaEento (cEE) n. 817/58, tlel 28 glugno 1968, relatlvo alle tnodallta d'appllcazione dei prellevl nel settore
dello zucchero (c.Ir. n, L 151 del 30 glugno 1968), coloDrende fra I'altro 1I Eetotlo dlL aleteEolnazLone del prellevl
applicablll alle barbabietole, a}le cann€, allo zucchero, ai t0elaaai ed ai prodottl elencati nella tabella aU cul
al punto I.
B. Ouando tL ptezzo cIF dlello zucchero bianco o deLLo zucchero gregglo E euperlore aL rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene riscosso un prellevo a1t'Sg!gE4!9E del prodotto conslderato (regola$ento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellovl all'esportazl,one possono essere rlscossi anche per 1 prodottl dll cui alle lettere b)r c)r € al) alella
tabella riprodotta al punto f.
Iv. B_E9EIESSI9NE (art. re del !es. (cEE) n. 3330/74)
Oualora t prezzt nella Cmunlte siano superlorl ai coral o al prezzl sul mercato loondlale, la dlfferenza tra 1 clue
prezzl puE essere coperta da una restltuzlone allt€sportazlone.
La reatLtuzione E la atessa per tutta Ia CoEunite e pu6 essere allfferenziata secondo le deEtinazlonl.
La restltuzione per 1o zucchero greggio non pu6 superare quella concessa per 1o zucchero blanco.
Le norme generali e Ie nodlallta drapplr-cazione delle restltuzl,oni allresportazione sono state stablllte
rlap€ttlvmente dal regolamento (CEE) n. 766/66 tlel Consigllo, deI l8 giugno 1958, e ilal regolaEento (CEE) n. 394/70
deLla coml8slone, deL 2 tr.atzo t97O.
v. qguyEEuIgNI (art. 17 det ree. (cEE) n. 3330/741
Quando 11 ptezzo cIF dello zuechero blanco o alello zucchero gregglo E euperlore aI pr€zzo drentrata, pud essere
deciso dli accordare una sowenzlone alLrttnportazlone del prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIIENDE SUIKERPRT,'ZEN, EEFFINGEN, RESTITUTIES AI,SOOK ST'BSIDIES
INLEIDING
De gereenschaPpelijke aul'kemarkt lrerd aanvankelljk geregerdl blj verordlenlng nr. roog/67/EEG van ale Raad dld. tg dlecember
t967 (publikatLeblad nr. 309 van lg deceEber 1967), dIe vervangen werd dloor Verord. ir. 3330/74.
De gemeenschappelljke sulkernarkt trad op f Juti fg6g ln werklng.
De Verordenlng it. l0o9/6UEEG bleef van toepassing tot elnde van het verkoopaeizoer- tg74/75.
vanaf I juli 1975 rs een nleuwe basl,averordening van toepasslng voor de velkoopselzoenen voor 8ulker t975/7 6 tot lg|g/go(verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 alecembet tg74, pubukatleblacl E. L 359 van 3l decetrber l9?4)r ln
werklng getreden.
I. !9BTSEIN9
De gemeenschaPPeujke ordening der Earkten ln de sector sulker oEvat de volgende produkt€n :
Nrllomer van het
cemeenschappeliJ k douanetarlef CmschrUving
a) r7.0r Beetuortelsulker en rietsulker, Ln vaate vom
b) 72.04 Sulkerbleten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogal of ln poeder I suikerrl€t
c) 17.03 Melaase, ook indlien ontkleurd
d) t7.02
c t,/ro F
17.05 C
Andere aulkers (met ultzonderl,ng van lactoae (melksuiker) en glucose (alrulven-
sulker) ) ; sulkeretrooP (net ultzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) I
kunsthonlng (ook lnallen net natuurhonlng verEengdl) , karmel
suiker (met ultzonderlng van lactose (netksuiker) en glucoae (drulvenssulkar) ) ,
atroop (Bet ultzonderlng van metksulkeratroop en glucoaestroop) en Eeraase,
gearomtl.seeral of net toegevoegde kleuratoffen (vanilLesulker en vanilllnesuiker
daaronder begrepen), met ultzonderLng van vnchtesap, waaraan 6ulke! ls toegevoegal,
otrgeacht Ln welke verhoudling
€) 23.03 B I BletenPulP, uLtgePerst aulkerrtet (ampas) en andere afvallen van de suikerlndustrle
II . YASESEgIE-DPE-EBISCEN
A. Aardl van de prilzen
Gsbaaeerd op dle artikelen 2, 3,4, 9 en 12 van verordentng nr. LOO1/i7/EEG worden Jaarlt1ka voor ale cdnoenschap
e€n richtprijs, lnterventlePrljzen, nlnillumtrljzen voor suLkerbieten en drempelprlJzen vaatgesteld.
Rlchtprils en interventleprtlzen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Geneenachap Eet het grootate overschot wordlen Jaarlijks vdOr 1 auguatua vcrcrr het op r Juli
van het daaropvolgende Jaar aanvangende verkoopsaLzoeg een richtprus en een lnterventloprljs voor wltte sulker
vastgestelil.
Afgeleltle LnterventLeprljzen worden vastgesteld voor andere g€bledlen.
voor de Franse overzeese deParteenten gelden tle afgeleldle lntorv€ntleprljzen evenwel voor 6ulker, f.o.b., gestuwd
zeeschip haven van verecheplng.
voor deze dePartenenten rrorden bovendi6n voor ruwe suiker van een standaardkrrallteit int€rv€ntlepruzen vastgesteld.
UllllBrrmI)rilzen voor sulkerbLet€n (ut. 4)
Mlnl-uumPrijzen worden JaarllJks vastgestelal voor elk produktlegebled van bletaulker waarvoor een int€rventieprlJs
ls vastgesteltl. Doze prljzen zljn gelaug voor €en vastgesteld leverlngsstadium en een bepaatal hrallteltBtlzlre.
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Drempelprllzen (art. 12)
JaarllJks wordt voor d€ c@eenschap een tlrempelprljs vastgeEtelal voor elk van de voLgenale produkten : ltltte sulker,
ruwe sulker en mela6ae.
8..@I@
De vastgesteldle pruzen ziJn geltllg voor bepaalde stanalaardkwalltelten oEschreven ln volgende Verordeningen 3
- Verortlening (EEc) nr. 793/'12 vaa 17.4.1972 - witte sulker
- verordenlng (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1958 - ruwe sulker
- Verordenlng (EEG) nr. 785/68 vaa 26.6.1968 - neLasse
- Verordenlng (EEG) m. 430/68 van 9.4.1958 - sulkerbleten
III. EEFFINGEN (art. 15, 16 en l7 van verordenlng (EEG) ar. 3330/741
Een heffing Eolat toegepast blJ tle invoer van de ln art. I, !-id f onder a), b), c) en d) van Verortlening (EEG)
nt. 3330/74 genoentle produkten.
De lnvoerhefflng op nltte auLker, ruwe suiker en meLasse tB geLtjk aan de drmpelprljs vemlnderd met de clF-prijs.
Voor tle wtjze vil berekentng van de ClF-priJzen van witte en ruwe sulker zl1 vemezen naar Verordening (EEG) I:t. 784/
68 en naar de Verordenlng (EEG) N. 785/69 voor wat de berekenlng van de Clf-prljzen van melasse betreft.
Belde laatatgenoemde Verordenlngen zijn van 26 Juni 1968 en werden gepubliceerd ln het Publikatieblad nr. L l45 van
27 Junt 1968.
verordenlng (EEG) r. 837/58 van 28 juni 1968 houdende ultvoerlngsbepalLngen inzake ale lnvoerhefflng ln ale
Bulkersector (P.8. nr. L I5l van 30 Juni 1958) bevat o.a. de wLjze van vaststelling van de Lnvoerhefflngen op
suikerbleten, rLetsulker, suiker, Eelasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het v@rk@en dlat de clF-prijs reslEctleveltJk voor wltte of ruwe suiker hoger la tlan ile drempelprljs, dan
wordlt bU ultvoer van het betrokken prodult een heffing toegepast (verordening (EEG) m. 3330/74 - Art. 17). voor
tle produkten onschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgeateld.
Iv. BE9SIISEIES (art. 19 van velordenlng (EEG) \r. 3330/74)
Indli€n het prijspell ln de c@eenschap hoger llgt dan de noterLngen of dle prljzen op cle wereldlmarkt, kan allt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restLtutl,e bij ultvoer.
De restitutle ls gelijk voor de geheLe cemeenschap en kil naar gelang van de besterorBlng gedifferentleerd worden.
De reatltutle voor ruse suiker mg nlet groter zijn dan dle voor wltte suiker.
De algemene voorschrLften en de toepasalngmodlalltelten voor regtltutLeB blJ ultvoer \rorden respectlevelljk bepaaldl
door verordenlng (EEG) N. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en verordenlng (EEG) nr. 394/70 van de ComLssle van
2.3 . t970.
v. SCPEIDIES (art. l7 van verordening (EEG) nr. 3330/741
Wanneer ale CfR-prljs voor wltte en ruwe suiker hoger llgt alan de restrEctleve drupelpr1Js, kan men overgaan tot het
toek€nnen van een subslalte bij lnvoer.
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SUKKER
FORKLARINGER VEDRIRENDE SI'KKERPRISER, IfiPORTATGTFTER, RESTTTIITIONER OG TILSKI'D
INDLEDNING
Den fe116s lnarkedgordnl,ng for sukker blev oprintlellg gennaflrt metl Radets forordntng fi. |O09/67/EAE af 1.B. decober
1957 (EFT nr. 308 af lS.tlecember L9671, som erstattes af forordnlng nr. 3330/74.
Enhedmarkedet for sukker trtdte i kraft den 1. Juli f958. Foloralnlng nt. LO09/67/E;0F har vEret gElalendle lndtll
udgangen af sukkerproduktlonseret 1974/75. Sldlen alen f. JuIt 1975 har en ny gruntlforordlnlng, aler galder for
sukkerproaluktlonsArene 1975/76 ttl I979l80 (RAdets fororilnlng (ElF) nr. 3330/74 af l9.decembex 1974 - EFT nr. L 359 af
31. alecenber 1974) , varet gEld,ende .
r. aNyENg_E_LgE
Den fElLes markedsordnlng for sukker geltler for nedenstAende varer :
Position 1 den fEl}es
toLdtarlf varebeskrlvelse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, 1 fast fom
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller tlrreile, hele eller snittede, ogst pulveriserede ;
sukkerrfr
c) 17.03 Melasse, ogst affarvet
d) r7.02
c-F
17.05 c
Analet sukker (undltagen lactose {nElkesukker ) og glucose) ) r slrup og andlre
sukkeropllsnlnger (untltagen lactosesirup og andre Lactoseopllsnlnger samt
gLucosesirup og andre glucoseopllsninger) r kunsthonnlng, ogsa blandlet med
naturl,lg honnlng i karamel
sulker (undtagen lactose og glucose), slruP og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
Iactosesirup og ildre lactoseoPllsnlnger aamt glucosaslruP og andre g1u@seoP-
llsnlnger), melasse, tilsat snagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanllle og
vantlllnsukker) udltagen frugtsaft tll-sat su&ker (uanset mengden)
e) 23.03 Br Roeaffalal, bagaese og andre restprodukter fra sukkerfreBstllllng
rr. EggEgag_E_EBIgEB
A. Prlsernea art
I overensatemnelse med bestmelaerne i artikel 2, 3, 4,9 og 13 1 fororalnlng (EoF) E. 3330/74 fastsEttes der
erligt for Fellesskabet en lndlkatlvprls, LnterventLonspriser, minlmumapriaer for sukkerroer sant tErskelPrl.ser.
IndLkativpris oq lnterventlonaprls (att-. 2, 3 og 9)
For det omAde Inden for Fallesskabet, der har alet s1Ldtste overskud, fastsattes tler Arllgt lnden l. august for
ilet den I. jutt ilet fllgende Ar begyntlende sukkerproduktlonstr en indikatlvprls og en lnterventionsprls for hvldt
sukker. Afledte lnterventlonsprlser fastsEttes for andre onrtder.
For de franske oversltske ilepartementer gElder ate aftedte lnteryenttonsprlser for aukker fob, lastet sfutende
sklb 1 lastehavn.
Desuden fastsettes der for dlsse departementer interventl-onsprlser for rtsukker af en bestent stanalardkvalitet.
Mlnlmwprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsrettes trligt minimumspriser for hvert omrAde, son producerer roesukker,oE for hvllket dler fastsettes
en interventionspris. DLsse prlser gelder for et bestmt leverlngatrin og en bestqlt stantlardlkvalltet.
T@rakelprls (art. l3)
Der fastsettes hvert ar for FELlesskabet en tErske!.prls for hver af fllgende varer : hvldt sukker, rgsukker
og melasse.
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De for hver vare fastsatte prlser geltle! for vl,gse etanilartlkvallteter, der fastlagtges I fdlgendle
forordninger s
- 
Po. (E/F) nt. 793/72 af 17. aPrll 1972 for hvldt Bukker
- Ro. (Elr') nt. 437/68 af 9. aprll 1958 for rtsukker
- Fo. (EoF) N. 785/68 af 26. Junl 1968 for melagse
- ro. (EEF) nr. 430/68 af 9. aprll 1958 for sukkeror
rrr. IUE9BIAEGIEIEB (art. 15, 15 os 17 I Fo. (ElF) nr. 3330/741
A. Der opkreves en lnportafglft ved Indflrsel af de I artikel l, stk. I, lltra a)r b)r c) og at) I Fo. (E9l')
nr. 3330/74 @handLede varer.
Denne lnportafglft for hvldt sukker, rtsukker og loeIasse er lig meal terskelprl8€n netl fraalrag af clf-pr16en.
D€ re!fiere bestemelser for beregntngen af clf-prlserne fastlEgges I Fo. IEOEI 784/68 bttle for hvldt sukker
og for rAsukker og i Fo. (E/F) w. 785/68 for Ee1a6se.
De to ovem8vnte forordlnlnger er fra 26. Junl 1958 og er offentllggjort i EFT nr. L I45 af 27. Junl 1968.
fo. (p/F) nr. 837/68 af 28. Junt 1968 on gennenflrelsesbestemelserne vedrlrendle lmportafgifter for sukker
(EFT r. L l5l af 30. Junt 1958) lndeholdler blanttt analet metoden tll bestemelse af dle lBportafgtfter, der skal
anvendes for aukkerorr sukker, melasse og for de varer, der er opregnet I den uder Punkt I omhandlede
oversigt.
B. sgfrent clf-prlEen for hvidlt sukker eller for rAsukker er hljere entl de ptgeldende tarakelprlser, oPkrBves
der en afglft vetl glEElryI af den pAgBltlende vare (ro. (EOF) 3330/74 - art. l7). Ror dle varer, der er oPregnet
untler litra b), c) og dl) 1 dlen uniler punkt I oEhanillede overslgt, kan der llgeledlas faats8ttes eksportafglfter.
Iv. BESIIEqII9NEE (art. le I Fo. @AEl 330/741
Evls prlsniv€au€t I ['Elllesskabet Llgger over noterl,ngerne eller prlsern€ pA verdensmarkedet kan forskellen nellem
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestltution.
Denne restLtutLon er ens for hele !'Ellesskabet og kan vEre forskeLug alt efter alestlnatlonen.
Den restitutlon, der yales fo! rtsukler, nt tkke vere atfrre end den, cler ldes for hvltlt sukker.
De alaintlellge regler 09 gennemflrelsesbestemelserne for €ksportrestltutioner er fastsat henholdsvls I RAdlete
fororalning (Elp) m. 766/6A af 18. Jut 1968 og Komlsalonens forordning (E6F) nr. 394/70 af 2. mrts 1970.
v. EMESp (art. L7 I Fo. (E/F) it. 3330/741
Sgfrent cif-prisen for hvttlt sukker eller for resukker er hljere enal ale tllsvar€nde tErskelprlaer, kan det vedtages
at yde et ttlskud v6d 1rdflr661 af den pageldende vare.
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1. fr8 b quoto alo
ba&.
C@.
Itdl.
Ir!1.
u.K.
17r@
srs
1?,@
Br6
17r@
sr6
17r@
9,95
]r7r$
r9163
r,,9512
L\r2il2
L7r$
20.08
20,28(1
srh
Il+r93
sr&
4rTL
L7 r6L
15r30
L9t7€
?2'65
]9,!2
21r08(3
17.03trtfrr"
4'75
26p7
4ro5
4ro5
24.J7
27rn
25t87
25r87
2. Ears quota as bas.
Cc@.
Ital.
IrGl.
u.ts.
D,O
Ir6
Dr@
IrM
Dr@
Ir6
ror@
Drg5
Drb
7213'
lorro
L2-'f2
u,S(1)
lorro
Ir6
L3rg5
Ir6
Ird
D163
llrrro
u.63
u,S(3)
11.63
u,$l(3)
2rT5
*'Ofl
*ro5
2\,6
I7r20
eor53
t8r!
tSrF
B. 6IEBE EI4SC
@Ltt6 sfadera
- Flr ldlcatLf
- l!.u atrtat trBtrtloa
C@.
Itdt.
mr.(r)
ItEl.
u.K.
- Fl.I ato Bcutl
30 cat€g.
2t$
2tr23
4rl5
4tF
2br*
3c cetdg.
&r35
lt23
4r35
4tF
2llrglr
3e catdg.
4rfi
it23
4r$
419
2l+r9[
2e catlg.
4r&
?2.r6L
2lrrrL
4r8
6r3o
2c catde.
2b'55
23,3b
24r&
23roI
?),6(2"
La,S(a',
27 rU5
2o G8t6t.
*r&
23rr7gA
25,53llt
23r24
ut65
L9t79
4,60
20 catig.
6'5,
25rE
4t\3
2brgg
23,r7
416
29rb?
& @tjlg'.
?lllrB
6t8
8'69
6rz5
LD.
w(
27]81
30,80
3
3
2e catle.
Pto,
3or't'
33r@
3o1?5
3lrlr5
3rrl.,
15 r52
ucn@kB
26r ot6g.
34,8?
l]r14
35r?o
9r94
34r14
14r14
38r2r
(r) Elubb I Ffi,lr au 1. 7.113.(2) valrDlc A Flttt au l. 2.ltB.(l) varaor. I lelnlt atu I. 1.1t7,(e) . P6Yt. fi€lt. dto$rGer.
D
l3t
BIX Er r'loslAMs rlxEs
EESIIIEIEIZEFEIS tI[D TERIA@
FIXED EUI]CE TID A{qIUI8
EEEEI.I B IMPOntrI FESJIII
VASII(EEIDE BI,IZET E[ EXIRT(EU
r,,SIE/ITB BIEER q} EI.OEN
Hlrlts
lBtt.8r Ocs Fu
@ ilos Ddtaots
rfil
69
L*e/
7o
Lno/
7L
L'TLI
T2
Lyrzl
T3
rynl
?t
tctu/T
tt /
76
rn6/
n
A E
?.10.?r
C. gTEry
- 
Elr dtutalEBtl.B
Cc@.
Ito,I.
E. (r)
IraI.
u.K.
- 
H.r aie soull
s,50
L9,r\
":"
?2r37
Sr5o
lgrr,t.
*:"
e,,37
Sr5o
Igrr4
":
4rll
L9rP
&r6
*:*
4rfil
Lg,6
4r23
20rot
LTrnh
llrr?{a
23r73
&'o)
a.-@.
2rr8l(r
4tA
18rl+1
15 t69
2\.21
21ru1
23rB
416
20ror
L7,r7
25r78
4r'tT
*'7o
4rTL
2),-@
4,3il3
rE.3?
23,3 31
6t9
4r&
8rL9
6rE
6176
6'F
9,91
lt/lmkr
29.L5
30r51
28.41
29rol
29ro?
33r28
D. UEI4STE
- 
krr ato ssull 3,20 3r4 3t& 3r4 3r?o 3r& 3t& 3r4 3r&
tE/lmLr
fr20
E. COEISAqI6{ A I.A4PIEIIE-
- ucrtaat Er./lm&g
- !@a[t' roc./1oeg
- MdtaDt ddf./lmkS
-@ry4!
ilce lEducta.ae aD *
ales fBllfca[ts/&^€tt
6r/lI,ll
Erfil
6
I,Tl8rll
Orrl
2
g,/l
8,91
8ru
60
0r8
9tD
9rD
6,99
,9,D
L,62
9'S
3r38
60
416
916
or@
60
7rfi
roJ
0r(
6
d.
rc
0r@
tI/
9,94
50
F.94ry-gs4g4) 6.r9b.o@ 5.!52.5@ 6.4et.ro 6.1+80.m 5.1+80.@o 7.9r.w
(1) YBlaDlo a Frtrr 6u 1.2.113.(2) VBfable A IErtrr du 1.2.113.(3) YalaDle A-Frtrr au 1.1.rr5(r) 
- o6ct. franq. alrorts@r.
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I-"* II arom II sr.EAR II zrcmo I
liffi I
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRIGE
IIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZI E ITIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prix
ou deg montants
't97?t
78
19781
n
19791
80
19801
81
't9811
82
19a21
E3
19E31
E4
19841
85
19851
E6
1986t
87
SUCRE
RAgt. de base
P6riode drappticatlon
ROgtement dlappIicr
t {on
No 1009/6',
JUL - JUN
111uT 
I
t456/77 |
'/CEE du 1
L39ahB
Lt99/',t8
12.1967 Rog Iement
No 3330/74
C EE)
A.ryl
- Prir mlnlmun
1. Dans [e quota
de bese.
C omm.
Ita [.
Ire [.
U.K.
?5,43
28.7?
26,73
26.73
25r94
28rO2
4t24
4r24
UC/TFI
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U. K.
17,80
21,09
19,10
19.10
18,15
Nr4
L9r4l,
L9r46
B. g9E.BLANq
ouatit6 standa.d
- Prix indicatif
- Prix drintervent
Comm.
Itat.
Dol.l. (*)
lret.
u.K.
- Prix de seull
2e cat6g.
t4,56
32,E3
35,36
32,63
33,E3
33,83
39,72
3rt2,
33'49
15r09
13tg
14'49
ut49
4or20
Uc/100 ks
(r) 
.DApt. frang. droutrFner.
t33
f--,--, II zucren II suean II zuccreno II surren I
I surren I
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTCESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZI E IHPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRTSER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des prix
ou des montants
19771
78
1978t
79
1979t
80
19801
E1
19811
E2
19E?t
83
1983t
84
19841
85
1?Esl
E6
1986t
87
C..lEry
- Prlx drlnter-
vention
Comm.
ItaL.
DOIrl. (*)
Ire[.
U. K.
- Prix de seull
27,?5
?7,?5
27.53
27.25
27.25
34,06
tl,8t
ZI rBL
28r10
zl tBL
tl tBL
34t4,
Uc/100 k(
D.@
- Prix de seull 3,20 3tzo
UC/100 kc
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- Montant max./
100 ks.
- Montant prov./
100 ks
- Montant def./
100 ks
- Remboursement :
-des producteurs
en 7.
-des fabricants/
Rm/bett.
9,85
60
10r05
@
ucl
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(r) D6pt. frang. droutre-mer.
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AFGIFTER
ABSCHoPFUNGEN
LEVIES
PBELEVEMENTS
PRETIEVI
HEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKEB
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKEF
EctJ I OO kg
Date
de
valrdrt6
AVRIL
1979
Pr6lOv€m€nts A l'rmportatton Pr6l6vsm€nls e l'oxportatron
Sucre
blanc
Su cre
brut
Srrops
(1)
M6lasse
Betteraves
6t cannes
A sucre
(i)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1)
Belisraves
gt cannes
6 sucre
1 32,17 25.99 o.3?1O
? 32.17 25.99 o,3240
3 32.17 ?6r45 o,3?4O
4 32.55 ?6.74 0.3?10
5 32.3O ?6.74 0,3?4O
6 32.3O 26.5O o,3z4o
7 32.3O 26,EO o.3z4o
8 32,3O 26.E0 o,3240
9 32.30 26.80 0,3?4O
10 32.60 26.8O o.3?4O
11 32.60 27 ,11 0.3?4O
12 32.60 26,83 o.3?4O
13 32,60 26.E3 o.t24o
14 32.60 ?6r83 o,3?4O
15 32.60 26.E3 o.3z4o
16 3?.60 ?6.E3 o.3240
17 32,60 ?6r83 o.3z4o
18 32,97 27.15 o,3240
19 32.97 27,15 o,3240
20 52rV I 26.E3 o.3?4O
?1 33.34 ?6.83 o.3334
?? 33.34 ?6.83 o.3334
23 33.34 26,83 o.3334
?4 33.14 26.83 0.3334
?5 33.34 ?6r83 o,3334
?6 33.34 26,83 o.3334
z7 33.34 26.83 o,3334
2E 32,60 26,50 0,3260
29 32.60 26,5O o,3?60
30 32,60 26.50 o.3260
o 32.72 26.74 o,3?&
(1) 1 Z de teneur en saccharose.(r) Betteroves A sucre fralches 43171 I
Bettersves A sucre sAches 150,26 7 Regt. 1505/7E du 50.6.78 - J.o. L.1ZE|?B
Cannes A sucre 50,05 ,
lJa
AFGTFTER VED INDFORSEL
ABSGHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR
LEVIES ON IMPORTS
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKEB
ZUCKER
SUGAB
SUCRE
zuccHERo
SUIKER
EclqE-UAltOO ks
Produkt6r
Produkte
Products
Produrts
Prodotti
Produkt€n
1978 1979 o
Dri tho.
JIJL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR I{AI Jt,N
SBL 33,91 32.70 31.74 31.25 32,56 33.O9 33,96 32.69 32,33 32.72
SBR 28.66 27.4 26.36 ?5.52 26.E1 26.85 27.71 ?6.79 26.22 26,74
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s tR (lt o.3397 o,3302 o.3201 o.3107 o.3z5o o.3128 o.3394 0,3300 o.3212 o,3z&
Produktsl
Produkte
Products
Produits
Prodotti
Produkten
19?9 1980 0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAI{ FE8 tIAR APR !IAI J I'N
SBL
SBR
MEL
s rR (1)
(1) Basissfgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artlkeL l st. 1 d) I forordning nr.333Ol?4tEOF I RE for et sacca-
rose indhotd pt 1 l.
Grondbetrag der Abschdpfung for 100 kg elnes Produktes, aufgef0hrt io ArtlkeL l, Absatz 1 unter d) der verordnung b. 3330t?4lEuc.in RE ie 1 v.H. Saccharosegehatt.
Baslc anount levled on 100 kg of one of these products as found in articte 1, paragreph 1 under d) of Regutatlon nr.333Ol?4lEEC,in UA for a sugar content of 1 Z.
ilontant de bese du prAtevement pour 100 kg drun des prodults vls6s A trarticte ler paragrephe 1 sous d) du r&gtement no 333Otl4tCEE.
en UC pour une teneur en saccharose de I Z.
IEporto dl base del pretievo per 100 k9 di uno prodottl dl cul al,Lrarticol,o 1 paregrafo 1, lettera d) det regotenento no 333O1?4lcEE.in UC per un contenuto in saccarosio det 1 Z.
Baslsbedrsg van de heffingen voor 100 kg van 6An der produkten vernetd in Artiket 1, par. 1, Lid d) van verordenlng nr.333Ol?4lEEG2ln RE per 1 Z saccharose gehaLte.
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IMPORTPBISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PEHZZI ALt' IMPORTAZI ON E
INVOERPRIJZEN
8Uru(EN
ZUCTER
SUGAB
SUCEE
ZUCGHERO
8U!KER
EClt-.-RE-UAl I O0 kgCAF / CIF ROTTERDAM
o
annusllss
(campagne
JUL.JUN)(r)
Sucre
blanc
Sucre
brut M6losse
o
msnsuolles
Sucre
blEnc
Sucre
brut M6lasso
196Et69
1969170
1970t71
1971 l72
't972173
197317b
19741?5
't975176
1976177
1977 l7E
5.81
6r99
9 r7E
14.95
19,50
33,52
6?.79
?9r6E
20,O5
14,O8
6r8O
6130
1O,66
13,$)
17.52
30.33
57.33
27,35
16r91
1 3,08
?.42
3.02
3.35
3,36
4r39
6.?O
5.56
4,44
4.9?
3175
1978t79
JUL
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FEB
tIAR
APR
14,62
15.96
16,97
17,r1
15.E9
15.5O
14.74
16.O3
16,32
16,24
1?r89
13.8?
15.44
16,09
14.77
14.E?
13,92
14.94
15.45
14186
5,36
5,42
5.66
5,88
6.61
7 136
7.03
7.37
7.36
7 r72
(*) Les O annuel,tes 1968169 - 1977178 sont erprlm6es en uc/100 kg.
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ITDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzz,I ALL' I M PORTAZIONE
INVOERPR!JZEN
Omgande levering, standardkvalitst
Prompte Lieferung, Standadqualitit
lmmediate delivery, standard quality
Livraison rapproch6e, qualit6 type
Pronta conaogna, qualitA tipo
Direkte levering, standaardkwaliteit
CAF/CIF ROTTEROAM
SUKKEB
ZUCKEB
SUGAR
SUCBE
ZUCCHEBO
SUlKEF
ECU-RE-UA/lOO ks
Opnndolse
Herkuntt
Orrgin
ProYgnance
ProYenrenza
Herkomsl
Leveringsbetingsl.
Lreferungsbeding.
Terms of delrvory
Cond. Ivraison
1978 't979 6
arl thm.
Cond. dr consegna
LeYenngsvooM, JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR tIAI JUN
HVIDT SUKKER
SUCRE BLANC
UEISSZUCKER
ZUCCHERO BIANCO
I{HITE SUGAR
UITTE SUIKER
Any origrn. sacs 14.65 16.08 17,2O 18.75 17.O1 16.89 15,58 16.8? 17,05 15,77
Europo de l'Est sacs
Polska sacs
Osldeulschland sacs
Unn€d Kingdom sacs 15.37 16,21 17.OE 17.32 16,10 15.57 14,66 '16.14 16,43 16,29
RASUKKER
SUCRE ERUT
RO}IZUCKER
ZUCCHERO GREGGIO
ROU SUGAR
RI'UE SUI(ER
Any origin 1?.91 13,8'.1 15,44 16.O9 14,77 14.81 '13.92 14.94 15,45 14.86
Polska vrac
!IELASSE
I{ELASSES
I|lELASSEN
trlELAss0
H0LASSES
IIELASSE
Europs ds l'Est
Polska
Cuba
Caraib€s 5 168 5r52 51(6 6,O1 6r84 7 r41 7.3O 7 r37 7r& 7.72
Soulh Africs
Mozambiquo
r38
VEBDENSMAFKEDSPBISEN
WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MABGHE MONDIAL
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
SUKI(ER
ZUCKER
SUGAN
SUCRE
zuccHERo
sull(EB
ECU-RE-UAI rO0 ks
o
annuellss
(campagne
JUL. JUN)
(,t )
Bourse
do
Paris
London
Darly Prico
Sucr€ brul
London
Dsily Price
Sucre blanc
New York
Contrat no B
ou 11
(iuin 1 971 )
o
Mensuelles
Bourse
da
Paris
London
Daily Prrce
Sucre brut
London
Daily Prico
Sucre blanc
Now York
Contrat no 8
ou 11
{tuin 1 971 )
1961 t62
1962t63
19631&
19&165
1965166
1966167
1967 t 68
1968t69
1969t?O
1970t71
19?1 t72
1972t73
1973174
1974t75
1975176
1976t77
197? 178
:
8119
5.76
4r*
4.98
6.29
7 r5'l
1O.99
15.75
19,30
37.52
66.60
29,47
19.85
'13.55
6.46
12,E1
23,06
7,90
5.57
4,71
5116
6,E7
8,24
10,59
13.99
17.53
33,53
57.36
?7,39
16.9O
13.06
29.35
20.O5
13.76
5r79
12.23
'19,o5
6r7z
4.44
3,93
4.39
6111
7 r3E
9.51
13.?2 <*t
16,E0 (*)
27.34 $)
54.39 <r)
25.74 <*t
'15.14 O>
1e78t7.e
JUL
AUG
SEP
ocT
N0v
DEC
JAN
FEB
t{AR
APR
14.41
15.2O
16rO8
16.67
15.27
14.43
1 3r90
15.28
15,60
15.63
12.92
13.82
15.44
16.O9
14.81
14,81
13.92
14.94
15,49
1lt 186
14,5O
15.44
16,25
16.65
'|.5.22
1 4.77
13.99
15.29
'15.55
15,65
suspendu
Psris : Sucre btanc, FOB arrimd ponts europ6ens d6slgn6s, en sacs neufs.
London : sucre brut, 960, CIF U.K. er cate.
Sucre btanc, FoB arriD6 ports europeens d6sign6s, en sacs neufs.
Ner York : Sucre brut, 960, FoB arrino Caralbes.(r) contrat no 11.(1) Les 0 annuetles sont exprim6es en UC/100 kg.
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ISOGI,UCOSE
Eclal.rclsaements concernmt les pr€leveeents, les restltutlons alnst que la cotisation a Ia Productlon.
INTRODUCTION
Les dlls[p8ltlons comunea pour lrlsoglucose, Etablles dans le Regls6nt (CEE) no LLIL/17 du conaell du f7.5.f977
(,rO no L I34 du 28.5.f977) sont entr6es en vl.gueur Ie ler Juillef 1977. Elles comportent un reghe des echilges avec
les pays tlers et un reghe de cotlaatlon a Ia Productlon.
I. APPLICATION
LeB dlspoaitlons comrures pour lrlsoglucose regissent les prodluits auivants 3
No du tarif doumler
comu D€Bignatlon des narchmdises
17.02 D I Isoglucose
2I.07 F III Slrops dl' lsogtlucose aroBatises
ou atldltlom6s de colorants
Au aens du Reglement sumentionne, on entend par isoglucose le slrop obt€nu a partlr ale slrops de glucose, drune
teneur en polds a Lr6tat sec d'au Eo1ns l0 E dq fructose et 1 I au total drollgoaaccharr.des et de Polysaccharides.
II. ECHANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
Pour les Echanges avec les pays tiers un r€glme est 6tablt, comportant ur systEme ale pr6lEvenents a l'iBportation
et de restltutlons a Itexportatlon.
(Roglement (cEE) no tttt/11, art. 3)
Les pr6lEvenents a ltlE[prtatlon sont composes de deu 6l6nents : un 6t6ment noblle et u 6l6urent flxe. ces deu
ELenents sont 6tab11s en se r€f€ret reapectiveaent a lrart. 15 du REgleDent (CEE) n" 3330/74 et a lrart. 14 du
Reglement (CEE) n' 2727/75. IIs sont flx6s nensuellement par la ComlaaLon. Le prelevment a Percevolr est
celu1 qul est appllcable Ie Jour de lriEportatlon.
RestLtuttons a I'exportatLon (RegleEent (cEE) no lllr/77, art. 4)
Pour pemettre Ir€xportatlon des produLts vls6s a l'art. I du REglenent sumentiome, une restltution a
Itexportatlon est flx6e p6rlodlqueBent. Cette restitutlon, dont le nlveau est aletemine en tenant compte des
crltEres prews au paragraphe I de lrart. 4, est Ia E€ne IEur toute la comunaute et peut etre dlfferencl6e aelon
la destinatlon. EIIe est accordGe sur deEande ile I'1nt6ress6. La restltutlon A appliguer est celle qul est
valable Ie jour de I'extDrtatlon. Toutefoia, Ia flxation peut etre al€ctd6e A lravance.
III. REG]ME DE COTISATION A I,A PRODUCTION (REgI$ENt (CEE) N. ITLL/17, ATt. 9)
Lea Etata E@bres trErgolvent du fabrlcant driaoglucose ue cotlaatlon e Ia Productlon. Le rcntant de cette
cotlsation, 6n princlpe, est 69a1, pour fOO kg. ale satlgre sEche, au montut tle la cotisatlon ! Ia proiluctlon
pr6vue au REgIemt (CEE) no 3330/74, axt. 27, pour la neme perlodle a laquelle le dernler Bontant srappllque.
Le Conaeil arrgtera, avant Ie ler Janvler 1979, le r6glme appLlcable a partlr ilu ler JuiIIet. 1979.
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ISOGLUKOSE
Er1aut€rungen betreffenal Abech6pfungen, Erstattungen unal alle Prodluktlongabgabe.
EINLEITT'NG
Die ln ater verordnung (EWG) Nr. LLLL/71 des Rates von 17. vtaL L977 (A81. Nr. L 134 von 25.5.L97?l festgelegten
ceeeinschaftsbestlElungen betreffendl IsogluJcose slnd am I. JUI1 1977 Ln Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelung
filr tlen Emale1 nlt Drlttlitndern und €Lne Regelug fOr dle Produktlonsabgabe.
I. AIIWENDI'NGSBEREIGT
DIe ceneinschaftsbeatiEoungen fur lBoglukose botreffen folgende Erzeugnlssens
Nr. des Gee€lnsamen
zoLltarlfs warenbezelchnung
I7.O2 D I Isoglukose
21.07 F III zuckerslrupe, aroloatlglert oder
geflrbt 
- Isoglukoae
Im Slnne der genmten Verordlnung grLt als Isoglukose Slrup, aus Glukosesirup gewomen, Elt - auf dlen
Trockenatoff bezogen - eLn6E FruktosegehaLt von mlndeatena LO Geyrlchtshunalerttellen ud 6lneD Gehalt an
OLigosaccharlden ud Polysaccharl,den von nlndestens lnsgesa.Et I G€wichtshundertteil.
II. BAIiIDEI, II1IT DRITTI,AIiIDERN
!.U! den Handl€l Eit Drlttliinalern wlrd eLne Regelug elngef{lhrt, alle dle Elhebung von Absctrdpfungen bel der Einfuhr
undl die Get dhrung von Erstattungen bel der Ausfuhr vorsloht.
bei dler Elnfuhr (veroralnung (Ewc) Nr. LLLL/11, Art. 3)
Dle Abschdpfungen bel dler Elnfuhr bestehan aE rei Tellbetragen: elnen bewegllchen und. eLneu festen. Dle belalen
Tellbetrege serden unter Bezug auf ArtIkeI !.5 der verordnug (Ewc) Nr. 3330/74 bn. auf ArtIkeI 14 dler verordlnung
(EWG) Nr. 2727/75 featgesetzt. SIe werden Jailen Monat von der KomtrLsslon festgesetzt. Dle zu erhebende
Abschopfug Ist Jewells dle m Tage der Einfuhr geltendle.
Eratattungen bel aler Ausfrrrr (veroralnung (EWG) Nr. LLLL/17, Art. 4)
zur Emoglldrug der Ausfuhr der in Artlkel 1 der oben genannten Verordlnung enJ::hnten Erzeugnigse rtlral ln
regalEaolgen Abstgnden elne Erstattung zur Ausfuh! festgesetzt. Dlese Erstattug, deren EOhe unter
Beruckslchtlgung der ,-n Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen KriterLen featgesetzt wird, ist fur die ganze
cemelnschaft g1elch und kann Je nach BestLnmug allfferenzlert werd6n. Sle $Irdl auf Antrag des Interesssnten
gewghrt. Anzwenden tst Jeweilg alle as Tage der Ausfuhr geltenale Erstattug. Dle vorherlge Festsetzung d€r
Eratattug kann Jedoch beschlosBen werden.
III. REGELT,NG BETREFEEND DIE PRODUKTIONSABGABE (VETOTdnug (ETIG) NT. LLTL/11, ATt. 9)
Dle tilltgliedstaaten erheben von dem Isoglukoseh€rsteller eine Prodtukttonsabgabe. Der Betrag der Proatuktionsabgabe
entsprlcht prlnztptell fUr Je 1@ kg Trockenstoff alem Betrag dler ln Altlke]- 27 d@t verordnung (EwG) Nr. 3330/74
vorgesehenen Prod,ukttonsabgabe utl gllt fur demelben zeLtraum, fur alen tler letztgenmnte Betrag gilt.
Der Rat erlaBt bla zu 1..rmuar D79 dlie ab f . ilull 1979 anzwenalende Regelmg.
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Explanatory note on the levles, refunds ild production Ievl,es.
INTRODUCTION
The comon measurea tn reapect of Lsoglucose IaId dom ln Counctl Regulatlon (EEC) No LL]-:-/7l of t7 lqay Lg77(o., No L L34, 28.5.19?7) entered lnto force on I July 1977. They conprlae a traiting system wlth non-member countrLes
and a productlon levy systm.
I. APPLICATION
CoElon provlsions for lsoglucose cover the followlng products :
CCT Heaallng nmber Description of goods
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
Isoglucose syrups
II.
For the Purposes of theabove-nentlonedRegulatlon isoglucose means the syrup obtalned from glucose syrups of a
content by welght ln the dry state of at least lot fructose and l8 in total of oltgosaccharldes and
trblysaccharide s.
TRADE WITH NON-II{EMBER COI'NTRIES
A syaten has been set uP for trade wlth non-mqber countrles coEprlslng a ayatem of hport levles and export
refunds.
Import levies (Regulation (EEC) No ttt]-/77, Artlcte 3)
rmport levles are made up of two componenta, one varlable, one flxed. These conponents are calculateal in
accordilce lrlth Artlcle 15 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Artlcle t4 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
restrEctlvely. They are flxed on a nonthly basls by the Comtsslon. The levy to be charged ls that appllcable on
the day of importatlon.
Exrcrt refunda (Regulatlon (EEC) No tttt/'?7 I Article 4)
To enable the Products referred to in Artlcle I of the above-nentlonedRegulatlon to be exportedl, and export
refund ls flxed trerlod1cally. Thls refund, the level of whlch is determlned on the crlterla provldedl for In
Artlcle 4 (l), ts the see for the whote comrunlty and nay be varled accordlng to destlnatlon. The refund lg
granted at the request of the party concerned. The ilount of the refund is that appltcable on the day of
exportation. Hotever, It nay be flxed in advilce.
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No LLi/77. Artlcle 9)
The Menber states charge a ploduction Levy on mnufactrers of laoglucoae. princ1pally, the mout of thLs
levy, Per I00 kg of alry tnatter, ls equal to the productlon levy provlded for ln Artlcle 27 of Regutatlon (EEc)
No 3330/74 for the sme period.
The coucrl ls to adopt before January 1979 the system appllcabre froE Jury 1929.
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sPlegazLonl relatlve aI Pre1levl, alle restltuziont e al contributl gravantl sulla produzlone.
INTRODUZIONE
Le dlsposlzioni comuni per lrisoglucoslo, stabtllte dal regolamento (CEE) n. :"lLf/77 de1 Conslglio, de1 17 magglo t977
(GU n. L l34 de1 28.5.L977), sono entrate In vlgore il lo lu911o 1977. Esse istitulscono un reglme dl scanbi con I
paesl terzi e un reglne dl contributi gravantl sulla produzlone.
I. APPLICAZIONE
I,e distrDslzlonl comunl per lrlaoglucosio dlsclplinano t prodotti seguentl :
N. della tarlffa dogilale
comune Dealgnazione delle mercL
17.02 D r Isoglucoslo
27.07 F ttr Sclroppl dl lsoglucoslo aroma-
tlzzatL o coLoratl
II.
Ai sensl del regolaento suLndicato, si lntende per Laoglucoslo Io sclroppo ottenuto da sclroppl dl glucoslo,
contenente in IEso, allo stato aecco, almeno lL IoE dI fruttoslo e 1118, globahente, di ollgoeaccaritti e ili
pollsaccarldl.
SCAMBI CON I PAEST TERZI
Per 911 scambi con 1 paesi terzl e lstltulto un reglme che comporta un slstema di prelievi all'1$portazione e dl
restltuzloni alI reaportazlone.
Prellevl allrlnportazione (Regolanento (CEE) n. Lflf/t7, artlcolo 3)
I prellevi allrlmportazione sono comlpstl dl due elmentl, uno nobLle e I'altro flsso. I due elenenti vengono
calcolati ln base rlspettiva$ente alltartlcolo 15 tlel regolmento (CEE) n. 3330/74 all'artlcolo 14 tlel
regolilento (CEE) n. 2727/75. I prelieve vengono flssatl mensilmente dalla Comlsslone. Il prellevo che deve
easere rlscosso e quello appllcablle II glorno delltlmportazione.
Restltuzionl allreaportazione (Regolarento (CEE) n. llll/17, artlcolo 4)
Al flnl dellreaportazlone del prodottl dl cul all'artlcolo t de1 regolmento succitato, vlene fissata
trerlodlcmente ua reatltuzlone allresportazLone. Ouesta restltuzlone, tI cul lmporto vlene calcolato tenendo
conto del crlterl espostl al paragrafo I dellrarticolo 4, e Ia atessa per tutta Ia Comunita ma pu6 essere
dlfferenzlata aecondo Ie destinazlonl. Essa viene concesaa su rLchlesta dellrinteressato. La restituzlone da
applLcare E queIla vallda 11 glorno dellreatrbrtazlonei ai pu6 tuttavia decLderne Ia flssazlone antlclpata.
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVAI{II STLLA PRODUZTONE (Regolanento (CEE) n. LlLl/L7, artlcolo 9)
cll Statl nerbrl rlscuotono alal fabbrlcate di lsoglucoslo un contrlbuto sulla produzlone. In prlnclplo,
l'lmporto til tale contributo e parl, per I00 kg all Eaterla secca, al.Irl.mporto alel contllbuto sulIa produzlone
tll cul all'artLcoLo 2'7 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa drata dli valldltl tll quest'ultlao
laporto.
II Constgllo adottera anterlomente al lo gsnnalo f979 LL regine appllcabile a decorrere tlal Io luglio 1979.
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Toellchtlng lnzake de hefflngen, tle restltuttea en de Produktlehefflng.
INLEIDING
De bIJ Veroralenlng (EEG) ax. !tLL/77 van de Raad vaa L7.5.1977 (PB nr. L 134 van 28,5.L977\ vastgeatelde
gemeenschappelijke bepallngen voor tBoglucose zljn op 1 juu 1977 ln werklng getreden. ZIJ oEvatten een regellng van
het handelsverkeer ret derde landen en een stelael van Produktleheffingen.
I. TOEPASSING
De geBeenschapp€Ujke bepallngen voor tsoglucose gei.den ten aanzlen van de volgenale Produkten :
Nr. van het geseenschaPP€Itjk
douanetarief OmschriJvlng
t7..02 D r Isoglucose
2I.07 F III strmp van lsoglucose, geErronatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
rn de bovengeno@de verordenlng woralt onder isoglucose verataan, u{t glucosestrooP verkregen st.rooP dle, berekend
op de droge atof, mlnatens 10 gewichtspercenten fructose en ln totaal nlnstens 1 gertlchtsPercent
ollgosaccharlden en polysaccharlden bevat.
II. ENTDEISVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Voor het handelsverkeer loet derde lutlen ls 6en regellng vastgestetil dle invoerhefftngen en ultvoerrestltutles
oEvat.
Invoerh€fflngen (Veroralenlng (EEG) nr. LLLI/11, art- 3)
De Lnvoerhefflngen bestaan ult twee elementen : een varlabel en 6en vast element. Deze belde oLuenten worden
vaatgesteldl overeenkomstLg restrEctr-evelijk art. 15 van verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van verordening
(EEG) nr. 2727/75. zi1 worden naandelljks dloor de Comiasle vastgesteld. De toe te passen heffing ls dlle welke
gelclt op de dag van invoer.
Uitv@rrestltutl€s (Verordenlng (EEG) nr. lllL/l7, art. 4)
cm de uitvoer nogeliJk te maken van de in artikel I van de boven aangehaalde verordentng genoemdle Produkten,
wordt pertodltek een uitv@rreatltutie vastgesteld. Deze restltutie, all6 wordlt bePaald door rekening te houdon
met de in lld I van artlkel 4 bedoelde criterla, Ls voor cle gehele Gemeenschap geltjk en kan varL€ren naar gelang
van de besteming. zl) woralt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te Passen restitutle ls clle
welke geldt op dle clag vm uitvoer. Er kan evenwel wordlen b€sloten tl€ restltutle vooraf vast te stellen'
III. STELSEL VAI{ (Verordlenlng (EEG) nr. ll.l,/17, art. 9)
De 1ial-staten leggen ale lsoglucosefabrlkete! een proaluktiehefflng oP. Dez€ Produktlehefflng ls ln PrlncLP
per IOO kg akoge stof geltJk aan het b€atrag van ale in art. 27 van verordenlng (EEG) n. 333O/7A bedoelde
produktiehefflng alle voor dezelfde Perlod€ g€ldlt.
Ile Raatl st€It vo6r I JanuaEl 1979 de Bet lngang van I Juli l9?9 geldende reg€Ilng vast.
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Netmere oplt/snlnger veaEorendle Iaportafglfter, restltutloner sut proaluktionsafglfter.
INDI.EDNING
De felles bestemelser for lsoglucose, der er fastsat I RAatets fororttnlng (EoF) nr. LLLL/77 af L7.5.L977 (EFT nr.
I 134 af 28.5.L9771 trAclte t kraft dlen 1. JU1I 1977. Ile lndeholdler en oralnlng for samhandelen medl tredjelanale og en
protluktlonsaf gif tsordning.
I. ANVENDELSE
De felles b€stem€lser for laoglucose galAa! for folgenale produkter:
Pos. I alen fel168 toldltarlf Varebeakrivelse
L?.oz D t Isoglucose
27.07 E trr Isoglucose tllsat sEagsstoffer
e116r farvestoffer
I ovenremt€ foroldlnlng forstAs veal laoglucose sirup og andre sukkeroplOsnLnger freEstlllet pA ba8ls af
glucosesin4rper ned 
€t lnalhold I tOr tllsted pA B1ndst lot fructose og Elnalst lB t alt af oligosacchalLder og
polysaccharldler.
II. SAIIIEA}IDEIJ MED TREDiIEIJA\TDE
ved sanhmdel medl tredjelantle er aLer fastgat en or&rlng Eeal laportafglfter og eksportrestltutioner.
IBportafglfter (forordnlng (EoR) nr. LLLL/ll, art. 3)
IEportafglftern€ best&r af to etementer, nemlig et varlabelt eleDent og et fast e1erent. Disse to elem€nter
bostAmes henholdsvls efter artlkel 15 i fororctnlng lEaE) nt. 3330/74 og arttkal 14 i fororrtnlng (Edr) nr. 2727/75.
D€ faststtes hv€r EAned af Kom{asloren. Den afglft, dler skal opkralr€s, 6r den, der gelder pA lndforselaalag€n.
Eksportreatltutloner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/11, art. 4)
For at nullggore ualforsel af dle I artlkel I I ovennlvnte fororalnlng @hanillede produkter faataettes der
reg€llnesslgt €n eksportrestltution. Ilenne restltutlon, hvls ntveau beste@es pA grundllag af de I artlkel 4,
Btk. 1, fastsatte krlt€ller, er den same for hele Faltesekabet og kan differentlerea alt efter alGgtlnattonen.
Den yiles efter ansognlng fra aian p8galdlentle eksportrr. Den restltutlon, der ydes, er den, der gelder pA
udlforselsalagen. Den kan iD1allertld foludfastaettes.
III. PRoDITKTIoNSAFGIFTSORDNING (forordnlng (808) I:r. LLLL/71, ut. 9)
IlGdlerastaterne opklsver 6n produktlonsafglft fra tsogluco6efabrlkanten. Produktlonsafglften pr. 100 k9 torstof
er ln princlpp€t 1Ig m€d den proalukttonsafglft, der er fastsat 1 artlket 27 I forordlnlng (EOF) nr. 3330/74 L
d€n same pelIode, hvor d,enne fLnder anvendelse.
Radet fastsatter inden den 1. Januar 1979, hvllken ordning der skal anvendes fra d6n 1. Jult 1979.
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AFGIFTER VED INDFORSEL FBA TREDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTTANDERN
LEVIES ON IMPOBTS FBOM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DERDE IANDEN
IAOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
raoGLucoSE
tSoGLucoSE
rsocLUcosto
laocLucoaE
/ Torstof( Trockenstoff
Ecu-RE-uA t t oo *, I in?,,I3-tt"t*
I Materia Beccar Droge sto,
Taritnummer
Tafltnummor
Tsrifl No.
No Tarrfarre
No Tanffario
Tarrefnummor
1978 1979
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB MAR APR t{AI J IJI{
17.O1 DI 43.& 42,69 41.66 40,74 42.17 42,95 43,61 42.68 4?.O7 42r31
21.07 F |t 4t.& 42.69 41,66 40.74 42.17 42.95 43.61 42.68 42,O7 42.31
FESTITUTION
ERSTATruNG
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tarrf nummer
Tsritnummer
Tarifl No.
No Tarilaire
No Tariffario
Tanolnummor
1978 '1979
JUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB NAR APR ilAt Jml
17.O2 D I ?o.73 '19,96 2o.73 21.56 16.10 15.73 1 5,50 15.E3 15,86 15.7O
21.07 F il 20.73 19.96 2o.73 21.56 16,10 15.73 15.50 15,A3 15.86 15.7O
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